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Anotace: 
Diplomová práce „Vliv jazyka při výuce matematiky v cizím jazyce“ pojednává 
o problematice vlivu cizího jazyka na úspěšnost v matematice. Teoretická část 
obsahuje obecné pojednání o výuce formou CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), jsou v ní definovány její možné formy, nastíněna stručně její historie a 
psychologická východiska, zmiňuje též její možné výhody a nevýhody. Dále je zde 
zařazen přehled o možnostech středoškolského studia v cizím jazyce v České republice.  
Empirická část je věnována samotnému výzkumu, který je založen na zkoumání 
vlivu jazyka na řešení konkrétních matematických úloh a na analýze dat získaných 
od žáků z dotazníku. Výzkumné šetření se snaží odhalit konkrétní jazyková úskalí, které 
s sebou může výuka matematicky v cizím jazyce přinášet. Pro úplnost je na závěr 
zařazena kapitola, která obsahuje informace o osvojování odborné terminologie 
a několik návrhů na její výuku a procvičování. 
Hlavním cílem diplomové práce je zkoumání vlivu jazyka na výuku matematiky 
v cizím jazyce na základě odborné literatury a vlastního výzkumu. Získané informace by 
měly vest k určení jazykových problémů, které mohou dětem bránit při porozumění 
matematice a s tím souvisejícím řešením matematických úloh. 
Klíčová slova:  
CLIL, matematika, bilingvní gymnázia, cizí jazyk, odborný jazyk, geometrická 
terminologie. 
  
Abstract: 
This diploma thesis, titled “Influence of language when teaching mathematics 
through the medium of a foreign language,” deals with problems of language influence 
on success in mathematics. The theoretical part consists of a general definition of 
Content and Language Integrated Learning (CLIL), including its classification, a brief 
history, psychological aspects, its possible advantages and disadvantages and the 
potential of CLIL studies at grammar schools in the Czech Republic.  
The empirical part deals with the original research, composed of the investigation 
of language influence on solving concrete mathematical problems and of analyzing 
children’s questionnaire data to discover their particular language barriers as they 
relate to teaching and learning mathematics through the medium of a foreign 
language. The last chapter, which deals with technical vocabulary acquisition and the 
proposal of some teaching activities, completes and closes the research. 
The primary objective of this diploma thesis is to investigate the language 
influence on teaching mathematics through the medium of a foreign language. This is 
done by analyzing specialist literature and by performing original research. The 
information gained should lead to the identification of the language problems that 
inhibit children’s understanding of mathematics and their ability to solve mathematical 
problems.  
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geometry terms.  
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Úvod 
V posledních letech se stává velmi populární studovat v zahraničí. Studijní 
agentury nabízejí spoustu možností, jak si tento sen uskutečnit již na střední škole. Pro 
ty, kteří nechtějí odjet do cizí země, je tu další možnost – částečné studium v cizím 
jazyce na vybraných českých gymnáziích. O tento typ vzdělávání začíná být čím dál tím 
větší zájem. Tvoří se speciální učební osnovy, plánuje se odborné školení pedagogů, 
diskutují se otázky výukových materiálů, financování, atd. 
V souvislosti se vzděláváním v cizím jazyce ovšem vyvstává mnoho otázek. Jednou 
z nich může být vliv cizího jazyka na osvojování znalostí. Jak zjistit, zda má konkrétní 
žák problémy v daném předmětu nebo zda jen nerozumí cizímu jazyku? Jaké konkrétní 
jazykové jevy dělají dětem problémy při výuce v cizím jazyce? Co může mít vliv 
na porozumění obsahu odborných disciplín v cizím jazyce? Všechny tyto otázky vedly 
k počáteční myšlence výzkumu. 
V diplomové práci bych se ráda zaměřila na jazykové problémy, se kterými se 
mohou děti setkat při výuce matematiky v cizím jazyce. Jako konkrétní oblast zkoumání 
jsem si zvolila vliv cizího jazyka a jeho obtížnosti na řešení geometrických úloh. Mým 
cílem je tedy zjistit, jakým způsobem může cizí jazyk ovlivňovat matematické znalosti. 
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1. Vymezení problematiky a cíle 
  Diplomová práce se skládá ze dvou stěžejních částí – teoretická východiska a 
empirická část.     
Teoretická východiska zahrnují obecné informace o výuce v cizím jazyce a jejích 
specifických rysech v českém prostředí. Pojednává také o slovní zásobě, jejím 
osvojováním a její souvislostí s matematikou a s geometrickým myšlením.  
Empirická část podrobně popisuje průběh výzkumného šetření, které zkoumá vliv 
jazyka ve výuce matematiky v cizím jazyce. Dále analyzuje získaná data a při tvorbě 
závěrů se opírá částečně o poznatky získané z dalších výzkumů. Poslední kapitola 
empirické části pojednává o výuce odborné terminologie a zmiňuje několik konkrétních 
aktivit sloužících k procvičení geometrické slovní zásoby. V části přílohy jsou zahrnuty 
mimo jiné i zadání matematicko-jazykových testů a dotazníků, jejichž výsledky jsou 
uvedeny a okomentovány v empirické části práce. 
 Informace k diplomové práci jsem čerpala převážně z cizojazyčné literatury, 
českých a zahraničních odborných a populárněvědeckých článků, oficiálních 
dokumentů vzdělávacích institucí a webových stránek. V textu diplomové práce 
uvádím jejich přesný zdroj v poznámce pod čarou. Jejich kompletní soupis je zveřejněn 
v kapitole věnované bibliografii. Při překladu použitých cizojazyčných materiálů jsem se 
snažila o přesný a srozumitelný překlad se zohledněním možností českého jazyka. 
Některé výrazy (např. typy dvojjazyčné výuky) nemají v českém jazyce ustálené 
ekvivalenty, proto je ponechávám v původním znění a přikládám k v závorce či 
v poznámce pod čarou vlastní překlad. 
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V diplomové práci si kladu za cíl: 
• Zkoumat vliv jazyka na výuku matematiky v cizím jazyce na základě odborné 
literatury. 
• Zkoumat vliv jazyka na řešení konkrétních matematických úloh v cizím jazyce. 
• Určit, jaká jazyková oblast dělá žákům největší problémy při porozumění 
matematice a s tím souvisejícím řešením matematických úloh. 
  Obsahem vlastního zkoumání je analýza řešení jazykově-matematického testu 
a dat dotazníku. Test má za cíl kromě zkoumání matematických znalostí analyzovat i 
vliv jazyka na úspěšnost řešení. Dotazník má pak napomoci vytipovat některé jazykové 
problémy, které při výuce matematiky v cizím jazyce mohou nastat. Jinými slovy má 
pomoci zjistit, co přesně žáci sami vidí jako úskalí v cizojazyčné výuce matematiky. 
12 
 
I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2. Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
2.1 Definice 
„CLIL - Content and Language Integrated Learning (Integrace jazykové a odborné 
výuky) je vzdělávací přístup, při kterém jsou nejazykové obory vyučovány v cizím jazyce. 
Tento způsob výuky se v Evropě i ve světě začal rychle rozvíjet v posledních deseti 
letech. Je to inovace, která mění způsoby, jimiž se studenti seznamují s učivem, a která 
urychluje získávání základních komunikačních dovedností pro jejich budoucí pracovní 
zařazení. Dosud prováděná mezinárodní srovnání potvrzují, že zařazením CLIL se 
zvyšuje jak kvalita výuky odborného předmětu, tak i jazyková příprava. Dosavadní 
zkušenosti ukazují, že CLIL může urychlit rozvoj kognitivních procesů žáků.“1
CLIL klade velké požadavky nejen na studenta, ale i na učitele. Ten by měl mít kromě 
znalostí pedagogiky a dětské psychologie, odborného vzdělání a didaktiky týkajících se 
jeho oboru specializace také solidní jazykové znalosti a znalosti specifické pro CLIL.  
 
CLIL je zkratkou anglického slovního spojení Content and Language Integrated 
Learning, která značí veškerou výuku nejazykových předmětů, kdy učitel používá jiný 
než mateřský jazyk žáků. Někdy je označován jako dvousložkové vzdělávání. 
Výuková forma CLIL se tedy nezaměřuje pouze na obsah výuky, ale snaží se také 
rozvíjet jazykové dovednosti. Prezentace nových informací probíhá buď částečně, nebo 
zcela v cizím jazyce. Aby tento způsob výuky byl efektivní, je třeba vhodně promyslet 
a rozfázovat obě její složky a to jak jazyk, tak i obsah odborného předmětu. 
                                                          
1NOVOTNÁ, Jarmila; HOFMANNOVÁ, Marie. Nový vzdělávací přístup - CLIL. Integrace jazykové a odborné 
aprobace v pregraduální přípravě učitelů. In Kubínová, Marie. Sborník z Celostátního setkání kateder 
připravujících učitele matematiky, Chocerady, 24.-26.9.2001. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Pedagogická fakulta, 2002. p. 59-63.  
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Dále je vhodné, aby tito učitelé spolupracovali se specializovanými učiteli jazyka, 
obzvláště co se týká plánování a postupného uvádění nového učiva. 
2.2 Historie výuky formou CLIL 
Již několik desetiletí existují v Evropě školy, které nabízejí výuku některých 
předmětů v cizím, regionálním či menšinovém jazyce. V 70. letech 20. století byl 
takovýto typ škol hlavně v místech, kde koexistovalo několika jazyků (často se jednalo o 
hraniční oblasti či oblasti s historickými regionálními jazyky). Navštěvoval je tedy jen 
velmi malý počet žáků. Jejich cílem bylo poskytnout dětem znalosti v obou používaných 
jazycích dané lokality a vychovat tak plně bilingvní jedince.  
V průběhu 80. let byl tento typ dvojjazyčné výuky ovlivněn kanadskými 
experimenty s metodou „immersion teaching“ („vnoření se“ do cizojazyčného 
prostředí). Podnětem k zavedení bilingvní výuky byli anglicky mluvící rodiče z oblasti 
Quebeku, kteří považovali znalost francouzského jazyka ve frankofonním prostředí za 
nesmírně důležitou. Usilovali tedy o to, aby jejich děti měli možnost vzdělávat se 
ve francouzštině, což by je vedlo také k osvojení si tohoto jazyka. Projekty immersion 
teaching měly několik forem, které se odvíjely se od věku žáků a počtu předmětů 
vyučovaných v cizím jazyce. 
Programy immersion teaching sklidily v Kanadě obrovský úspěch a získaly si 
podporu řídicích vzdělávacích orgánů. Podpořily i celkový zájem o dvojjazyčné 
vzdělávání a daly popud k výzkumům v této oblasti. Brzy se však zjistilo, že tuto tzv. 
kanadskou myšlenku není možno přímo aplikovat v evropském kontextu. Každopádně 
se začalo o podobných experimentech uvažovat i v Evropě a zámořská zkušenost 
posloužila jako cenný zdroj informací. 
Během 90. let se začala používat zkratka CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) pro označení výuky obsahu, tedy nejazykových předmětů, probíhající v jiném 
než mateřském jazyce studenta. CLIL byl považován za inovátorský přístup k výuce 
jazyka. Na druhou stranu vzbudil i mnoho diskuzí a kritiky, jelikož do hry nevstupuje jen 
kvalita znalostí jazyka, ale také všeobecné znalosti dítěte. Výzkumy se tedy zaměřily na 
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problematiku přístupu učitelů, kteří by měli brát v úvahu jak postupnou výuku jazyka, 
tak i respektovat proces výuky dané disciplíny. K docílení získání znalostí z obou oblastí, 
jazyka i obsahu, je třeba přistupovat opatrně a s rozmyslem zvolit vhodné metody 
práce. Nejedná se totiž o výuku nejazykových předmětů v cizím jazyce, ale o výuku 
s cizím jazykem a skrze cizí jazyk2
V České republice se zpravidla rozlišují dvě formy vyučování nejazykovým 
odborných předmětů v cizím jazyce
. 
2.3 Výuka formou CLIL versus cizojazyčná výuka 
3
• Cizojazyčná výuka - znamená, že některé předměty jsou vyučovány v cizím 
jazyce. Vzdělávací obsah tohoto předmětu odpovídá vzdělávacímu obsahu 
příslušného vzdělávacího oboru. Výuka předpokládá určité jazykové znalosti 
žáků. U nás probíhá na školách s dvojjazyčnou (bilingvní) výukou, především 
na dvojjazyčných (bilingvních) gymnáziích a na některých základních školách. 
: 
• Výuka CLIL - znamená, že jde o integrovanou výuku cizího jazyka 
a nejazykového předmětu, tj. vzdělávací obsah je integrací části vzdělávacího 
obsahu nejazykového předmětu a části vzdělávacího obsahu cizího jazyka. 
V úvodním roce nevyžaduje výuka CLIL jazykové znalosti žáků, probíhá částečně 
v cizím jazyce a částečně v češtině. Později může výuka probíhat zcela v cizím 
jazyce, sleduje však vždy dva výukové cíle, jeden v cizím jazyce, jeden 
v odpovídajícím nejazykovém předmětu. 
  
                                                          
2 Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Brussels : Eurydice, 2006. 78 s. 
3 MŠTV [online]. 2009 [cit. 2010-04-09]. CLIL (Content and Language Integrated Learning) v České 
republice. Dostupné z WWW: <www.msmt.cz>. 
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2.4 Typy dvojjazyčného vzdělávání 
Zahraniční literatura třídí typy dvojjazyčného vzdělávání na základě následujících 
otázek4
• Jsou oba vyučovací jazyky používány po celou dobu školní docházky, nebo jen 
na určitých stupních?  
: 
• Souží oba jazyky jako komunikační médium ve třídě? 
• V jakém vztahu jsou vyučovací předmět a jazyk? Jsou určité nejazykové 
předměty vyučovány pouze v jednom z jazyků (např. matematika v cizím jazyce 
a občanská výchova v mateřštině)? Nebo se při výuce všech předmětů používají 
oba jazyky? 
• Jsou oba jazyky vyučovány jako samostatné předměty? Je cílem získání vzdělání 
v obou jazycích? 
• Účastní se dvojjazyčného programu jen menšina žáků, nebo se jedná 
o vzdělávání většiny? 
Základní typy dvojjazyčného vzdělávání5
• Transitional Bilingual Education (Přechodné dvojjazyčné vzdělávání) 
: 
Jedná se o typ dvojjazyčného vzdělávání, kdy je zpočátku student vyučován ve 
svém rodném jazyce (po dobu ne delším než tři roky). Důvodem, proč je to třeba, je, 
aby žák nezaostával v nejazykových předmětech po dobu, kdy ještě cizí jazyk plně 
neovládá. V tomto přechodném stádiu je hlavním cílem zdokonalování se v cizím 
jazyce. Později je student integrován do třídy mezi rodilé mluvčí či do třídy, kde 
probíhá výuka pouze v cizím jazyce. 
                                                          
4 APPEL, René; MUYSKEN, Pieter. Language Content and Bilinguisme. Amsterdam : Amsterdam 
University Press, 1987. 224 s. 
5 University of Michigan [online]. 2005 [cit. 2010-03-13]. Bilingual Education. Dostupné z WWW: 
<http://sitemaker.umich.edu/370blinged/different_types_of_bilingual_education>.  
Wikipedia [online]. 2010 [cit. 2010-04-10]. Dostupné z WWW: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Bilingual_education>. 
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•  Two-Way Bilingual Education (Obousměrné dvojjazyčné vzdělávání) 
Tento typ vzdělávání se snaží pomoci rodilým mluvčím a cizincům k tomu, aby se 
stali bilingvními a dostalo se jim vzdělání ve dvou jazycích. Názorným příkladem jsou 
studenti z jižních států USA, kde se často setkáváme se smíšenými třídami anglicky 
a španělsky mluvících dětí. Výuka probíhá střídavě v obou jazycích. Z dlouhodobého 
pohledu se jedná o velmi efektivní způsob, jak žákům pomoci zvládnout anglický jazyk 
bez toho, že by byli odděleni od svých vrstevníků, což přispívá k lepší společenské 
integraci. Rodilí mluvčí se navíc bez většího úsilí naučí cizí jazyk. 
• Foreign Languague Immersion („Vnoření se“ do cizojazyčného prostředí) 
Tato způsob výuky je také někdy nazýván metodou „sink or swim” („potop se nebo 
plav“). Třída je složena z žáků s podobnou vstupní jazykovou úrovní. Vyučování probíhá 
pouze v cizím jazyce. Učitelé se snaží používat jednodušší gramatiku a slovní zásobu, 
čímž se studenti současně učí cizímu jazyku i nejazykovému obsahu. Většinou této 
metody využívají studenti z vyšších socioekonomických vrstev a jejich účast ve výuce je 
vždy dobrovolná. 
• Foreign Language Submertion („Potopení se“ v cizojazyčném prostředí) 
Student je umístěn do cizojazyčné třídy mezi rodilé mluvčí bez ohledu na jeho 
jazykové znalosti. Učí se obsahu nejazykových předmětů, přičemž se sám dále vzdělává 
v cizím jazyce. 
Často je tato metoda asociována s metaforou „pokud je člověk hozen do vody, 
naučí se plavat i kdyby nechtěl“ („thrown into the ocean to learn how to swim"). 
Technicky vzato se nejedná o „dvojjazyčnou výuku“, jelikož je látka uvedena 
v mateřském jazyce ostatních studentů. 
• Dual Language program (Dvojí jazykový program) 
Tento typ výuky může mít dvě formy. První z nich se soustřeďuje na výuku 
vybraných předmětů v cizím jazyce pod vedením odborně vzdělaných bilingvních 
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učitelů, kteří ovládají mateřský jazyk studentů. Mohou tak zodpovědět případné 
nejasnosti gramatiky či slovní zásoby v jejich jazyce.  
Druhá forma se zakládá na jazykových dovednostech získaných v mateřském 
jazyce. Výzkumy ukazují, že studium mateřského jazyka zlepšuje vyjadřovací 
a dorozumívací schopnosti, které mohou být později snadno „převedeny“ do cizího 
jazyka. Velkou roli tedy hrají hodiny mateřštiny. Obsahově založené předměty jsou 
vyučovány v cizím jazyce. Důraz je kladen především na probíranou látku bez 
vysvětlování gramatiky, slovní zásoby a důrazného dodržování a hodnocení kvality 
projevu studentů. 
• Developmental Bilingual Education (Dvojjazyčná výuka podporující rozvoj 
vzdělání) 
Student nejprve získá většinu vzdělání v rodném jazyce. Další jazyk pak slouží jako 
nástroj k získávání vzdělání a profesnímu rozvoji. Nejprve se tedy rozvíjí znalosti 
a dovednosti v rodném jazyce, které jsou poté „převedeny“ a použity i v cizím jazyce. 
2.5 Jazyky používané ve výuce formou CLIL 
Jazyky výuky spojené s pojmem CLIL se mohou lišit podle cílů, které chce výchova 
a vzdělávání dosáhnout. Jedná se buď o cizí světový jazyk (nejčastěji angličtina, 
němčina, francouzština, španělština či italština), regionální nebo minoritní jazyky (např. 
katalánština ve Francii a ve Španělsku), či další oficiální státní jazyky (např. němčina, 
francouzština, italština a rétorománština ve Švýcarsku). 
Typy jazyků6
• mateřský jazyk – Mateřský jazyk (L1) se většinou definuje jako první jazyk, který 
se jedinec naučí. 
: 
                                                          
6 Definicion.de [online]. 2010 [cit. 2010-04-10]. Dostupné z WWW: <http://definicion.de/lengua/>. 
Wikipedia [online]. 2010 [cit. 2010-03-30]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/metajazyk/>. 
WITTEINSTEIN, Ludwig, Filosofická zkoumání, FÚ ČAV Praha, 1993. 140 s. 
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• druhý jazyk – Druhý jazyk (L2) je jazyk, který si jedinec naučí poté, co si osvojí 
mateřský jazyk. Mluví se o druhém jazyku, pokud je jeho znalost nutná 
v každodenním životě. 
• cizí jazyk – Cizí jazyk je jakýkoli další jazyk, který se jedinec učí poté, co si osvojí 
mateřský jazyk a jehož znalost není nutná v každodenním životě. 
• metajazyk - je jazyk používaný pro popis jiných jazyků. Metajazykem může být 
jakákoliv terminologie, nebo jazyk použitý k popisu sebe sama - ať už jako 
gramatika, nebo diskuse o jazyku samotném a jeho použití.  
Bilingvismus: 
Na bilingvismus lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Finský jazykovědec 
T. Skutnabb-Kangas7
• kritérium původu: 
 uvádí čtyři kritéria, podle kterých lze definovat bilingvismus:  
„Jedinec se učí oběma jazykům od začátku v rodině od rodilých mluvčích.“ (M. Swain) 
• kritérium kompetence: 
„Ovládání dvou jazyků jako jazyků rodných.“ (L. Bloomfield) 
 „Aktivní, kompletně vyrovnané ovládání dvou nebo více jazyků.“ (M. Braun) 
„Kompletní ovládání dvou rozdílných jazyků, bez vzájemné interference jazykových 
procesů.“ (J. P. Oestreicher) 
„Alespoň nějaké znalosti a částečné ovládání gramatické struktury druhého jazyka.“ 
(R. Hall) 
„Mluvčí rozumí cizímu jazyku, ale není schopen jím mluvit.“ (J. Pohl) 
• kritérium používání: 
„Bilingvismus je střídavé užívání dvou nebo více jazyků jedním mluvčím.“ (W. F. 
Mackey) 
  
                                                          
7 SKUTNABB-KANGAS, Tove. Bilingualism or Not: The Education of Minorities. Clevedon, 1984. 
Citováno z: DOSLOČILOVÁ, Kateřina. Ústav českého jazyka a teorie komunikace [online]. 2002 [cit. 2010-
04-10]. Kolik řečí umíš?. Dostupné z WWW: <http://ucjtk.ff.cuni.cz/publikace/23-02/kolikreci.htm>. 
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• kritérium identifikace: 
„Mluvčí se identifikuje s oběma jazyky, jazykovými komunitami a jejich kulturou.“ (B. 
Malberg) 
„Mluvčí musí být při používání druhého jazyka akceptován rodilými uživateli tohoto 
jazyka.“ (B. Malberg) 
 
2.6 Psychologická východiska výuky formou CLIL 
Jedním z nejdůležitějších pilířů výuky formou CLIL je Andersenova kognitivní teorie 
učení8
• fáze poznávací  -  the cognitive stage (žák si všimne nové informace a soustředí 
na ni svou pozornost v pracovní paměti; zaměří se na řešení problému jazyka 
a pojmu, který si má osvojit) 
 pro vzdělávání, která spojuje obsah a jazyk. Teoretické dovednosti (včetně 
jazykových) a znalosti se získávají v obecném pořadí a to od: 
• přes  fázi přiřazovací -  the associative stage (kdy dochází k opravě případných 
chyb; je posílena vazba se souvisejícími znalostmi; znalosti a dovednosti se 
stávají řádnými) 
• k  fázi samostatné - the autonomous stage (znalosti a dovednosti se 
automatizují, jejich užití vyžaduje pouze malé úsilí; v této fázi jsou již nové 
poznatky připraveny k řešení problémů a dalšímu učení) 
Anderson dále zdůrazňuje, že prezentace logických a smysluplných informací vede 
k jejich hlubšímu zpracování, což přispívá k lepšímu učení. Snadněji se také osvojují 
a zapamatovávají sdělení, která jsou předložena promyšleně. Nová informace, kterou 
je možno asociovat s dalšími již známými informacemi, se tak také lépe učí. Nejazykový 
obsah má tedy více spojení s dalšími souvisejícími informacemi, a proto jsou i nové 
jazykové poznatky lépe zapamatovatelné. 
                                                          
8 ANDERSON, John Robert. Cognitive psychology and its implications (3rd ed.). NY: W. H. Freeman. 1990. 
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Dalším teoretikem je Martin Singer9
V porovnání s tradičními způsoby výuky jazyka se formou CLIL komplexněji rozvíjí 
obratnost žáků v mluveném a písemném projevu. Heidi Byrnes
, který svými výzkumy prokázal, že logicky 
uvedená informace (tematicky uspořádaná) se lépe zapamatovává a vede k učebnímu 
pokroku. Fakta a dovednosti, které jsou vyučovány izolovaně (netematicky), vyžadují 
více opakování a jejich systematičtější procvičování, než dojde k jejich osvojení a zápisu 
do dlouhodobé paměti. Stejně jako Anderson vyzdvihuje také Singer informace, které 
mají spojitost s předchozími znalostmi. Obsah výuky tedy definuje jako jakousi hnací 
sílu k vytváření nových asociací. 
10
Podle Mihaly Csikszentmihalye
 zjistila, že je tomu tak 
díky zvýšení kognitivních nároků na žáky. Konkrétně díky vyšším požadavkům 
na gramotnost v jiném než mateřském jazyce.  
11
Výuka formou CLIL klade důraz na spojitosti s realitou 
a dovednostmi, které lze opravdu uplatnit v reálném životě. Výzkumy Heleny Curtain
 je možno CLIL úlohy 
a aktivity pečlivě připravit tak, že mohou vést 
ke zkušenosti „šoku“ - flow experiences. Jinými slovy tato 
teorie říká, že k nejlepším výsledkům dochází, když jsou 
naše osobní dovednosti vystaveny velké výzvě. (viz 
obrázek) 
12
                                                          
9 SINGER, Martin. Psychology of language: An introduction to sentence and discourse processing. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum. 1990. 
10 BYRNES, Heidi. Languages across the curriculum—interdepartmental curriculum construction. In M-R. 
Kecht & K. von Hammerstein (Eds.), Languages across the curriculum: Interdisciplinary structures and 
internationalized education. National East Asian Languages Resource Center. Columbus, OH: The Ohio 
State University. 2000. 
11 CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Finding flow: The psychology of engagement with everyday life. New York: 
Harper Collins. 1997. 
12 CURTAIN, Helena; PESOLA, Carol Ann. Languages and children: Making the match (2nd ed.). NY: 
Longman. 1994. 
 
 
potvrdily, že v CLIL hodinách mají žáci více příležitostí využít odborné znalosti, které 
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získali v předešlém studiu. Jsou nuceni aktivovat starší znalosti, což vede nejenom 
k efektivnějšímu osvojování obsahu dané disciplíny, ale i jazyka.  
2.7 Výhody výuky formou CLIL 
• výuka jazyka probíhá přirozeným způsobem 
Přirozené osvojování cizího jazyka probíhá vždy v určitém kontextu. Malé děti se 
pozorováním, poslechem, nápodobou, otázkami a omyly učí správnému používání 
gramatiky a slovní zásoby. Postupně si dítě také vytváří pragmatické vzorce a učí se 
stylistickému rozvrstvení jazyka.  
CLIL  představuje propojení výuky jazyka a výuky odborného předmětu. Cizí jazyk je 
tedy vyučován přirozeným způsobem. Je v kontextu, stejně tak, jak je tomu 
v mateřském jazyce. K osvojování dochází na základě smysluplné interakce. Jazyk je 
používán jako nástroj komunikace a zároveň jako médium, kterým se žák dozvídá nové 
informace.  
• rozvíjí mezikulturní poznání a porozumění 
Učit se cizímu jazyku neznamená jen studovat jeho gramatiky a slovní zásobu. 
Velmi důležitými prvky, velice často opomíjenými, jsou reálie a pragmatika. Právě tím, 
že metoda CLIL bere tyto dva prvky v potaz, přispívá tak k pochopení chování jiného 
národa a vede k větší toleranci a prevenci xenofobie.  
• rozvíjí strategie výuky cizího jazyka 
CLIL má větší nároky na logické myšlení a podporuje rozvoj učebních strategií, čímž 
přispívá k většímu jazykovému pokroku. Při výuce v cizím jazyce žáci především 
využívají dovednosti k získávání informací (kladením otázek); organizační dovednosti 
(tříděním a porovnáváním informací); analytické dovednosti (hledání hlavní myšlenky, 
smyslu, vlastnosti, zákonitosti); dovednost zobecnění (odvozování, vyvozování závěrů). 
• nabízí možnost studia předmětu z různých úhlů pohledu 
Výuka formou CLIL často používá zahraniční učebnice, které se mohou od českých 
velmi lišit a to nejen jazykově, ale i obsahově. To samé se může týkat způsobu výuky 
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a evaluace. Např. v západní Evropě není zvykem žáky zkoušet ústně u tabule. Maturitní 
zkoušky bývají jen písemné a mnohdy standardizované státem. Žáci tak mají možnost 
porovnat školské systémy a rozšířit si obzory. Studium se tak může stát zajímavější, 
jelikož se v něm diverzifikují tradiční formy práce a metody vyučovací praxe. 
• umožňuje studentům větší kontakt s cílovým jazykem 
Při studiu cizího jazyka je velmi důležité jeho užití v praxi. Když žák vidí, že své 
čerstvě nabyté znalosti může hned využít, je více motivovaný. V běžných jazykových 
kurzech většinou není dost času na procvičování znalostí v reálných situacích. Hodiny 
se tedy často limitují jen na poslech a čtení upravených, zjednodušených materiálů 
a na opakování předem připravených konverzačních technik. CLIL dává žákům 
příležitost používat jazyk jako nástroj opravdové komunikace a kanál k získávání 
nových znalostí a dovedností. Přitom nevyžaduje vyučovací hodiny navíc. Zvyšuje 
motivaci a sebedůvěru studentů jak v jazyce, tak ve vyučovaném předmětu. 
2.8 Nevýhody výuky formou CLIL 
2.8.1 Vnitřní faktory 
Vyučování v cizím jazyce má velkou řadu výhod, ale také několik nevýhod 
a četných úskalí. Jedním z možných rizik je to, že může slabším žákům způsobit závažné 
problémy s osvojováním si znalostí nejazykových předmětů. Děti totiž nemusí rozumět 
učiteli, který vykládá novou látku, ani pochopit výklad v učebnici, který by jim 
za normálních okolností pomohl. Jako následek pak může být mezera ve vzdělání či 
demotivace k dalšímu studiu. Nedostatečná znalost cizího jazyka může být i důvodem 
vyčlenění dítěte z kolektivu vrstevníků, pro které je daný cizí jazyk jazykem mateřským. 
Příkladem mohou být žáci hispánského původu integrované mezi anglosaské žáky 
v jižních oblastech USA.13
Inteligence a schopnost učit se cizím jazykům jsou na sobě nezávislé. Žák, který 
plně nerozumí cizímu jazyku a jehož výsledky jsou průměrné, by mohl být ve třídě 
 
                                                          
13 ROOS, C.. Testing in Spanish shows what kids know and can do. Rocky Mountain News, 2001, s. 30A - 
College of Education [online]. 2001 [cit. 2010-03-18]. The University of Georgia. Dostupné z WWW: 
<http://www.coe.uga.edu/>. 
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s vyučováním v jeho rodném jazyce klidně i premiantem. Dokazuje to výzkum 
uskutečněný v Denveru ve státě Colorado14
Vnějšími problémy pak mohou být
, kde hispánským žákům zadali 
standardizovaný test znalostí z konkrétní oblasti ve španělštině. Děti překonaly 
znalostmi své anglicky mluvící vrstevníky téměř o 60 %. 
2.8.2 Vnější faktory 
15
• nedostatečná odborná příprava CLIL učitelů 
: 
Mnoho zemí se potýká s problémem nedostatku kvalifikovaných učitelů. Učitelé 
nejsou často teoreticky seznámeni s problematikou bilingvního vyučování a jeho 
specifickými metodami práce, které se liší od běžného vyučování v mateřském jazyce. 
Některé země tento problém řeší tím, že na školách učí aprobovaní učitelé 
nejazykových předmětů ze zahraničí.  
• nedostatek vhodných materiálů  
Pro většinu škol není lehké sehnat adekvátní výukové materiály. Ty musí být 
cizojazyčné a zároveň pokrývat učivo národního vzdělávacího plánu. Mnohdy jsou 
učitelé nuceni připravovat si vlastní učební materiály a plány, což představuje obtížnou 
a časově náročnou práci navíc. 
• legislativní podpora 
K zavedení a rozvoji bilingvního vyučování je zapotřebí legislativní podpory 
ministerstva školství. Některé země mají navíc přesně zákonem ustanovené jazyky, 
ve kterých musí probíhat výuka. Výuka v dalším jazyce by byla tedy považována 
za nelegální. 
  
                                                          
14 ROOS, C.. Testing in Spanish shows what kids know and can do. Rocky Mountain News, 2001, s. 30A - 
College of Education [online]. 2001 [cit. 2010-03-18]. The University of Georgia. Dostupné z WWW: 
<http://www.coe.uga.edu/>. 
15 Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Brussels : Eurydice, 2006. 78 s. 
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• vysoké náklady 
Financování speciálních seminářů pro učitele bilingvních škol a shánění 
nestandardních výukových materiálů klade velké finanční náklady na kraje a stát. 
Některé bilingvní školy jsou proto soukromé a platí se na nich velmi drahé školné, které 
si nemůže dovolit každý. 
2.9 Iniciativy EU na podporu výuky prostřednictvím cizích jazyků 
(CLIL) 
„Vzhledem ke své efektivitě a schopnosti motivovat studenty patří  CLIL v Akčním plánu pro 
jazykové vzdělávání a jazykovou rozmanitost  (Oddíl 1 1.2) k prioritním oblastem. Evropské 
sympozium pod názvem „Změny v evropském školství – možnosti vícejazyčné výuky“, které se 
konalo v březnu 2005 ve spolupráci s lucemburským předsednictvím, připomnělo, že je třeba 
zajistit, aby žákům a studentům byla na různých úrovních školního vzdělání umožněna výuka 
prostřednictvím CLIL. Kromě toho bylo také zdůrazněno, že učitelé by měli absolvovat zvláštní 
odbornou přípravu pro CLIL. Téhož roku publikovala EU podrobnou studii, která se zabývala 
zaváděním metody CLIL ve školách po celé Evropě. EU také podporuje mnoho projektů 
zaměřených na CLIL, včetně rozvoje evropské sítě pro integrovanou výuku předmětu a cizího 
jazyka  EuroCLIC.“16
 
 
                                                          
16 Mnohojazyčnost [online]. 2008 [cit. 2010-03-09]. Evropská komise. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_cs.htm>. 
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3. Tendence výuky cizích jazyků v České republice 
3.1 Výuka cizích jazyků před listopadem 1989  
Před listopadem 1989 byla výuka cizích jazyků značně potlačována. Dominantní 
postavení zaujímala ruština a to především z politických a ekonomických důvodů. 
Znalost tohoto jazyka byla samozřejmostí. Žáci se tedy povinně učili rusky od základní 
školy. Na střední škole byl ruský jazyk a literatura také nedílnou součástí maturitní 
zkoušky. Cílem znalosti cizího jazyka nebylo ovšem cestování, dlouhodobý pobyt 
v zahraničí či vyhlídka dobrého kvalifikovaného zaměstnání jako je to tomu dnes. 
Ruštinu se museli děti učit z lásky k Sovětskému svazu.  Výjimkou byly germanizované 
oblasti Opavska a Hlučínska, kde byla povinně vyučována němčina.  
Ostatním jazykům nebyla věnována velká pozornost. Jejich výuka na základních 
školách probíhala jen ve formě volitelných předmětů či zájmových kroužků. 
Na gymnáziu si žáci mohli k povinné ruštině zvolit ještě jeden jazyk, většinou z nabídky 
mezi angličtinou, němčinou a francouzštinou. Vyučovaný jazyk ovšem ve většině 
případů neodpovídal realitě daného státu, bylo opomíjeno praktické využití 
a komunikační dovednosti. Výuka byla založena na tradičních gramaticko-překladových 
metodách. Základem byla učebnice s uměle vytvořenými texty, které byly podbarvené 
oslavou socialistického režimu s podrobným výkladem gramatiky a slovní zásoby. Kladl 
se velký důraz na překlad a gramatickou přesnost. Konverzace a reálie zemí byly 
posunuty do pozadí. 
„Dá se konstatovat, že znalost jazyka nebyla zbožím, které by se dalo na trhu práce 
prodat, ale byla ukazatelem nebo znamením podezření, že dotyčná osoba chce 
emigrovat, nebo že snad hodlá spolupracovat s našimi nepřáteli a vyzrazovat státní 
tajemství. Jako důkaz stačí připomenout, jak tehdy probíhal návrat občana 
z kapitalistické ciziny: nastaly výslechy, vyplňování spousty dotazníků pomocí kterých se 
ověřoval důvod cesty, její průběh a cíle. Cizím jazykům se proto v bývalém režimu 
nepřikládal velký význam. 
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Tato skutečnost nese svůj důsledek až dodnes: lidé střední a starší generace se neumí 
většinou domluvit pomocí žádného světového jazyka, a nebo se bojí mluvit, neboť jim 
chybí jazyková praxe.“17
3.2 Výuka cizích jazyků po listopadu 1989 
 
Po roce 1989 zaznamenala výuka jazyků na základních a středních školách velký 
rozvoj. Povinná výuka ruštiny byla nahrazena angličtinou. První cizí jazyk (většinou 
angličtina) se dnes povinně vyučuje od 3. ročníku základní školy. Na druhém stupni si 
děti volí druhý jazyk (nejčastěji němčina, francouzština, ruština, španělština či 
italština). Jazykové školy nabízejí nespočet různých kurzů pro děti, adolescenty, 
dospělé i seniory. Najdeme i specializované kurzy se zaměřením na specifické oblasti 
jako jsou např. práva, turistický ruch, obchod, zdravotnictví atd. Nabídka jazyků je též 
obrovská. 
Změna k postoji k cizím jazykům také souvisí se zvyšující se motivací. Znalost cizího 
jazyka nám otevírá dveře do mnoha oblastí života. Pomáhá nám k získání dobrého 
zaměstnání, zjednodušuje nám dovolenou v zahraničí. Dává nám možnost vytvářet 
nová přátelství i za hranicemi našeho státu. Můžeme sledovat cizojazyčné filmy a číst 
v cizím jazyce. Důvodů, proč studovat nějaký cizí jazyk, je mnoho. 
Od konkrétních potřeb se také odvíjí postoj k výuce cizích jazyků. Od tradiční 
gramaticko-překladové metody se přešlo k metodám založených na komunikačním 
přístupu, audio-orálních metodách, vizuálních metodách a dalších. Hlavní snahou 
učitele je naučit žáky dorozumět se v cizím jazyce. Již se neklade takový důraz 
na gramaticky správný knižní projev. Důležité je odbourat strach jazyk použít. Na chybu 
je nahlíženo jako na vývojové stádium a přirozenou součást učení. Nově se soustřeďuje 
pozornost na běžný hovorový jazyk a reálie. Klade se důraz i na pragmatiku dané země.  
Čím dál tím častěji se ve výuce využívá moderních technologií. Můžeme se setkat 
např. s distančními e-learningovými kurzy, kdy se student vzdělává v cizím jazyce 
                                                          
17 SÝKORA, Vilém. Strona główna [online]. 2008 [cit. 2010-03-10]. Výuka cizích jazyků před rokem 1989 
a dnes. Dostupné z WWW: <http://www.interreg.uni.opole.pl/biblioteka/docs/cz-sykora.pdf>. 
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přes internet pod dohledem svého internetového učitele, tutora. Na pultech 
knihkupectví najdeme nespočet učebnic, slovníků, audio-materiálů a různých příruček, 
které nám k osvojováním jazyka mohou dopomoci.  
Celkově lze říci, že dnešní doba přímo vybízí ke studiu cizích jazyků. Dle plánů 
Evropské unie by měl v budoucnu každý Evropan ovládat kromě mateřštiny alespoň 
dva další jazyky. Existuje řada programů a stipendií, které podporují mobilitu 
evropských studentů a zajišťují tak ověřování si jak zlepšit jazykové znalosti v praxi. 
3.3 Vzdělávání v cizím jazyce v České republice 
Brzy po pádu komunismu se objevily i pokusy o zavedení škol s nabídkou výuky 
v cizím jazyce v rámci zvyšování jazykové gramotnosti. Od roku 1995 jsou tyto školy 
oficiálně uznávány Ministerstvem školství a tělovýchovy České republiky. Jedná se 
převážně o šestileté středoškolské studium. V posledních letech se ale objevuje i řada 
soukromých škol poskytujících vzdělávání v cizím jazyce již od předškolního věku. Cílem 
cizojazyčných programů je připravit žáky na život v kulturně rozmanitém světě, naučit 
je toleranci, vybavit je potřebnými jazykovými i odbornými znalostmi a ulehčit jim tak 
cestu k hledání pracovního uplatnění. 
V České republice je vzdělávání v jiném než mateřském jazyce spojováno pouze 
s výukou v cizím jazyce, a to konkrétně v jazyce anglickém, německém, francouzském, 
španělském či italském. Nejčastěji se jedná o výuku tří až pěti předmětů v cizím jazyce 
s hodinovou dotací 2 až 3 hodiny týdně. Školy nabízející výuku v cizím jazyce jsou 
považovány za velmi prestižní a děti jsou do nich vybírány na základě přísného 
přijímacího řízení. 
3.3.1 Čeština jako cizí jazyk 
Vyučování v cizím jazyce se netýká pouze českých dětí. Čím dál tím více se 
setkáváme s přistěhovalci z různých částí světa. Vznikají soukromé školy, které 
poskytují vzdělávání nejenom v cizím jazyce, ale i vzdělávání podle zahraničních osnov 
a zároveň nabízejí i různé kurzy češtiny pro cizince vedené zkušenými specialisty. 
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Filosofie multikulturního a multijazyčného vzdělávání by se ovšem neměla 
omezovat pouze na elitní skupiny dětí. Měla by se do jisté míry týkat všech dětí a být 
nedílnou běžnou součástí základního vzdělání. Jen tak je možno docílit vzájemnou 
rasovou toleranci a tím tak účinně bojovat proti xenofobii. Dále by se nemělo opomíjet 
ani kulturní dědictví příhraničních oblastí, kde se i dnes setkáváme s koexistencí 
několika národů, o jejichž původu, jazyku a zvycích většinou mladá generace nemá ani 
tušení. 
Jako nejzávažnější a nejkomplikovanější se jeví problematika integrace 
a vzdělávání romské národnostní menšiny, pro níž je čeština cizím jazykem. Dětem 
z romských rodin není většinou na školách věnována téměř žádná péče. Jejich jazykové 
nedostatky jsou často mylně zaměňovány s nedostatky inteligence a malí Romové jsou 
tak mnohdy neopodstatněně posíláni do speciálních škol. 
„Velké procento romských žáků je diagnostikováno jako zdravotně postižené. 
Do této kategorie dle školského zákona patří i mentální retardace (§ 16 odst. 2 
školského zákona), která bývá nejčastěji ve své lehké formě u romských žáků 
diagnostikována. Tato problematika je úzce propojena s problematikou diagnostických 
testů. Nelze zapomínat na skutečnost, že čeština je pro mnoho romských dětí cizím 
jazykem a že dovednosti, ke kterým jsou doma vedeni, mají odlišnou strukturu 
a charakter než dovednosti, ke kterým vedou své děti rodiče z majoritní společnosti. 
Jsou tyto děti skutečně mentálně retardované? Odhaduje se, že bývalé zvláštní školy 
navštěvovalo 70  % romských dětí. K tomu potřebovaly získat potvrzení o tom, že jsou 
mentálně retardované. Z uvedeného bychom mohli vyvodit závěr, že jestliže je školní 
docházka pro děti v ČR povinná, je v romské populaci kolem 70% mentálně 
retardovaných dětí, tj. dětí s poruchou inteligence, což je obtížně uvěřitelný fakt.“18
Romská integrace do hlavního vzdělávacího proudu se jeví jako velké společenské 
tabu. Na vině není pouze nevhodný způsob diagnostiky, ale celkový přístup společnosti 
a postoj rodičů romských dětí, kteří mnohdy ani nepodporují vzdělávání svých dětí.  
 
                                                          
18 Základní vzdělávání romských dětí : Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 2 [online]. Dostupné z 
WWW: <http://www.llp.cz/_files/file/segregovane_skolstvi.pdf>. 
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Dalším problémem je nedostatek učitelů ovládajících romštinu a učitelů, kteří se o tuto 
problematiku zajímají.  
„Romské děti mají po příchodu do školek a škol často mnohem větší problémy 
s českým jazykem než například s matematikou. V jejich rodinách se často mluví pouze 
romsky nebo "směsicí" romštiny a češtiny. Proto by učitelé měli znát alespoň základy 
romštiny, aby mohli těmto dětem lépe porozumět a provést je tak vzdělávacím 
systémem.  
"Když do školy přijde například německé dítě, věnují mu všichni téměř 
nadstandardní péči. U romských dětí se ale nic podobného neděje, přitom ani ono 
německé dítě často úplně všemu nerozumí jako dítě romské " upozorňuje Ondřej Klípa 
z Rady vlády pro národnostní menšiny.“19
Jako vhodné řešení se zdá zavedení výuky romského jazyka a její kultury 
na základních školách, popřípadě i začlenění předmětů vyučovaných v romštině. Cílem 
by měla být bilingvní a bikulturní výchova národnostní menšiny, která by se neměla 
stydět za svůj původ a které by nemělo být upíráno právo na vzdělání pouze na základě 
neznalosti českého jazyka. 
 
V posledních letech se začaly vést debaty na toto téma a Ministerstvo školství 
plánuje pilotáž programu pro zavedení volitelného předmětu romštiny.  
„Podle odborníků je zavedení romštiny do škol pozitivní i pro neromské děti. Budou 
se s Romy setkávat v lavicích, seznámí se tak i s jejich původem, historií a jazykem. To 
by mělo pomoci ke zlepšení vnímání romské problematiky. Zavedení romštiny do škol 
vítají i organizace, které se touto problematikou zabývají. 
Volitelná romština je jednou z možných podpůrných či vedlejších cest. Důležitější 
ale je, aby se romské děti učily rády česky, aby věděly, že jde o jazyk národnostně 
                                                          
19 ČT24. Aktivisté vítají výuku romštiny na základních školách. Česká televize [online]. 2010, [cit. 2010-
03-18]. Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/domaci/84269-aktiviste-vitaji-vyuku-romstiny-na-
zakladnich-skolach/video/1/>. 
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většinové společnosti, která je přijímá a respektuje. A aby cítily, že jim tato společnost 
poskytne standardní míru bezpečí a dá jim rovnou šanci uspět," uvedl Jan Stejskal 
z koalice Společně do školy. 
V blízké době by měla ve vybraných školách odstartovat pilotní zkouška materiálů 
a podkladů pro výuku romského jazyka. Podklady a materiály byly z angličtiny 
přeloženy do českého jazyka, do severocentrálního romského jazyka a do olašské 
romštiny. Dostat se mají také na vysoké školy k budoucím učitelům.“20
3.3.2 Možnosti studia v cizím jazyce v České republice 
 
V České republice existuje několik možností, jak získat vzdělání úplně či částečně v 
cizím jazyce. Mezi nejrozšířenější patří: 
• bilingvní gymnázia 
• česká gymnázia s evropskou sekcí 
• gymnázia s rozšířenou výukou jazyka 
• binacionální-bilinguální německo-česká gymnázia 
• české sekce ve Francii 
• soukromé bilingvní školy se zahraničními učebními osnovami 
• krátkodobé aktivity typu CLIL 
 
3.3.2.1 Bilingvní gymnázia 
Bilingvní gymnázia21
                                                          
20 ČT24. Aktivisté vítají výuku romštiny na základních školách. Česká televize [online]. 2010, [cit. 2010-03-
18]. Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/domaci/84269-aktiviste-vitaji-vyuku-romstiny-na-
zakladnich-skolach/video/1/>. 
21 Francie v České republice [online]. 2006 [cit. 2010-03-10]. Dostupné z WWW: <http://www.france.cz>. 
 
 jsou gymnázia, která kromě běžného gymnazijního studijního 
programu nabízejí výuku několika předmětů v cizím jazyce. Obecně se tato gymnázia 
dělí na všeobecnou a dvojjazyčnou sekci, tedy na paralelní ročníky s výukou v češtině 
a na ročníky s výukou v cizím jazyce. 
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Studijní plán dvojjazyčných sekcí je nejčastěji rozložen do období šesti let, po nichž 
následuje dvojjazyčná maturita (zatímco české maturitě předchází studium čtyřleté). 
Během prvních dvou let v dvojjazyčné sekci probíhá intenzivní výuka jazyka - většinou 
9 hodin týdně v prvním a 10 hodin týdně ve druhém ročníku. V následujících čtyřech 
letech mají studenti rozšířenou výuku cizího jazyka (5 hodin týdně) a některé 
nejazykové předměty (nejčastěji matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis) jsou 
vyučovány již v cizím jazyce.  
Osnovy, studijní plány a normy, které upravují výuku cizího jazyka22
3.3.2.2 Česká gymnázia s francouzskou evropskou sekcí 
 a vyučovaných 
předmětů v cizím jazyce na bilingvních sekcích, se začaly vypracovávat od roku 1990. 
Jsou dílem smíšených komisí složených z českých odborníků a zahraničních školních 
inspektorů, působících v daných oborech. 
Výhodou tohoto typu studia je spojení dvou pedagogických přístupů – jednak  
„české tradice“, která klade důraz na množství faktů a memorování, a jednak 
„západního přístupu“, který spíše rozvíjí metody argumentace a praktických 
dovedností. Tuto výuku lze taktéž označit za „bikulturní“. Na bilingvních sekcích se 
často vyučuje podle zahraničních učebnic. To vede české vyučující ke změnám ve svém 
dosavadním způsobu vyučování a k přizpůsobení se výukovým metodám a praktikám 
praktikovaným v těchto učebnicích. 
„Evropské sekce“23
V České republice je v současné době do projektu evropských sekcí zapojeno sedm 
škol, a to jak gymnázia šestiletá (např. Ostrava, Hradec Králové), osmiletá (Nymburk, 
Zlín), tak i pilotně jedno gymnázium čtyřleté (Praha). Je potřeba podotknout, že celý 
projekt vznikl díky iniciativě Francouzského velvyslanectví, které poskytuje všem 
 jsou specifickým typem studia, kdy je v prvních třech letech 
posílena výuka francouzštiny a od čtvrtého ročníku se pak studenti učí jeden nebo dva 
nejazykové předměty ve francouzštině (většinou dějepis a zeměpis).  
                                                          
22 Angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština 
23 Francie v České republice [online]. 2006 [cit. 2010-03-10]. Dostupné z WWW: <http://www.france.cz>. 
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školám velkou podporu, jak po stránce metodické, tak především po stránce 
materiální, kdy všem školám poskytuje zdarma francouzské učebnice. 
3.3.2.3 Gymnázia – živé jazyky (rozšířená výuka cizího jazyka) 
Gymnázium - živé jazyky je studijní program s rozšířenou výukou cizího jazyka. Žáci 
zde mají navíc průměrně o 1 vyučovací hodinu cizího jazyka týdně. Ve vyšších ročnících 
si mohou na některých školách nepovinně zvolit i některé předměty v cizím jazyce 
(většinou zeměpis a dějepis). V posledním ročníku by žáci měli dosáhnout velmi 
pokročilé znalosti jazyka a být tak připraveni složit mezinárodní jazykovou zkoušku 
(na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce), která umožňuje 
v kombinaci s českým maturitním vysvědčením přístup na vysoké školy v zahraničí bez 
dalších jazykových zkoušek. 
3.3.2.4 Binacionální-bilinguální německo-česká gymnázia 
• Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně 
Na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně24
Jedná se o šestiletý studijní program, do kterého jsou přijímány děti po ukončení 
6. ročníku základní školy, popř. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Třída je 
složena z 15 českých a 15 německých dětí. Informatika, tělesná a hudební výchova, 
etika a náboženství, dějepis, společenská výchova a přírodní vědy jsou vyučovány 
 se pomocí německo-českého 
vzdělávacího programu staví „mosty“ porozumění mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko. Vybízí k tomu jak zeměpisná poloha, tak i historický vývoj 
této oblasti. Proto by se měli mladí lidé zajímat o dějiny, kulturu a životní styl 
partnerské země. Binacionální vzdělávací program začal ve školním roce 1998/99. 
Smlouva o spolupráci mezi ministerstvy školství a kultury Svobodného státu Sasko 
a České republiky je uzavřena na 25 let s možností prodloužení. 
                                                          
24 Gymnázium Friedricha Schillera Pirna [online]. 2010 [cit. 2010-03-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.sn.schule.de>. 
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v německém jazyce. Výtvarná výchova v jazyce českém. Ostatní předměty jsou 
vyučovány v mateřském jazyce dané skupiny dětí. Výjimkou je zeměpis, který je 
vyučován v partnerském jazyce, tzn. česky pro německé žáky a německy pro české 
žáky. Jako cizí jazyk je vyučována angličtina. 
Studium se řídí osnovami Svobodného státu Sasko a je zakončeno maturitou. 
Maturitní vysvědčení s nostrifikační doložkou české smluvní strany opravňuje 
absolventy ke studiu na vysokých školách u nás i ve Spolkové republice Německo. Žáci 
mají možnost získat k maturitnímu vysvědčení za vícejazyčné evropské a mezinárodní 
kompetence certifikát CertiLingua. 
• Gymnázium Thomase Manna  
Gymnázium Thomase Manna25
Jazyková výuka se koná v dělených třídách podle jazykových předpokladů studentů. 
Jedná se o skupinu pokročilých začátečníků, skupinu pokročilých a skupinu žáků se 
znalostmi němčiny na úrovni rodilých mluvčích. Podle učebního plánu je možné až 
50 % hodin matematiky, zeměpisu, biologie a dějepisu vyučovat v jednotlivých 
ročnících v němčině. Část gymnazistů tvoří cizinci z německy mluvících zemí, nebo žáci, 
kteří se s rodiči po dlouhodobém pobytu v těchto zemích vrátili zpět do Prahy. Pro ně 
 bylo založeno v r. 1995 německou menšinou 
v České republice s cílem navázat na výuku a výchovu na Základní škole německo-
českého porozumění a poskytnout tak jednotné základní a střední vzdělání s němčinou 
a částečně v němčině od první třídy až po maturitu. 
Charakter tohoto gymnázia se odráží v profilu absolventa (jako u Základní školy 
německo-českého porozumění). Je určován základní myšlenkou přispívat k porozumění 
mezi národy a vytvářet pochopení pro odlišné národní, kulturní a náboženské tradice. 
Těžištěm vzdělání jsou rovněž německý jazyk, německé reálie a literatura v rámci 
schváleného učebního plánu s částečným dvojjazyčným vyučováním. 
                                                          
25 Gymnázium Tomase Manna [online]. 2009 [cit. 2010-03-10]. Dostupné z WWW: <http://www.tn-
design.cz/gtm>. 
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škola nabízí speciální výuku českého jazyka, zaměřenou na zvládnutí a upevnění české 
gramatiky a pravopisu. Schopností přizpůsobit se specifickým požadavkům těchto dvou 
skupin studentů v organizaci výuky českého a německého jazyka zaplňuje gymnázium 
mezeru v nabídce osmiletého gymnaziálního vzdělání v Praze. 
3.3.2.5 České sekce ve Francii 
První česká sekce26
                                                          
26 Francie v České republice [online]. 2006 [cit. 2010-03-10]. Dostupné z WWW: <http://www.france.cz>. 
 byla otevřena v roce 1920 na Carnotově lyceu v Dijonu. Dále 
následovalo zřízení české sekce pro dívky v Saint-Germain-en-Laye v roce 1923 a v roce 
1924 sekce pro chlapce v Nîmes. V průběhu století byla spolupráce kvůli válečným 
a politickým událostem několikrát přerušena. Na základě dohody o spolupráci v oblasti 
školství a vzdělávání mezi českou a francouzskou vládou z roku 1990 byly studentům 
znovu zpřístupněny české sekce v Nîmes a Dijonu. 
Zájemci o tento typ studia, žáci ve věku 15-17 let, se mohou přihlásit do konkurzu, 
který řídí Ministerstvo školství a francouzští zástupci. Skupina vybraných studentů pak 
odjíždí do Francie na poslední 3 roky střední školy. Zde se pod dohledem českého 
lektora zapojují do normální francouzské výuky. Čeští lektoři obstarávají výuku jazyka 
a literatury, českých dějin atd. Po třech letech konají maturitní zkoušku. Ta je jim 
po absolvování nostrifikována s maturitou českou a otevírá jim tak možnost pokračovat 
ve studiu na vysokých školách v jedné či druhé zemi. 
3.3.2.6 Soukromé školy se zahraničními učebními osnovami 
V České republice existuje i možnost studia podle zahraničních studijních plánů. 
Nabízí je soukromé školy a vyučují na nich převážně zahraniční učitelé. Tyto školy jsou 
velmi prestižní a poskytují nadstandardní vzdělání, což se ovšem odvíjí od vysokých 
školních poplatků. Mezi nejznámější školy tohoto typu patří: 
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• The English International School 
The English International School of Prague27 je soukromou školou, která nabízí 
vzdělání v souladu s Anglickým národním studijním plánem (National Curriculum of 
England). Výuka a vzdělávání probíhá pouze v anglickém jazyce. Škola nabízí 
nepovinnou předškolní výchovu od 2 do 5 let (stupně Pre-Nursery, Nursery Classes 
a Reception), která plní především sociální a propedeutickou funkci. První stupeň 
školní docházky (Primary school) se dělí na nižší dvouletý cyklus (Key Stage 1) 
a na následný vyšší čtyřletý cyklus (Key Stage 2). Druhý stupeň vzdělávání (Senior 
school) je určen dětem od 11 do 16 let. Ten se dělí na tříletý cyklus (Key Stage 3) 
a na následný cyklus (Key Stage 4), který děti připravuje na složení zkoušky IGCSE28. 
Studium je zakončeno dvouletým maturitním programem (International Baccalaureate 
Diploma Programme), který je zaměřen na přípravu k získání diplomu IB29
Ve spolupráci se základní školou Angelovova v Modřanech nabízí The English 
International School of Prague tzv. český program. Každý žák, který má českou 
národnost, musí být totiž navíc zapsán v některé ze základních škol, aby zde mohl 
každoročně složit zkoušky z českého jazyka a ve vyšších ročnících z vlastivědy, dějepisu 
a v 8. ročníku ze zeměpisu České republiky. Od roku 2009 je tento program otevřen 
i zahraničním dětem a výuka českého jazyka pro cizince je zařazena do studijního plánu 
již od předškolního věku. 
Podobně škola nabízí ve spolupráci s Stichting Nederlands Onderwijs Praag i tzv. 
holandský program. 
  
 a ke studiu 
na vysoké škole. 
                                                          
27 The English International School [online]. 2006 [cit. 2010-03-10]. Dostupné z WWW: 
<http://www.eisp.cz/index.php>. 
28 International General Certificate of Education; Zkouška IGCSE (Mezinárodní vysvědčení o všeobecném 
středoškolském vzdělání) má mezinárodní platnost a je organizována univerzitou v Cambridge. 
29 International Baccalaureate Diploma; Diplom IB (Mezinárodní maturitní zkouška) umožňuje 
studentům pokračovat ve studiu na univerzitách po celém světě a pro české studenty (kteří v rámci IB 
složí zkoušky z českého jazyka a literatury) je ekvivalentem české maturitní zkoušky.  
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• The English College in Prague 
The English College in Prague30
• Lycée français de Prague 
 je soukromé šestileté gymnázium, které nabízí 
výuku v angličtině v anglickém stylu. Je neziskovou organizací a je součástí českého 
školského systému. Většinu žáku tvoří české děti, dále tu studují děti asi dvaceti 
různých národností. Na škole se platí školné. Na této škole ale existuje systém různých 
stipendií, díky kterému mají šanci na studium i děti z rozdílných sociálních skupin.  
English College nabízí dva studijní programy (mezinárodní a český). Oba dva 
programy vedou k účasti na zkouškám IGCSE  a IB, resp. k české maturitní zkoušce.  
V českém studijním programu je většina předmětů vyučována v angličtině; studenti 
mají češtinu jako svůj první jazyk a angličtina je při zkouškách IGCSE brána jako druhý 
jazyk. V mezinárodním programu jsou všechny předměty vyučovány v angličtině, ale  
v průběhu prvních tří ročníků studenti absolvují kurz češtiny pro cizince.  
Francouzské lyceum31
                                                          
30 English College in Prague [online]. 2005 [cit. 2010-03-10]. Dostupné z WWW: 
<http://www.englishcollege.cz/>. 
31 Lycée Français de Prague [online]. 2007 [cit. 2010-03-10]. Dostupné z WWW: <http://www.lfp.cz>. 
 se sídlem v Praze funguje od začátku školního roku 1998. 
Klade si za cíl poskytovat vzdělání v souladu s oficiálními francouzskými vzdělávacími 
programy a současně být otevřená nejen českému jazyku, ale i kultuře České republiky. 
Gymnázium je součástí rozsáhlé sítě škol spravovaných Agenturou pro francouzské 
vzdělávání v zahraničí (Agence pour l’enseignement français à l’étranger, AEFE). 
Škola nabízí vzdělávání od předškolního věku, které je určeno především dětem 
imigrantů z frankofonních zemí a dětem velvyslanců. Je plně v souladu s francouzským 
vzdělávacím systémem. 
Českým dětem je studium zpřístupněno ve větší míře od 5. postupného ročníku. 
Podmínkou je výborné nebo velmi dobré vysvědčení ze 4. ročníku na české škole 
a úspěšné zvládnutí přijímacího testu z češtiny a z matematiky. 
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Po přijetí na Francouzské gymnázium v Praze děti absolvují dvouletý vzdělávací 
cyklus, který je přednostně určený dětem bez znalosti francouzštiny, dětem, které mají 
chuť a vůli učit se cizí jazyk. Cílem je, aby si osvojily francouzštinu na úrovni 
vyučovacího jazyka a mohly bez obtíží přestoupit do francouzského vzdělávacího 
systému. První rok studia probíhá ještě z větší části podle českých osnov. Od druhého 
ročníku probíhá integrace, kdy probíhá výuka ve francouzském jazyce a vzdělávání se 
řídí francouzskými osnovami. 
Struktura školního roku je v souladu s francouzskými předpisy. Vyučování probíhá 
od pondělí do pátku vždy od 8:30 do 15:40. Známkuje se bodový systémem 
s maximálním počtem 20 bodů a minimální počet bodů k úspěšnému složení zkoušky je 
10 bodů. Souhrnné hodnocení (vysvědčení) je udělováno každé dva měsíce. Závěrem 
školního roku se koná povinná rozdílová zkouška z češtiny, z dějepisu a zeměpisu 
(v případě potřeby je dítěti umožněn návrat na českou školu). O postupu do vyššího 
ročníku rozhoduje třídní klasifikační porada na konci školního roku. Její rozhodnutí je 
konečné, bez možnosti odvolání. 
3.3.2.7 Krátkodobé aktivity typu CLIL 
V posledních letech se začínají podporovat i krátkodobé aktivity typu CLIL (např. 
projekty apod.). Ty nevyžadují akreditaci MŠMT ČR a jsou v pravomoci ředitele školy. 
Aktivity probíhají buď v hodinách nejazykových předmětů, nebo naopak při výuce 
jazyka. Často spolupracují učitelé cizího jazyka a nejazykového předmětu. 
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4. Slovní zásoba 
4.1 Slovní zásoba a cizí jazyk 
4.1.1 Principy výuky slovní zásoby 
Existuje spousta teorií a metod, které se zabývají způsoby, jak prezentovat 
a efektivně vyučovat novou slovní zásobou. Vždy je ale nutná spolupráce studenta, 
na jehož paměť jsou kladeny nároky. Aby byl proces výuky lexika úspěšný, je třeba se 
řídit několika zásadami32
• stanovení cíle – rozmyslet a určit, co přesně se bude učit; sestavit seznam slov 
: 
• potřeby cílové skupiny studentů – prezentovaná slovní zásoba by měla 
odpovídat reálným potřebám a zájmům studentům 
• užití a opakování nové slovní zásoby 
• smysluplné uvedení – jasná a jednoznačná prezentace slovní zásoby a jejího 
významu  
Osvojování nové slovní zásoby je komplexní proces. Každé nová lexikální jednotka 
má totiž několik složek, které je nutno znát k jejímu správnému užití. Každé slovo se 
vyznačuje: 
• svým významem v daném kontextu – Většina slov má několik významů, které 
se od sebe navzájem v různých kontextech liší. 
• svým užitím – Je důležité znát pravý význam slova, aby ho bylo užito adekvátně. 
Jedná se o slovní spojení, metafory, správné stylistické užití, různé typy 
konotací a asociací atd. 
•   svou formou – Každé slovo se vyznačuje svou psanou a mluvenou podobou. Je 
tedy nutno znát jeho pravopisné zvláštnosti a správnou výslovnost. 
• svým gramatickým význam – Každé slovo se řídí gramatickými pravidly. 
                                                          
32 WALLACE, Michael. Practical Language Teaching. Teaching Vocabulary. Heinemann, 1988. 
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4.1.2 Slovní zásoba a paměť 
Na rozdíl od gramatiky, kde často můžeme stavit obecná pravidla, která se dají 
zautomatizovat a genericky používat, znalost slovní zásoby je převážně otázka paměti. 
Rozlišujeme tři základní druhy paměti33
• krátkodobá paměť 
: 
Krátkodobá paměť je schopnost mozku uchovat si omezený počet informací po 
velmi krátkou dobu. Je to např. doba, po kterou si pamatujeme telefonní číslo, než ho 
vytočíme, či doba, kdy žák slyší učitele vyslovit nové slovíčko a sám ho po jeho vzoru 
zopakuje.  
• pracovní paměť 
Pracovní paměť slouží k analýze nových informací. Závisí na ní celá řada 
poznávacích procesů jako usuzování, logické myšlení, porozumění atd. Tzn., že slovo je 
zpracováváno na základě vnějších smyslových vjemů a/nebo je „stáhnuto“ 
z dlouhodobé paměti. Jedná se např. o porovnání dvou paronym, kdy student po 
krátké úvaze student zjistí, že i když jsou slova foneticky a graficky velmi podobná, 
každé má jiný význam. Pracovní paměť je schopna materiál uchovat po dobu zhruba 
dvaceti vteřin. Její fungování by se dalo přirovnat k magnetofonové pásce, která je 
znovu a znovu přehrávána. Zajišťuje se tím opakování a osvěžování informací 
uložených v krátkodobé paměti. Má omezenou kapacitu a nestálý obsah. Schopnost 
udržet si slovíčko v pracovní paměti je předpokladem k úspěšnému osvojování jazyka.  
• dlouhodobá paměť 
Dlouhodobá paměť slouží jako archív. Má obrovskou kapacitu a její obsah je 
relativně stálý. Hraje rozhodující roli ve výuce cizím jazykům.  
  
                                                          
33 THOTNBURY, Scott. How to teach vocabulary. Pearson Education Limited, 2002. 185 s.  
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4.1.2.1 Rozvoj paměti 
Spousta vědců a psychologů se zabývá problematikou paměti, jejími principy a 
postupy na její podporu a rozvoj. Nejdůležitější postupy, kterými lze dosáhnout 
snazšího uložení nových slovíček do dlouhodobé paměti, popsal Thornobury34
• opakování 
: 
Opakované setkání se s psanou a zvukovou formou nového slovíčka je velmi 
důležité a efektivní. Výzkumy uvádí, že pokud se student s novým výrazem setká 
několikrát během krátkého časového úseku, má vysoké předpoklady na jeho osvojení 
a dlouhodobého uložení do paměti. 
• rozložení práce s pamětí 
Je výhodnější rozdělit novou slovní zásobu na několik částí a prezentovat je 
postupně. Zařazovat paměťové aktivity častěji v kratších intervalech je účinnější než 
hromadné uvedení celé vyučovací látky v jednom dlouhém bloku. 
• respektování individuality studenta 
Je třeba brát v potaz individuální možnosti každého studenta, respektovat jeho 
učební styl a tempo zapamatování nových slovíček.  
• praktické využití nových znalostí 
Praktické užití nové slovní zásoby nejlépe v reálných situacích je považováno za 
nejlepší způsob, jak si informace uchovat v dlouhodobé paměti. V angličtině je tento 
způsob nazýván „Use it or lose it“, doslova znamená „Využij nebo zapomeň“. Student si 
lépe zapamatuje slovíčka, která opravdu používá k běžnému dorozumívání. Slovní 
zásobu, se kterou se setkává jen okrajově, naopak většinou student rychle zapomene. 
  
                                                          
34 THORNBURY, Scott. How to teach vocabulary. Pearson Education Limited, 2002. 185 s.  
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• hloubka poznání 
Zapamatování a následné vybavení slovíčka také závisí na poznávacích procesech, 
které student vykoná při jeho osvojování. Např. snaha o odhalení smyslu slova 
z kontextu, jeho užití v dalších situacích, znalost českého ekvivalentu atd. 
• konkrétní vizuální vjem 
Obecně se lépe zapamatovává slovní zásoba, která je spojena s nějakou s forem 
vizuálního vjemu (obrázek, fotografie, video atd.). Dokonce i abstraktní slova mohou 
být spojována s vnitřním, duchovním obrazem. 
• mnemotechnické pomůcky 
Jedná se o různé triky, které podporují zapamatování a zpracování informací 
na základě asociací či přidružených představ. Mohou případně lokalizovat v paměti 
dřívější poznatky. Mezi nejefektivnější patří vizuální pomůcky a výstižná klíčová slova. 
• motivace 
Motivace je psychologický proces, který usměrňuje naše chování a jednání 
k dosažení nějakého cíle. Je základním stavebním kamenem jakéhokoli učení. Dělí se 
na motivaci vnější, kdy je student stimulován požadavky okolí, a na motivaci vnitřní, 
kdy se student řídí vlastními sny a touhou nabýt nového poznání. 
4.2 Slovní zásoba a matematika 
Matematika stejně jako další vyučovací předměty na základních a středních 
školách slouží nejen získání nových poznatků a dovedností, ale i k rozvoji jazyka 
a v neposlední řadě k obohacení slovní zásoby. Odhaduje se, že v prvních letech školní 
docházky se slovní zásoba dítěte rozšíří až o tisíc nových výrazů ročně35
                                                          
35 MONROE, Eula Ewing; PANCHYSHYN, Robert. Vocabulary Considerations for Teaching Mathematics.. 
Childhood Education [online]. 1995, 72, [cit. 2010-03-07]. Dostupný z WWW: 
<
. 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_199501/ai_n8730633/pg_2/?tag=content;col1.> 
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Nové termíny a definice si musí děti osvojit podobně, jako si osvojují slovní zásobu 
v cizím jazyce. Obecně by se dalo toto učení nového lexika rozdělit na dvě fáze: 
receptivní (porozumění, upevnění) a produktivní (vlastní užití výrazu). Aby byla výuka 
efektivní a výsledek pokud možno trvalý, je třeba projít oběma fázemi. Nejprve je 
nutno identifikovat nové neznámé slovo a zjistit jeho přesný význam, co přesně 
pojmenovává. Následuje tzv. „tiché období“, kdy si ho žák nové slovo uvědomí a zjistí 
jeho užití v jednom či více kontextech. Teprve poté je možné nové slovo plnohodnotně 
a správně použít. Pokud je některá z částí tohoto procesu opomenuta, žák se nové 
lexikum nemusí správně osvojit. Nejčastěji je tomu tak u odborné terminologie, slov 
cizího původu, méně používaných slov či latinských sentencí. Příkladem je 
v matematice např. častá záměna slov hrana x strana či povrch x obsah. 
Kvalita osvojení nového výrazu se tady může lišit: 
• Žák slovu rozumí a správně ho užívá při písemném i ústním projevu. 
• Žák rozumí slovu jen v jeho základním významu, nikoli už v přeneseném 
významu.  
• Žák rozumí slovu pouze v kontextu, je schopen ho sám použít jen s obtížemi. 
• Žák slovu nerozumí ani v kontextu a není schopen ho sám použít ve správném 
významu. 
4.2.1 Typy matematické slovní zásoby 
Mnohé publikace a výzkumy potvrzují, že znalost adekvátního lexika je velmi 
důležitá pro rozvoj poznatků. Odborná terminologie umožňuje lépe uchopit různé 
pojmy a představy a umožnit s nimi efektivněji pracovat.  Učiteli matematiky je tedy 
uložen nelehký, ale důležitý úkol. Měl by kromě matematického obsahu dbát i na 
přesné vyjadřování a správné pojmenování odborných pojmů. 
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Slovní zásoba, na kterou by měli učitelé soustředit svou pozornost při výuce 
matematiky, se dá rozdělit na několik kategorií36
• technická slovní zásoba 
: 
Tato slova se také nazývají jako matematická terminologie. Vyjadřují matematické 
pojmy, které se (buď vůbec anebo jen velmi obtížně) dají vyjádřit běžným jazykem. 
Každý technický výraz (např. celé číslo, čtyřúhelník) má většinou pouze jeden význam, 
který je spojený s matematikou. Tento typ slovní zásoby se tedy používá 
v matematickém kontextu a k jeho definování se často využívá dalších technických 
termínů. Je velmi těžké si tuto slovní zásobu osvojit a zapamatovat. Učení se ji by se 
dalo přirovnat ke studiu lexika cizího jazyka. 
• podružná technická slovní zásoba 
Podružné technické termíny jsou homonyma, slova mající více než jeden význam. 
Tyto významy se mění na základě oblasti, kde je jich užito. Studenti je většinou znají 
a jsou schopni jich užít v jednou či více kontextech každodenního života. Neznají ovšem 
jejich specifický matematický význam. Některé s podružných termínů má mnoho 
významů i mimo matematický kontext (např. stupeň Celsia, stupeň úhlu atd.). 
Pochopení homonyma může být tedy zvláště obtížné. Osvojování podružných termínů 
muže být ještě obtížnější než učení se technickým výrazům. 
• obecná slovní zásoba 
Studenti se setkávají s obecnou slovní zásobou při každodenní komunikaci a čtení 
běžných dokumentů. Učebnice matematiky používají obecného jazyka a běžné slovní 
zásoby. Rozvoj obecné slovní zásoby v matematice je samovolný a probíhá spíše 
na úrovni 1. stupně základní školy. 
  
                                                          
36 MONROE, Eula Ewing; PANCHYSHYN, Robert. Vocabulary Considerations for Teaching Mathematics.. 
Childhood Education [online]. 1995, 72, [cit. 2010-03-07]. Dostupný z WWW: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_199501/ai_n8730633/pg_2/?tag=content;col1. 
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• symbolická slovní zásoba 
Symbolická slovní zásoba je často považována za opravdovou slovní zásobu 
matematiky. Většina psaných materiálů používá jen obyčejnou abecedu. V matematice 
musí čtenář rozpoznat nejen latinskou abecedu, ale také řeckou abecedu a mnohé 
symboly. Číslice, nejčastější matematické symboly, vyjadřují čísla, která jsou samy 
o sobě dosti abstraktní a obtížně definovatelné. Navíc daná číslovka může být použita 
v několika významech: 
Např. číslovka 2: 52; 22; ½; 2/5     
Další problém mohou způsobit zkratky jednotek či operací, používání latinské 
abecedy spolu s číslicemi atd. To vše spadá do kategorie symbolického jazyka. 
Matematickou symbolikou a její didaktickou problematikou se zabývali vědci Capps 
a Gage37
                                                          
37 CAPPS, L. R.; GAGE, M. S. Mathematics spoken here: A case for language and vocabulary in 
mathematics. In Houghton Mifflin (Ed. Current issues in mathematics (pp. 4-6). Boston: Author. 1987. 
 
. 
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5. Van Hielova teorie rozvoje geometrického myšlení 
Začátkem 50. let 20. století během studií na univerzitě v Utrechtu dospěl 
holandský matematik Pierre van Hiele k názoru, že by se díky stále novějším 
poznatkům v geometrii mohla adekvátně na školách změnit výuka geometrie. Svou 
metodu popsal spolu se svou manželkou v doktorské práci. Jejich teorie se ve výuce 
aplikovala v 60. letech v SSSR a později v Nizozemí. V amerických vědeckých časopisech 
o ní v 70. letech psal americký matematik Izaak Wirszup. 
Práce Diny van Hiele-Geldofa a Pierra van Hiela uvedla zajímavou myšlenku, podle 
které by bylo možno změnit přístup k výuce geometrie. Během výzkumu tito holandští 
pedagogové definovali pět hladin prostorového chápání, kterými děti postupně během 
studia prochází a podle kterých si budují geometrické myšlení. 
5.1 Popis van Hielovy teorie hladin38
• Hladina 0 – Vizualizace 
: 
Žáci umí pojmenovat a rozpoznat geometrické obrazce podle vzhledu, ale 
nedokážou jednoznačně určit jejich vlastnosti. I kdyby děti na této hladině znaly 
jednotlivé charakteristiky, nepoužily by je jako nástroj k odlišení obrazců. 
Příklad39
o určování a třídění obrazců podle daných kritérií, popis tvaru obrazců 
:  Žáci poznají podobné trojúhelníky, ale neví, proč jsou podobné; rozlišují 
čtverce a obdélníky, ale nepoznají, zda mají pravý úhel nebo zda jsou protější strany 
rovnoběžné. 
Návrhy práce na hladině vizualizace: 
o manipulace s modely 
o sledování různých velikostí a orientace stejných obrazců 
o sestavování, rozebírání, kreslení a vyrábění různých obrazců 
                                                          
38Home School Math [online]. 2010 [cit. 2010-03-07]. High school geometry: why is it so difficult?. 
Dostupné z WWW: <http://www.homeschoolmath.net/teaching/geometry.php>.  
39 GOTTWALD, Radim. Vývoj geometrického myšlení podle van Hieleových. Olomouc. 1996. 139 s. 
Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
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• Hladina 1 – Analýza 
Žáci začínají určovat vlastnosti obrazců a učí se používání adekvátní terminologie 
a slovní zásoby. Ještě ale nejsou schopni propojit své znalosti a najít spojení a vztahy 
mezi různými obrazci. Děti jsou schopny přemýšlet např. o vlastnostech, kterým je 
třeba charakteristický obdélník. Jsou schopny slovně popsat vztah mezi jeho tvarem 
a vlastností. Velikost, orientace a další podružné charakteristické rysy se tak stávají 
nedůležitými. 
Příklad: Žáci pozorováním rozlišují vlastnosti obrazců, osy symetrie a jejich polohu, 
díky nimž sestrojí čtverec se stranou rovnou úhlopříčce původního čtverce.  
Návrhy práce na hladině analýzy: 
o přechod od prostého určování obrazců k identifikaci jejich vlastností za 
použití konkrétních či virtuálních modelů 
o využití modelů (a/nebo) nových technologií k sestavení definice; tvorba 
seznamu vlastností obrazců a diskutování postačujících charakteristik 
k definici obrazce 
o řešení úloh; včetně úloh, kdy znalost vlastností obrazce hraje rozhodující 
roli 
o klasifikace na základě vlastností obrazců 
• Hladina 2 – Neformální dedukce 
Žáci určují vlastnosti obrazců a chápou vztahy mezi obrazci. Rozumí definicím 
pojmů, ale nechápou význam dedukce jako celku. Dosud neznají roli axiómů a neví, 
jaké má být logické pořadí v důkazech. 
Příklad: Děti zkoumají vztahy mezi mnohoúhelníky a rozhodují, zda platí i obrácená 
tvrzení. „Jestliže je čtyřúhelník obdélník, musí mít čtyři pravé úhly; jestliže má 
čtyřúhelník čtyři pravé úhly, musí to být nutně obdélník?“ 
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Návrhy práce na hladině neformální dedukce: 
o řešení početních úloh, kde vlastnosti obrazců hrají důležitou roli 
o používání modelů, diskutování skupiny vlastností, které tvoří nutné 
a postačující předpoklady pro daný obrazec 
o používání modelů a seznamů vlastností 
o užité neformálního deduktivního jazyka („všechny“, „nějaké“, „žádné“, 
„jestliže“, „co když“ atd.) 
o využívání modelů a náčrtků (včetně matematického softwaru) jako 
nástroje k zobecňování a ukázky protipříkladů 
o definování obrazců za použití jejich vlastností; zjišťování vlastností 
determinujících speciální případy obecnějších obrazců (např. čtverec x 
obdélník) 
4. a 5. hladiny většinou žáci dosáhnou až na střední škole. Nicméně učitelé by si jich 
měli být vědomi a snažit se k nim žáky vést.  
• Hladina 4 – Dedukce 
Žáci chápou roli pojmů a jsou schopni sestrojit logicky uspořádaný důkaz na základě 
vět a axiomů. 
• Hladina 5 – Rigorosum 
Nejvyšší stupeň myšlení podle van Hielovy stupnice. Žáci na této hladině umí 
pracovat v různých axiomatických systémech a rozumět vztahům mezi nimi, např. 
neeuklidovské geometrie. 
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5.2 Charakteristiky van Hielových hladin 
Jednotlivé hladiny jsou charakterizovány čtyřmi vlastnostmi40
• Van Hielovy hladiny geometrického myšlení na sebe souvisle navazují. Každá 
má své lingvistické symboly a systém vztahů s nimi spojený. Žáci musí projít 
všemi předchozími hladinami, aby se dostali na určitou hladinu. 
: 
Příklad: 
Hladina 1: Žáci tvrdí, že všechny dveře mají podobný tvar.  
Hladina 2: Žáci určují čtyři pravé úhly a dva páry stran, dvě dlouhé a dvě krátké. 
Hladina 3: Žáci poznávají rovnoběžník s pravým úhlem. 
Hladina 4: Žáci definují obdélník. 
• Tyto hladiny nezávisí na věku. 
• Geometrická zkušenost má největší vliv na pokrok, na postup napříč hladinami. 
• Pokud jsou učitelovy instrukce a jazyk na vyšší hladině než je žák, pokrok může 
být zpomalen či úplně zastaven. Instrukce probíhá na každé hladině v pěti 
fázích – informace, řízená orientace, objasnění, volná orientace a integrace. 
Příklad41
                                                          
40 VAN DE WALLE, John A.: Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally, 4th 
ed. New York: Addison Wesley Longman, 2001. s. 310-11. 
41 GOTTWALD, Radim. Vývoj geometrického myšlení podle van Hieleových. Olomouc. 1996. 139 s. 
Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
 
: 
Informace: Žáci nakreslí kosočtverec a srovnávají jej se čtvercem. 
Řízená orientace: Žáci zkoumají, zda má kosočtverec kolmé úhlopříčky.  
Objasnění: Žáci mají základní představu o vlastnostech kosočtverce. 
Volná orientace: Žáci zkonstruují kosočtverec a zjišťují součet jeho vnitřních úhlů.  
Integrace: Žáci shrnují vlastnosti kosočtverce a pamatují si je. 
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Výzkumy od počátku 80. let 20. století potvrdily platnost van Hielovy teorie, dále ji 
doplnili a rozvinuli (např. Usiskin, 1982; Mayberry, 1983; Fuys, Geddes, & Tischler, 
1988).  
Na van Hielovy hladiny by ovšem nemělo být nahlíženo jako na posloupnost výuky 
a neměly by se jim plně přizpůsobovat výukové strategie. Spíše by měly sloužit k popisu 
fází žákova uvažování a pokroku a jeho očekávaných výstupů v daném stupni vzdělání. 
Postupné utváření a rozvíjení geometrických znalostí respektuje i český rámcový 
vzdělávací program42
                                                          
42 Geometrie a Rámcově vzdělávací program ZV a SV viz příloha č. 1 
. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 
Úvod 
V souvislosti se vzděláváním v cizím jazyce ovšem vyvstává mnoho otázek. Jednou 
z nich může být vliv cizího jazyka na osvojování znalostí. Jak zjistit, zda má konkrétní 
žák problémy v daném předmětu nebo zda jen nerozumí cizímu jazyku? Jaké konkrétní 
jazykové jevy dělají dětem problémy při výuce v cizím jazyce? Co může mít vliv 
na porozumění obsahu odborných disciplín v cizím jazyce? Všechny tyto otázky vedly 
k počáteční myšlence výzkumu. 
Konkrétními cíli výzkumu bylo: 
• Zkoumat vliv jazyka na výuku matematiky v cizím jazyce na základě odborné 
literatury. 
• Zkoumat vliv jazyka na řešení konkrétních matematických úloh. 
• Určit, jaká jazyková oblast dělá žákům největší problémy při porozumění 
matematice a s tím souvisejícím řešením matematických úloh. 
Obsahem vlastního zkoumání byla analýza řešení jazykově-matematického testu 
a dat dotazníku. Test měl za cíl kromě zkoumání matematických znalostí analyzovat 
i vliv jazyka na úspěšnost řešení. Dotazník měl pak napomoci vytipovat některé 
jazykové problémy, které při výuce matematiky v cizím jazyce mohou nastat. Jinými 
slovy měl pomoci zjistit, co přesně žáci sami vidí jako úskalí v cizojazyčné výuce 
matematiky. 
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6. Zkoumaný vzorek žáků 
Výzkum jsem realizovala na čtyřech bilingvních gymnáziích. Pro možnost 
porovnání jsem experiment zadala též na jednom všeobecném českém gymnáziu. 
Projekt se konal během měsíce února 2010 a celkově se do něj zapojilo 121 žáků. Na 
každém z dvojjazyčných gymnázií byl test uveden v daném vyučovacím jazyce. 
Pro výzkum jsem zvolila žáky 4. ročníku (kvarty) šestiletého gymnázia a 6. ročníku 
(sexty) osmiletého gymnázia. Důvodem byl obsah testu, který byl zaměřen na základní 
znalosti planimetrie. Tato kapitola se obvykle probírá v 1. ročnících čtyřletých středních 
škol. Konkrétní časové zařazení ovšem není pevně stanoveno, proto se mi zdálo 
vhodnější experiment uskutečnit ve vyšších ročnících, aby tak bylo zajištěno, že všichni 
respondenti byli s touto kapitolou seznámeni jak v českém, tak v cizím jazyce. Navíc 
zde hrála roli i skutečnost, že na většině gymnázií, které svolily k realizaci výzkumu, 
začíná výuka nejazykových předmětů v cizím jazyce až ve 3. ročnících. Žáci by proto 
ještě nemuseli být na tento typ výuky úplně zvyklí. Cizí jazyk by jim mohl dělat větší 
problémy, což by mohlo mít vliv i na výsledky experimentu. 
6.1 Anglická skupina 
Anglickou verzi řešilo 51 dětí ze dvou paralelních tříd 4. ročníku (kvarty) šestiletého 
gymnázia olomouckého Gymnázia Hejčín43
                                                          
43 Gymnázium Olomouc - Hejčín [online]. 2009 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z WWW: 
<http://www.gytool.cz/>. 
. Gymnázium Hejčín funguje od roku 1956. 
Dnes škola patří počtem žáků a počtem tříd k největším gymnáziím v České republice. 
V roce 1991 bylo při střední škole otevřeno též státní dvojjazyčné šestileté gymnázium. 
Je určeno především českým absolventům 7. ročníků základní školy a děti jsou vybírány 
na základě přijímacího řízení. Otevírají se obvykle dvě paralelní třídy, které mají stejný 
(pevně daný) učební plán. V prvních dvou ročnících se děti intenzivně učí anglickému 
jazyku (9 hodin v primě a 10 v sekundě). V dalších dvou letech probíhá výuka šesti 
předmětů v anglickém jazyce. Konkrétně se jedná o matematiku, fyziku, chemii, 
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biologii, zeměpis a dějepis. Výuku zajišťují jak čeští, tak britští pedagogové. 
V posledních dvou ročnících studia mají děti možnost specializace v rámci volitelných 
předmětů. Po ukončení 5. ročníku maturují žáci z anglického jazyka. Na konci 6. ročníku 
pak studenti konají maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a ze dvou 
volitelných předmětů, z nichž alespoň jeden byl vyučován v angličtině. 
Výuka středoškolské matematiky zde probíhá v anglickém jazyce. Dle rozhovoru 
s vyučujícím se žáci zabývali planimetrií (geometrií) v loňském roce, tedy ve třetím 
ročníku (tercii šestiletého gymnázia). Dětem byla odborná terminologie vysvětlena 
v českém i v anglickém jazyce. Obsah předmětu byl vysvětlen v angličtině. 
6.2 Německá skupina 
6.2.1 Rakouské gymnázium 
Německou verzi experimentu jsem zadala na Rakouském gymnáziu v Praze o. 
p.s.44
                                                          
44 Österreichischen Gymnasium Prag [online]. 2006 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z WWW: 
<http://www.oegp.cz/de>. 
 (Österreichischen Gymnasium Prag). Účastnilo se ho celkem 31 žáků ze dvou 
paralelních tříd třetího ročníku (tercie šestiletého gymnázia), z nichž byli tři děti cizího 
původu. Jde o soukromé šestileté gymnázium, kde výuka probíhá převážně 
v německém jazyce. Škola byla založena v rámci kulturní smlouvy mezi Rakouskem 
a Českou republikou v roce 1991. Orientuje se především na české studenty, zahraniční 
žáci tvoří pouze asi 10 %. Od roku 1993 je zařazena do sítě českých škol. Platí se zde 
školné, které ale není v porovnání s ostatními soukromými školami natolik vysoké. 
Rakouské gymnázium patří ke středním školám se specifickým pojetím vzdělávání 
a výchovy.  V prvních dvou ročnících probíhá jedna třetina výuky v německém jazyce.  
Vyučující jsou převážně rodilí mluvčí z Německa a Rakouska. Žáci maturují v souladu 
s rakouskými i českými předpisy. Obdrží dvě maturitní vysvědčení,  jedno české a jedno 
rakouské. Od toho se odvíjí kritéria, která musí splňovat legislativní předpisy obou 
zemí. Společnou část státní maturitní zkoušky z českého jazyka žáci konají plně 
v souladu s českou legislativou, v dalších částech jsou respektovány požadavky 
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rakouské strany (povinná písemná práce z německého jazyka, z matematiky, případně 
z dalšího živého jazyka, ústní zkouška nejméně z jednoho předmětu v německém 
jazyce). 
Matematika je v prvních dvou ročnících vyučována v českém jazyce. V dalších 
ročnících výuku přebírají rakouští učitelé v němčině. Třídy mají průměrně jen 20 žáků. 
Ve druhém ročníku (sekundě šestiletého gymnázia) mají děti speciální seminář, kde se 
učí německé matematické terminologii (Mathematik Fachsprache). 
Planimetrie (geometrie) byla u zkoumaného vzorku žáků probrána v předchozím 
ročníku. Terminologie byla uvedena v německém i českém jazyce. 
6.2.2 Německá škola v Praze 
Soukromá škola Deutsche Schule Prag45
Škola nabízí výchovu a vzdělávání v německém jazyce již od předškolního věku. 
Sekce gymnázia je osmiletá a je otevřena českým dětem na základě přijímacího řízení. 
, neboli Německá škola v Praze, také svolila 
k realizaci experimentu v německém jazyce. Celkem se ho zúčastnilo 21 žáků, z nichž 
16 bylo jiného než českého původu. Tamní gymnázium je školou „ česko-německého 
setkávání “. Škola „ česko-německého setkávání “ vznikla v roce 2001 jako část 
Německé školy v Praze.  Je podporována Spolkovou republikou Německo 
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Patří k významným 
příkladům česko-německé spolupráce s cílem přispět k dalšímu prohloubení 
porozumění mezi oběma národy. Škola je uznána nejvyšším školským orgánem 
Spolkové republiky Německo – Konferencí ministrů školství – jako zahraniční škola 
tvořící součást vzdělávací soustavy Spolkové republiky Německo a je tudíž finančně 
i personálně podporována z prostředků německého Ministerstva zahraničních věcí. 
Počínaje 1. zářím 2001 byla škola zařazena i do rejstříku škol Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky a na české žáky dostává prostředky ze státního 
rozpočtu České republiky. Přesto se na této škole platí poměrně vysoké roční školné. 
                                                          
45 Deutsche Schule Prag [online]. 2008 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z WWW: <http://www.dsp-
praha.org/>. 
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Počínaje 6. ročníkem (primou osmiletého gymnázia) probíhá ve škole paralelně výuka 
ve dvou sekcích: v sekci B s česky mluvícími žáky a v sekci A s žáky různých národností 
mluvícími německy. Na rozdíl od běžných bilingvních gymnázií probíhá výuka téměř 
všech předmětů v cizím jazyce již od začátku studia. Postupem studia se navíc utváří 
tzv. integrované třídy, kdy se na určité vyučovací předměty spojí žáci z obou sekcí. 
Začíná se výtvarnou, hudební a tělesnou výchovou v 6. ročníku, dále se přidávají další 
předměty. Ke konci studia se téměř všechny předměty učí v integrovaných třídách. 
Výuka tedy probíhá nejen v cizím jazyce, ale i v mezinárodním prostředí. Škola tak učí 
své žáky soužití s jinými národy a kulturami a vychovává je k otevřenosti vůči světu, 
toleranci a mírumilovnosti 
Studium ve škole je ukončeno kombinovanou česko-německou maturitní 
zkouškou. Absolventi školy tak získají kromě českého maturitního vysvědčení rovněž 
vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu na univerzitách a vysokých školách 
v Německu. 
Experiment v německém jazyce se konal v 11. integrované třídě (v sextě 
osmiletého gymnázia). Žáci byli vyučováni matematice pouze německými pedagogy 
v německém jazyce. Problematika geometrie a planimetrie byla probrána v 9. a 10. 
ročníku (v kvintě a kvartě osmiletého gymnázia). 
6.3 Francouzská skupina 
Experiment ve francouzském jazyce se uskutečnil na Nerudově gymnáziu46
                                                          
46 Gymnázium Jana Nerudy [online]. 2009 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z WWW: <http://www.gjn.cz/>. 
 v Praze. 
Dvojjazyčná sekce byla založena v roce 1990. Studium je zde šestileté a žáci byli 
přijímáni na základě přijímací zkoušky. V prvních dvou ročnících probíhá výuka 
všeobecných předmětů v češtině. Dále mají děti, 9 respektive 10 hodin francouzštiny 
týdně. Od 3. ročníku se pak vyučuje v cizím jazyce matematika, fyzika, chemie, dějepis 
a zeměpis. Studium je zakončeno náročnou maturitní zkouškou, která se skládá ze 
sedmi předmětů. V 5. ročníku vykonávají studenti zkoušky  z češtiny a francouzštiny, 
které se skládají z písemné práce a ústní zkoušky. V 6. ročníku skládají dalších pět  
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zkoušek, a to tři písemné ve francouzštině (povinná matematika a dva volitelné 
předměty vybírané z těch, které jsou vyučovány ve francouzštině) a dvě ústní, které 
probíhají stejným způsobem jako klasická česká maturita. Na škole vyučují čeští 
i francouzští učitelé. 
Výzkum se uskutečnil ve čtvrtém ročníku (kvartě šestiletého gymnázia). 
Matematika je na této škole vyučována pouze ve francouzštině bez českého překladu. 
Planimetrie (geometrie) byla v této třídě vyučovaná v loňském roce. 
6.4 Česká skupina 
Pro porovnání jsem experiment zopakovala i na českém Gymnáziu Jiřího Gutha-
Jarkovského47
                                                          
47 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského [online]. 2008 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z WWW: 
<http://www.truhla.cz/gymnazium/>. 
. Jedná se o běžnou státní školu, jehož zřizovatelem je Magistrát hlavního 
města Prahy. V roce 1994 bylo v budově v Truhlářské ulici vedle základní školy znovu 
otevřeno osmileté všeobecné gymnázium. Od roku 1999 nese základní škola 
i gymnázium titul tohoto významného bývalého profesora. 
Děti se zde učí planimetrii (geometrii) tradičním způsobem. Výuku zajišťují čeští 
pedagogové v češtině. Gymnázium patří mezi průměrně obtížné, proto nabízí ideální 
skupinu dětí k porovnání s žáky jazykových gymnázií, která bývají více orientovaná 
na  humanitní předměty. Vybraná skupina dětí patří v matematice spíše ke slabším, což 
ukazují data dotazníku. 
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7. Obsah a cíle výzkumu 
7.1 Tematika výzkumu 
Matematika je velmi rozmanitý předmět, co se obsahu týče. Najdeme v ní oblasti 
ryze početní, jiné, která vyžadují úvahu a tvorbu jisté strategie řešení, další, kde je 
nutno použít paměť, ale také geometrické, kde je třeba zapojit prostorovou 
představivost. Je tudíž nemožné v rámci krátkodobého jednohodinového výzkumu 
analyzovat znalosti dětí ze všech okruhů matematiky. Navíc každá lidská bytost je jiná. 
Některý žák řeší dobře rovnice, ale má problémy se slovními úlohami. Jiný je úspěšný 
v geometrii a rýsování, ale nikdy nebude rozumět diferenciálnímu počtu. Z tohoto 
důvodu byl do výzkumu zahrnut i dotazník, kde děti samy vyplily údaj, kterou část 
matematiky považují za obtížnou. 
Ke zkoumání vlivu jazyka ve výuce matematiky v cizím jazyce jsem zvolila oblast 
geometrie – konkrétně planimetrie. Tato kapitola je velmi zajímavá jak po stránce 
jazykové, tak i matematické. Přesné vyjadřování a správné užití terminologie činí 
mnohým problémy i v mateřském jazyce. Technická slovní zásoba by se dala přirovnat 
k učení se novým slovům cizího jazyka, proto k jejímu osvojení žák využívá i podobné 
strategie, jako když se učí cizímu jazyku. Bylo proto zajímavé zkoumat, jak se děti 
vypořádávají se situací, kdy se učí již tak dost obtížnému odbornému jazyku a navíc 
v jiném jazyce než v mateřštině. 
Z matematického hlediska je oblast geometrie obtížná, jelikož vyžaduje 
prostorovou představivost a jistou manuální zručnost při rýsování. Při početních 
úlohách se často využívá různých vzorců, strategií a algoritmů, takže klade požadavky 
i na paměť. Proto se v této oblasti dosti často setkáváme s formálními znalostmi, kdy 
žáci reprodukují poznatky bez toho, že by jim plně rozuměli. 
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7.2 Sestavování testu 
Jazykově-matematický výzkum se skládal z testu48
Test byl přeložen do anglického
 a dotazníku. Jeho cílem bylo 
zjistit, jaký má vliv použití cizího jazyka ve výuce na úspěch v matematice a s tím 
související vliv cizího jazyka a jeho obtížnosti na řešení geometrických úloh. Dalším 
cílem bylo také určit konkrétní úskalí cizojazyčné výuky dle názoru žáků. 
Celému experimentu předcházel „předvýzkum“, který byl proveden s malým 
vzorkem studentů z dejvického Gymnázia Evropská 33. Na základě připomínek žáků 
a dvou středoškolských pedagogů byly některé otázky upraveny a přeformulovány. 
49, německého50 a francouzského51
Do hry dále vstupovala i pragmalingvistika. Např. v angličtině není rozdíl mezi 
tykáním a vykáním, v češtině oslovení záleží na vztahu učitel-žáci. Ve španělštině
 jazyka. Každá 
z verzí prošla korekturou za pomoci rodilých mluvčích. Problémem překladů bylo 
z velké části užití nesprávné terminologie. Některé jazyky mají mnohem přesnější 
slovní zásobu, co se týče geometrie, jiné jsou zase méně přesné a některé české výrazy 
se nepoužívají, nebo ani neexistují.  
Velmi obtížné bylo též vystihnout správnou stavbu a vhodný překlad zadání 
matematických úloh v cizím jazyce. Např. při francouzském překladu pokynu „Řešte 
následující úlohy“ nelze přeložit doslovně „résolvez les problèmes suivants“. Tento 
doslovný překlad je gramaticky správný a dává smysl. Rodilý mluvčí by ho ale chápal 
jiným způsobem. Představil by si pod ním nejspíš velmi komplikované úlohy s dlouhým 
řešením, což nebyl případ výzkumného testu. 
52
                                                          
48 Česká verze testu viz příloha č. 2 
49 Anglická verze testu viz příloha č. 3 
50 Německá verze testu viz příloha č. 4 
51 Francouzská verze testu viz příloha č. 5 
52 Španělské verze nakonec nebyla zařazena do výzkumu, protože na škole, která souhlasila se 
spoluprácí, je geometrie vyučována pouze v českém jazyce. 
 je 
zvykem zpravidla používat tykání a vykání se užívá jen zřídkakdy atd. 
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Při korekturách cizojazyčných verzí se také objevily problémy s přesným 
matematickým vyjadřováním. Přestože kontrolu zadání testů prováděli rodilí mluvčí, 
nebyly matematické formulace 100% korektní. Důvodem byl fakt, že až na anglickou 
verzi nikdo z korektorů nestudoval učitelství matematiky, kde by danou odbornou 
slovní zásobu studoval. Tato skutečnost potvrzuje, že nestačí být jen dobrým učitelem 
jazyka či pocházet ze země, kde se daným jazykem mluví. Na druhou stranu také 
nestačí být pouze dobrým učitelem daného odborného předmětu. Optimálním 
řešením je spolupráce učitele jazyka a učitele odborného předmětu s rodilým 
mluvčím53
                                                          
53 DIRBA, Māra; MENCIS, Jānis. CLIL for teachers of mathematics. Pedagogy Studies (Pedagogika). 2009, 
93 / 2009, s. 85-90. 
. 
7.2.1 Struktura testu 
Test byl rozdělen do čtyř oddílů A,B,C,D. Oddíly A a C byly zaměřeny na 
geometrickou terminologii – názvy obrazců a těles. V oddíle A žáci přiřazovali názvy 
k daným obrázkům. V oddílu C pojmenovávali daný obrazec či těleso, které bylo 
popsáno na základě jeho charakteristických rysů. Oddíl B a D ověřoval základní 
geometrické, nejazykové znalosti. Přesto zde hrál jazyk také velmi důležitou roli 
ke správnému pochopení otázky a zadání úloh. Celkově byl test zaměřen spíše na 
znalosti 2. stupně základní školy. Důvodem byla různorodost učebních osnov na daných 
bilingvních školách a skutečnost, že na bilingvních školách studují z velké většiny spíše 
humanitně zaměření žáci. Zdálo se tedy vhodnější zařadit do testu pouze látku, kterou 
by měly děti znát na základě předpokládaných výstupů Rámcově vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání. 
7.3 Faktory ovlivňující výsledky výzkumu 
Při realizaci výzkumu a následné analýze získaných dat je třeba brát v potaz faktory, 
které mají vliv na celkové výsledky. Nedá se jim předejít a ani je eliminovat. Mezi 
nejvýznamnější patří: 
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• nadání žáků 
Na výsledky testů má jistě vliv matematické nadání žáků. Obecně se traduje, že na 
jazyková gymnázia se hlásí více dětí, které jsou spíše humanitně zaměřené. Nelze sice 
obecně tvrdit, že by žáci bilingvních tříd byli slabší v matematice, ale nelze toto tvrzení 
ani jednoznačně vyvrátit. To, co jistě hraje roli, je počet uchazečů a počet přijatých 
na danou školu. Součástí přijímacího řízení bývá i zkouška z matematiky. Čím větší 
bude tedy selekce žáků, tím by měla být také lepší matematická úroveň třídy. 
• složení třídního kolektivu 
Na většině státních bilingvních gymnázií se setkáme převážně s českými dětmi. 
Na soukromých středních školách jsou třídy často multinacionální. Navštěvují je z velké 
části děti velvyslanců, přistěhovalců a děti z národnostně smíšených manželství. 
Na těchto školách panuje opravdové klima připomínající výuku v zahraničí. Téměř 
všechny předměty jsou vyučovány v cizím jazyce. České děti jsou zde nuceny 
komunikovat se svými spolužáky v cizím jazyce i mimo vyučování. Mají tedy větší 
motivaci a více příležitostí zdokonalit se v cizí řeči. Stávají se opravdu bilingvními. Cizí 
jazyk spojují se vzděláváním a školní docházkou, mateřštinu považují za jazyk, kterým 
mluví doma a mezi českými přáteli. Podobný jev je velmi častý na jihu Spojených států 
amerických a to u původního hispánského obyvatelstva, které navštěvuje školy 
v angličtině. 
• český a zahraniční učitel 
Vliv na znalosti žáků má jistě i učitel. Jeho výukové metody a přístup k žákům 
značně ovlivňují výsledky vzdělávacího procesu. Vliv může mít i původ učitele. 
Zahraniční vyučující mívají jiný učební styl než je česká tradice.  
Rozdíl je také v úrovni jazyka. Český učitel používá méně složitý jazyk a je schopen 
lépe přizpůsobit svůj projev danému publiku. V krajních případech může probíranou 
látku vysvětlit i v mateřském jazyce žáků. To může žákům hlavně zpočátku dost 
usnadnit studium. Rodilí mluvčí používají komplikovanější jazyk a mají obsáhlejší slovní 
zásobu. Jsou tak schopni předat žákům podrobnější informace. Většinou se ale 
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nezajímají o problematiku výuky své mateřštiny pro cizince, či problematiku výuky 
cizího jazyka. 
• zkušenosti žáků s cizojazyčnou výukou 
Vliv na úspěch v matematice v cizím jazyce má také zkušenost žáků s tímto typem 
výuky. Zpočátku děti jistě nebudou rozumět celému výkladu učitele. Postupem času si 
na cizí jazyk zvyknou a nebude jim dělat větší problémy při poslechu výkladu. 
• vyučovací jazyk 
Vliv na úspěšnost bude mít i výběr cizího jazyka. Běžně se např. říká, že angličtina je 
snadným a francouzština obtížným jazykem. Těžko posoudit, co je na tomto tvrzení 
pravdy. Každý jazyk má svá úskalí. Více než obtížnost by se měla posuzovat rozšířenost 
jazyků a dostupnost výukových materiálů v daných jazycích. Na českém trhu není 
problém sehnat kvalitní učenice a slovníky podporující výuku angličtiny nebo němčiny. 
Hůře jsou na tom méně časté jazyky, jako je francouzština, španělština, italština či 
ruština. Kvalitní učební materiály k dalším jazykům najdeme jen stěží.  
Nedostatek výukových pomůcek k některým jazykům může tedy také souviset 
s kvalitou poznatků dané skupiny žáků. 
• momentální duševní rozpoložení žáků 
V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu soustředěnost a motivaci žáků v době 
výzkumu. Dětem byl experiment a jeho význam představen na začátku hodiny. Neměl 
pro ně ale žádný hlubší osobní význam, vyhlídku na získání dobré či špatné známky, ani 
jinou odměnu. Proto také jejich výsledky neodpovídají vždy 100% nasazení. 
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8. Test 
8.1. Analýza výsledků 
8.1.1 Oddíl A 
Oddíl A byl zaměřen na ověření znalostí základní terminologie geometrie – názvy 
geometrických objektů a těles. Dle van Hielovy teorie se jedná znalosti na úrovni nulté 
hladiny geometrického myšlení. Z hlediska didaktiky výuky jazyka jde o cvičení 
využívající princip vizualizace, kdy je daný pojem (slovíčko), znázorněn graficky pomocí 
obrázku či fotografie. Děti zde mají za úkol přiřadit názvy geometrických objektů a těles 
k příslušným obrázkům. 
• přehled správných odpovědí v jednotlivých jazycích 
 
čeština angličtina němčina francouzština 
1) kosočtverec rhombus Rhombus/Raute rhombe 
2) rovnoběžník parallelogram Parallelogramm parallélogramme 
3) šestiúhelník hexagon Sechseck hexagone 
4) lichoběžník trapezoid/trapezium Trapez trapèze 
5) kruh circle Kreis cercle 
6) pětiúhelník pentagon Fünfeck pentagone 
7) jehlan pyramid Pyramide pyramide 
8) kužel cone Kegel cône 
9) kvádr cuboid Quader cuboïde 
10) koule sphere Kugel sphère 
11) hranol prism Prisma prisme 
 
• kosočtverec, rovnoběžník, lichoběžník 
Graf č. 1 znázorňuje průměrnou úspěšnost přiřazování pojmu kosočtverec, 
rovnoběžník a lichoběžník na jednotlivých gymnáziích. Žáci bilingvních skupin dosahují 
průměrně o 20 až 30 % horší výsledky než česká skupina. Důvodem může být fakt, že 
všechny obrazce patří do skupiny čtyřúhelníků, tudíž se dětem jejich názvy často 
pletou. V mnohých případech vědí, do jaké skupiny je třeba je zařadit, ale už si neumí 
přesně spojit konkrétní obrazec s jeho jménem. Z výsledků šetření jsem měla dojem, že 
se někteří žáci snažili spíše „tipovat“ správné odpovědi, což ne vždy vedlo ke zdárnému 
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konci. Zhruba 80 % chyb v určování těchto tří čtyřúhelníků byla právě jejích vzájemná 
záměna. Dalo by se tedy předpokládat, že při změně zadání, kdy by děti musely samy 
pojmenovávat dané obrazce, by byly výsledky ještě více markantní. Do role by totiž 
vstoupil i fakt, že žádný z názvů v cizím jazyce nepřipomíná český ekvivalent, což 
stěžuje proces učení a uložení názvu do dlouhodobé paměti. 
 
Graf č. 1: 
 
 
 
 
• pětiúhelník, šestiúhelník 
Přiřazování pojmů pětiúhelník a šestiúhelník nečinilo dětem problémy, viz graf č. 2. 
Jedná se o termíny vzniklé skládáním dvou známých slov nebo slov, které se často 
používají v jiných předmětech (např. v chemii).  V němčině a v češtině stavba slova 
přesně vyjadřuje hlavní charakteristické rysy obrazce, takže slouží jako jakási 
mnemotechnická pomůcka. 
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Jazyk Stavba slov 
čeština 
pětiúhelník, šestiúhelník – složenina slov pět; šest a slova 
úhelník 
angličtina 
pentagon, hexagon – slova pocházející z latiny pentagonum, 
hexagonum, či z řečtiny pentagonon, hexagonon (složeniny 
pente „pět"; hex „šest" + gonia „úhel")54 
němčina 
Fünfeck, Sechseck – složenina ze slov fünf „pět“; sechs „šest“ 
a das Eck „úhelník“ 
francouzština 
pentagone, hexagone 
- slova pocházející z latiny pentagonum, hexagonum, či z 
řečtiny pentagonon, hexagonon (složeniny pente „pět"; hex 
„šest" + gonia „úhel" 
 
Graf č. 2: 
 
 
• kruh, jehlan 
Velmi vysoké úspěšnosti dosáhly děti při přiřazování pojmů kruh a jehlan, viz graf 
č. 3. Důvodem může být častější frekvence těchto slov v jiných kontextech (např. běžná 
konverzace, dějepis). Anglický, německý i francouzský překlad slova jehlan navíc 
připomíná české slovo pyramida, jež má tvar jehlanu. 
                                                          
54 Online etymology dictionary [online]. 2010 [cit. 2010-03-24]. Dostupné z WWW: 
<http://www.etymonline.com>. 
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jazyk kruh jehlan 
angličtina circle pyramid 
němčina der Kreis die Pyramide 
francouzština cercle pyramide 
 
Graf č. 3: 
 
 
• kužel, kvádr, hranol, koule 
Nejvíce problémů měly děti s přiřazováním názvů prostorových těles, viz graf č. 4. 
Důvodů může být hned několik. Kromě německého slova Quader se žádném z daných 
cizích jazyků názvy těles nepodobají českému ekvivalentu. Dále hraje roli nižší 
frekvence užití slov v jiných než odborných kontextech. Je třeba zohlednit také fakt, že 
na většině ze škol ještě nebyly probrány kapitoly věnované stereometrii 
a kuželosečkám, kde by se žáci učili podrobněji tuto terminologii. 
Jazyk kužel kvádr hranol koule 
angličtina cone cuboid prism sphere 
němčina Kegel Quader Prisma Kugel 
francouzština cône cuboïde prisme sphère 
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Graf č. 4: 
 
 
Celková úspěšnost 
Graf č. 5 ilustruje průměrnou úspěšnost daných skupin v oddílu A testu ověřujícího 
znalosti základních názvů geometrických objektů a těles. Děti českého gymnázia 
neměly s tímto oddílem žádné problémy a jejich úspěšnost je téměř 100%. Děti 
s rodilým mluvčím cizího jazyka, tedy děti z rakouského a německého gymnázia, si 
pamatují odbornou terminologii lépe než děti, jež měly českého vyučujícího. 
Nejvíce problémů měly děti při určování názvů méně častých geometrických těles. 
Jména rovinných obrazců, která se nepoužívají v běžné konverzaci či jejichž název 
přesně nepopisuje daný obrazec, si také děti hůře pamatují. 
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Graf č. 5: 
 
 
8.1.2 Oddíl B 
Cílem oddílu B bylo ověřit znalosti základních vlastností základních geometrických 
obrazců. Jedná se o první hladinu geometrického myšlení dle van Hielovy teorie. 
Úkolem žáků bylo rozhodnout, zda je dané tvrzení pravdivé, či nikoli. Bylo tedy třeba 
použít nejen znalosti terminologie, ale také zapojit přemýšlení a využít základních 
znalostí z geometrie (planimetrie). 
• přehled správných odpovědí 
1) Součet všech vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180°. ano  
2) Trojúhelník s velikostmi vnitřních úhlů 120°, 20° a 40° je rovnoramenný.  ne 
3) Úhlopříčka čtverce dělí čtverec na dva rovnostranné trojúhelníky.  ne 
4) Trojúhelník se stranami délek 3 cm, 4 cm a 5 cm je pravoúhlý. ano  
5) Kosočtverec je pravidelný čtyřúhelník, jehož strany mají stejnou délku a 
jehož vnitřní úhly jsou si rovny. 
 ne 
6) Přímka, která protíná kružnici právě v jednom bodu, se nazývá tečna 
kružnice. 
ano  
7) Velikost všech vnitřních úhlů při vrcholech pravidelného šestiúhelníku 
je rovna 60°.  
 ne 
8) Pravidelný osmiúhelník nemusí mít všechny strany stejně dlouhé.  ne 
9) Všechny kosodélníky a obdélníky, které mají strany stejně dlouhé, mají i 
stejný obsah. 
 ne 
10) Základna trojúhelníku, jehož obsah je 36 cm2 a jehož výška má délku 4 
cm, má délku 16cm. 
 ne 
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Jako nejobtížnější se zdá být určení pravdivosti tvrzení č. 3, 7, 9, viz graf č. 7. 
• Tvrzení č. 3: Úhlopříčka čtverce dělí čtverec na dva rovnostranné trojúhelníky. 
Pravdivost a nepravdivost této věty zamotala hlavu poměrně velkému počtu žáků. 
Z matematického hlediska je třeba zapojit představivost. Úhlopříčka čtverce opravdu 
dělí čtverec na dva trojúhelníky. Opět nastává problém se správnou terminologií. 
trojúhelník angličtina němčina francouzština 
rovnostranný equilateral triangle 
gleichseitiges 
Dreieck 
triangle équilateral 
rovnoramenný isosceles triangle 
gleichschenkeliges 
Dreieck 
triangle isocèle 
nerovnostranný scalene triangle 
ungleichseitiges 
Dreieck 
triangle scalène 
pravoúhlý 
right triangle 
(American English); 
right-angled 
triangle (British 
English) 
rechtwinkliges 
Dreieck 
triangle rectangle 
 
• Tvrzení č. 7: Velikost všech vnitřních úhlů při vrcholech pravidelného 
šestiúhelníku je rovna 60°.  
Ke správnému řešení je třeba využít představivost a další znalosti. Matoucími 
informacemi mohou být asociace se slovy šestiúhelník, šedesát stupňů a faktem, že je 
možno šestiúhelník rozložit na šest rovnostranných trojúhelníků. 
• Tvrzení č. 9: Všechny kosodélníky a obdélníky, které mají strany stejně dlouhé, 
mají i stejný obsah. 
  Zde bylo nutno použít znalosti vzorce na výpočet obsahu obdélníka a kosodélníka. 
Problémy se vzorci obecně děti přiznaly i v dotazníku. To poukazuje na formální 
znalosti v dané oblasti matematiky. 
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Graf č. 7: 
 
 
• Tvrzení č. 8: Pravidelný osmiúhelník nemusí mít všechny strany stejně dlouhé. 
Potíže se správným pochopením zadání přiznali žáci u tvrzení č. 8. Zadání úlohy 
znělo, zda je tvrzení pravdivé či ne. Z toho tedy vyplývají dvě možnosti: 
→ Ano, pravidelný osmiúhelník nemusí mít všechny strany stejně dlouhé. 
→ Ne, pravidelný osmiúhelník musí mít všechny strany stejně dlouhé. 
Potíže s negací věty měla zhruba třetina respondentů. Žáci na tuto otázku mnohdy 
neodpovídali pomocí ano/ne, ale opisovali ji celou větu. 
Ilustrace řešení žáka anglické skupiny: 
In a regular octagon, it does not matter whether or not the sides are of equal length. 
→ Yes and no… It matters!!! The sides of a regular octagon must be of equal length. 
V české skupině se několik dětí ptalo, jak mají chápat otázku a jak je chápána 
odpověď ano. Na výběr mi navrhly následující odpovědi. 
Ano, pravidelný osmiúhelník nemusí mít všechny strany stejně dlouhé. 
Ano, pravidelný osmiúhelník musí mít všechny strany stejně dlouhé. 
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Celkové výsledky 
 
Celková úspěšnost55
 
 
8.1.3 Oddíl C 
 V této části testu měli žáci za úkol určit název geometrického obrazce či tělesa 
na základě jeho popisu a vlastností. Z hlediska van Hielovy teorie geometrického 
myšlení se jedná o znalosti z 1. a 2. hladiny. Tato část testu byla žáky považována 
za obtížnější.  
 Výsledky této části testu znázorňují grafy č. 8 a 9. Opět je patrné, že větší 
problémy dělají dětem názvy trojrozměrných těles a rovinných útvarů, se kterými se 
v běžném životě často nesetkáváme.  
 v oddílu B byla ve všech skupinách téměř shodná, viz graf č. 6. 
Česká a francouzská skupina dosáhla nepatrně lepších výsledků.  
Graf č. 6: 
                                                          
55 Dílčí výsledky viz příloha č. 6 
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Graf č. 8: 
 
Graf č. 9: 
 
 
 Zajímavými se zdají být pojmy rovnoběžník a kvádr. Při určování názvu těchto 
pojmů na základě popisu vlastností, se zhruba ve čtvrtině případů objevily odpovědi 
kosočtverec a obdélník místo obecného pojmu rovnoběžník; hranol místo konkrétního 
pojmu kvádr. 
• rovnoběžník (kosodélník) 
 Cílem úlohy bylo doplnit věty tak, aby dávaly smysl. Pro pojem rovnoběžník bylo 
zadání formulováno následujícím způsobem: 
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 ______ je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné, ale ne stejně dlouhé. 
 
Správnost odpovědí se na jednotlivých školách lišila. V české skupině se v několika 
případech objevovalo synonymum slova rovnoběžník, kosodélník, které jsem 
považovala za správné řešení.  
Dále se ve všech skupinách objevovala odpověď obdélník. Tato věta by dávala 
smysl, ale byla by neúplná. Obdélník je zvláštní případ rovnoběžníku, který má všechny 
vnitřní úhly pravé. Tento dodatek hraje při popisu geometrického obrazce důležitou 
roli. 
• kvádr 
Podobný jev nastal také u pojmu kvádr. Věta byla formulována takto: 
 ______ je trojrozměrné těleso - rovnoběžnostěn, jehož stěny tvoří šest pravoúhlých 
čtyřúhelníků (zpravidla obdélníků). Má tři skupiny rovnoběžných hran shodné délky. 
Tyto délky jsou obvykle označovány jako délka, šířka a výška. 
Mezi řešením se několikrát objevil pojem hranol. Tato odpověď je opět správná 
pouze částečně. Hranol56
                                                          
56 Wikipedia [online]. 2010 [cit. 2010-03-30]. Hranol. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranol>. 
 je definován jako mnohostěn, jehož dvě stěny leží 
v rovnoběžných rovinách. Tyto dvě stěny se označují jako podstavy (podstavné stěny). 
Ostatní, tzv. boční stěny tvoří tzv. plášť hranolu. Povrch hranolu je tvořen všemi jeho 
stěnami. Strany podstavy hranolu se nazývají podstavnými hranami. Hrany, které 
nejsou podstavnými, se nazývají boční hrany. Podle počtu stran podstavy se hovoří 
o hranolu trojbokém, čtyřbokém, pětibokém atd. Vzdálenost obou podstav se nazývá 
výškou hranolu. 
Kvádr je pak zvláštní případ kolmého hranolu, jehož podstavou je obdélník nebo 
čtverec. 
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Zdůvodnění 
Obecně tyto problémy s hierarchickou klasifikací geometrických těles a útvarů 
souvisí s použitými výukovými metodami učitele. Jednotlivé názvy těles a útvarů se 
často vykládají odděleně, bez důsledného zdůraznění podobných a odlišných 
vlastností, hledání společných rysů a hierarchické klasifikace. Pokud žáci nejsou vedeni 
k tomu, aby o geometrii přemýšleli a hledali souvislosti mezi pojmy, mohou mít později 
problémy s porozuměním a správným užitím terminologie. 
Problematikou hierarchické klasifikace ve školách se podrobněji zabýval Michael D. 
de Villiers ze Stellenboschské univerzity ve svém výzkumu Evidence on hierarchical 
thinking. Podle něj hraje v této oblasti velkou roli jazykové chápání. 
 “Language plays an extremely important part in a child’s understanding, ability 
and acceptance of class inclusions. It appeared from the interviews that children’s 
difficulty with the hierarchical classification of quadrilaterals often lay with the 
meaning of the word “is” in the question “Is a square a rectangle?” They seemed to 
interpret it as meaning “equivalent to” or “is the same as”, which of course is not what 
we mean by it, namely, “is a subset of”. ... This different view on the meaning of the 
word “is” as we use it, was possibly also manifested in their objection to using “two 
different names” for the same object. (Dolf: “... why do we have two names if we can 
say a rectangle is a parallelogram?”) It seemed that the use of the word “special” for 
indicating class inclusions in many cases, helped students to see that we were not 
asking if they were equivalent, but if the one was a subset of the other”57
                                                          
57 VILLIERS DE, Michael D. Research evidence on hierarchical thinking. Stellenbosch : University of 
Stellenbosch, 1987. Findings and Conclusions, s. 17. 
Vlastní překlad:  
Jazyk hraje velmi důležitou úlohu v dětské schopnosti třídit na základě určitých vlastností, také v chápání 
a vnitřním přijetí této klasifikace. Z rozhovorů vyplynulo, že dětské obtíže s hierarchickou klasifikací 
čtyřúhelníků často souvisejí s významem slova „je“ v otázce „Je čtverec obdélník?“ Děti si ho nejspíše 
vykládají jako „shodný s“ nebo „je stejný jako“, což samozřejmě není to, co jsme tím mínily, tedy zda „je 
podmnožinou“ ... Tento odlišný pohled na význam slova „je“, jak jsme ho užili, vyšel také najevo 
v námitce proti používání „dvou různých názvů“ pro jeden a ten samý objekt. (Dolf: „… proč máme dva 
pojmy, když můžeme říci, že obdélník je rovnoběžník?“).  Zdálo se, že používání slov „speciální případ“ pro 
označení, že patří do dané skupiny, pomohlo žákům pochopit naši otázku, tedy že jsme se neptali, jestli 
jsou stejné, ale jestli je jeden podmnožinou druhého. 
.
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8.1.4 Oddíl D 
V této části testu měly děti řešit početní úlohy ověřující znalosti matematiky 
a jazyka. Jednalo se o osm úloh lišících matematickou a jazykovou úrovní. Úlohy 1-3 se 
týkaly užití Pythagorovy věty. Matematicky byly všechny úlohy stejně obtížné, lišily se 
ale v úrovni jazyka. Úlohy 4-8 byly opět zaměřeny na různé početní oblasti geometrie. 
Nebyly ale zařazeny do výzkumu, jak bylo původně plánováno. Důvodem byla velmi 
nízká úspěšnost jejich řešení a skutečnost, že se k nim více než polovina dětí 
nedopracovala z časových důvodů. 
 
• úloha č. 1 
V pravoúhlém trojúhelníku ABC známe délku přepony (c=5 cm) a délku odvěsny (a= 4 
cm). Vypočítejte obsah trojúhelníku. 
 Tato úloha měla tradiční učebnicové zadání. Byla známa odvěsna a přepona, 
úkolem bylo vypočítat obsah pravoúhlého trojúhelníku. K řešení bylo nutno znát 
geometrickou terminologii – přepona, odvěsna58
                                                          
58 Termín odvěsna se v cizích jazycích většinou nepoužívá. Ve většině případů se tento pojem vyjadřuje 
názvem strana trojúhelníku. 
. 
 Úspěšnost řešení 1. úlohy je znázorněna v grafu č. 10. Mezi správná řešení jsem 
započítala i výsledky, kde se žák správně dopracoval k výpočtu strany b trojúhelníku, 
jelikož prioritním cílem bylo, aby si žáci uvědomili nutnost použití Pythagorovy věty. 
Tato úloha ovšem nebyla žáky příliš dobře vyřešena. Špatné výsledky byly zapříčiněny 
z velké části neznalostí vzorce na výpočet obsahu pravoúhlého trojúhelníku, kdy místo 
vzorce S =  děti používali vzorec S =  . Tento fakt poukazuje na formální znalost 
vzorce, kdy žáci sice vzorec znají, ale neumí ho aplikovat na obecné řešení úlohy. 
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• úloha č. 2 
Petr šel nejprve 9 km na jih, poté se otočil a pokračoval 12 km na západ. V jaké 
vzdálenosti od počátečního bodu se nacházel na konci této cesty? 
 Úloha byla formulována složitěji a vyžadovala znalost obecného jazyka – znalost 
minulého času a základní slovní zásoby.  
 Graf č. 10 ilustruje úspěšnost ve 2. úloze. Ta se zdála být jako nejsnazší. Byl zde 
použit pouze běžný jazyk, proto žáci neměli problém s kreslením náčrtku. Bylo celkem 
jednoduché zjistit, jaká strana trojúhelníku je neznámá a je tudíž třeba spočítat. Nebyl 
zde problém s odborným jazykem ani se vzorci. Úloha vedla rovnou k Pythagorově 
větě. 
• úloha č. 3 
K 50. výročí založení městského hokejového klubu se starosta rozhodl dětem postavit 
zimní kluziště na hlavním kruhovém náměstí, jehož poloměr je 45 metrů. Pro ledovou 
plochu byl zvolen tvar obdélníku, jehož vrcholy se dotýkají obvodu kruhu. Jedna z jeho 
stran má délku rovnu polovině délky průměru náměstí. Jak velkou plochu budou mít 
děti k dispozici k zimnímu dovádění?  
Úloha kombinovala znalosti jazyka a znalosti geometrické terminologie – trpný 
rod, budoucí čas; poloměr, průměr, obdélník, kruh. 
Úspěšnost v úloze č. 3 je znázorněna v grafu č. 10. Tato úloha se zdála být nejtěžší 
ze všech. Přestože měly děti při řešení k dispozici obrázek, většinou se nedopracovaly 
ani ke správnému přiřazení známých informací. Příčinou je nejspíše složitost zadání – 
nutnost vybrat relevantní informace z poměrně dlouhého textu; uvědomit si vztah 
mezi poloměrem a průměrem; v neposlední řadě si uvědomit, co přesně je třeba 
počítat. Mezi správné odpovědi jsem opět zařadila i ty, kdy se žáci dopracovali 
ke správnému užité Pythagorovy věty. 
Žáci české skupiny často správně pochopili zadání a přiřadili informace z textu 
k obrázku. Problém nastal při sestavování rovnice a při výpočtech.  
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Celková úspěšnost 
Rozdíl mezi úspěšností české skupiny a bilingvních skupin při řešení jazykově 
obtížných úloh se pohybuje mezi 10 a 30 % (úloha č. 3), což poukazuje na skutečnost, 
že dobrá znalost jazyka a schopnost rozlišit malé slovní rozdíly má vliv na úspěšnost 
řešení. Nejméně problémů dělají dětem úlohy zadané v běžném jazyce. Souvisí to 
nejspíše s lepší představivostí a konkrétností dané úlohy. Úlohy vyjádřené v odborném 
jazyce se zdají být méně srozumitelné, tudíž i hůře pochopitelné a obtížněji řešitelné. 
Graf č. 10: 
 
 
8.2 Zjištění a závěry 
Česká skupina dětí se setkala s matematikou pouze v mateřském jazyce. Při 
probírání učiva z geometrie (planimetrie) bylo nejprve zopakováno staré učivo a teprve 
poté se přidaly nové poznatky. Při výkladu byly používány termíny a slovní zásoba, se 
kterou se děti již setkaly.  
Bilingvní skupiny probíraly téma geometrie (planimetrie) ve třetím ročníku (tercii) 
šestiletého gymnázia. Byl to pro ně první ročník, kdy probíhala výuka matematiky 
v cizím jazyce. Z toho by se dalo usuzovat, že jejich porozumění výkladu učitele ještě 
nebylo 100%. Oblast geometrie je navíc charakteristická složitou odbornou slovní 
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zásobou, která dělá problémy i v mateřském jazyce. Dalo by se tedy předpokládat, že 
geometrické znalosti dosažené na bilingvních školách nebudou odpovídat paralelním 
ročníkům českých škol. 
Celková úspěšnost každé ze zkoumaných skupin je znázorněna v grafu č. 11. 
Na první pohled je vidět, že rozdíly jsou relativně malé a že úspěšnost skupin je 
přibližně stejná. Při hlubší analýze dílčích výsledků je ale patrné, že česká skupina žáků 
dosahovala lepších výsledků v úlohách vyžadujících hlubší jazykové porozumění 
a v úlohách zaměřených na geometrickou terminologii.  
Graf č. 11: 
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9. Dotazník 
Do výzkumu byl zařazen i dotazník pro žáky59 a pro učitele60
Jednou z důležitých informací je sebehodnocení žáků v cizím jazyce. Pro tyto účely 
byla v dotazníku použita stupnice Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky
 bilingvních gymnázií. 
Důvodem jeho zařazení bylo přímé získání informací od žáků a od vyučujících a tím 
získání lepší představy o průběhu výuky v cizím jazyce a o problémech, které s sebou 
přináší, a také o konkrétních potřebách žáků. 
Žáci vyplňovali dotazník písemně a to po odevzdání testu. Dotazník byl anonymní. 
Obsahoval sérii otázek sloužících k analýze vnějších faktorů, které mohly mít vliv 
na výsledky testu, a také k lokalizaci konkrétních problémů a úskalí výuky matematiky 
v cizím jazyce. 
Učitelský dotazník byl realizován pouze ústně. Tyto rozhovory nejsou v rámci 
zachování anonymity prezentovány. Měly posloužit jako užitečný zdroj poznatků 
a přispět svým dílem ke kvalitnější analýze výsledků. 
9.1 Jazyková úroveň na jednotlivých školách 
61
                                                          
59 Žákovský dotazník viz příloha č. 7 
60 Učitelský dotazník viz příloha č. 8 
61 Macmillan [online]. 2008 [cit. 2010-04-05]. Společný evropský referenční rámec. Dostupné z WWW: 
<http://www.macmillan.cz/cef.htm >. - podrobnější informace o jednotlivých úrovních ERR viz příloha 
č. 9 
 (Common European Framework of Reference for Languages). Jedná se 
o dokument Rady Evropy, který umožňuje porovnávat jazykovou úroveň studentů 
dosaženou v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech. Definuje šest úrovní 
a umožňuje tak srovnávat různé zkoušky, učebnice, kurzy apod. 
Žáci bilingvních škol hodnotí své jazykové znalosti převážně na úrovni B2 a C1, což 
odpovídá pokročilé úrovni, viz graf č. 12. 
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Graf č. 12: 
 
Děti často přiznávají, že mají potíže se samostatným ústním a psaným projevem, 
viz graf č. 13. Tyto jazykové dovednosti patří k nejobtížnějším, jelikož vyžadují více než 
znalosti gramatiky a slovní zásoby. Samostatný projev zahrnuje i logickou strukturu 
a smysluplné uspořádání informací mezi téma a réma. Ústní projev v sobě navíc skrývá 
umění citlivě použít rétorická gesta a hlasovou modulaci. Písemný projev klade důraz 
na znalosti stylistiky a vyšší požadavky na syntaktickou kvalitu a užití vhodných výrazů. 
Graf č. 13: 
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Mezi své silnější jazykové dovednosti děti uvedly porozumění psanému projevu. 
Jedná se o receptivní složku jazyka, kde je důležitá znalost gramatiky a slovní zásoby. 
K pochopení textu napomáhá kontext, který často odhaluje význam neznámé slovní 
zásoby. 
9.2 Hodnocení matematických znalostí 
Velmi důležitou otázkou je hodnocení matematických znalostí. Hodnocení 
představuje zpětnou vazbu pro učitele i pro žáka. Informuje o stupni nabytých 
vědomostí. Problémem ovšem bývá způsob, jakým spravedlivě hodnotit jednotlivé 
žáky. Měly by se znalosti ověřovat pouze písemně nebo i ústně? Mělo by všechno 
hodnocení být oficiální nebo by se do něj měla zahrnovat i žákova aktivita, snaha 
a spolupráce v hodině, vypracovávání domácích úkolů atd.? Měl by žák hodnotit i sám 
sebe, případně žáci mezi sebou? V bilingvních třídách vstupuje do hry ještě další 
otázky. Měly by se ověřovat znalosti v mateřském jazyce, nebo v cizím jazyce? Měla by 
se brát v potaz i žákova úroveň v jazyce i v nejazykových předmětech? V českém 
prostředí většinou učitelé na rétoriku a kulturu mluveného projevu, potažmo techniku 
psaného projevu, příliš nehledí. Důležitý je pro ně obsah. V některých zahraničních 
státech ovšem hrají tyto kompetence důležitou roli. Jak by se tedy mělo hodnotit? 
Na českých bilingvních školách nejsou děti v hodinách matematiky penalizovány 
za neznalosti jazyka, gramatické nepřesnosti, ani pravopis. Důležitá je úroveň 
obsahových znalostí předmětu. Dle rozhovorů s učiteli jsou žáci hodnoceni převážně 
na základě písemných prací. 
Dalo by se předpokládat, že by se ve třetím ročníku (tercii) šestiletého gymnázia 
mohl zhoršit prospěch kvůli změně výuky, která dříve probíhala v českém jazyce a nyní 
probíhá v cizím jazyce. Jednalo se o rozdíl školních let 2007/2008 a 2008/2009. Tato 
hypotéza se ovšem nepotvrdila. Žáci zúčastněných skupin zaznamenali jen nepatrné 
změny v prospěchu z matematiky, viz grafy č. 14. 
Rozdíly prospěchu v 1. pololetí 2010 jsou znatelnější. Tyto změny by se ale daly 
vysvětlit spíše zvyšujícími se matematickými nároky a skutečností, že někteří žáci se 
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začínají více specializovat a připravovat na vysokoškolské studium jiného než 
technického směru. To potvrzuje i slabší prospěch u české skupiny. 
Grafy č. 14: 
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9.3 Problematické oblasti matematiky 
Matematika je rozmanitý předmět, který obsahuje mnoho kapitol různé 
náročnosti. Přesto by se daly v těchto oblastech najít společné rysy. 
Matematické úlohy se dají rozdělit na úlohy ryze početní, na úlohy slovní 
a na úlohy geometrické. Početní úlohy ověřují především znalosti algoritmů a vzorců. 
Někteří žáci tento typ úloh považují až za „mechanické“, jelikož postup řešení zůstává 
stejný. Mění se zpravidla jen čísla. Slovní úlohy jsou početní úlohy, které navíc vyžadují 
dovednost porozumění textu, vyhledání důležitých informací a často také logické 
myšlení. Posledním základním typem úloh jsou úlohy geometrické. Tyto úlohy jsou 
náročné zpravidla kvůli prostorové představivosti a manuální zručnosti při rýsování. 
Dalo by se předpokládat, že děti bilingvních gymnázií budou mít v matematice 
největší problémy se slovními úlohami. Ty často obsahují méně známou slovní zásobu 
a jsou tím pádem hůře srozumitelné. Jejich zadání bývá krátké a stručné, proto se 
význam neznámých slov nedá vždy jednoznačně určit z kontextu. 
Problematikou slovních úloh v cizím jazyce se zabýval psycholog Yaleské univerzity 
Allan Bernardo: 
„Word problems in mathematics often pose a challenge because they require that 
students read and comprehend the text of the problem, identify the question that 
needs to be answered, and finally create and solve a numerical equation. 62
                                                          
62BERNARDO, Allan. B. I., Language and modeling word problems in mathematics among bilinguals. The 
Journal of Psychology, 139. 2005. s. 413-425. 
Vlastní překlad:  
Slovní úlohy v matematice často představují těžký úkol, protože vyžadují, aby studenti četli a rozuměli 
textu úlohy, poznali otázku, která má být zodpovězena, a nakonec sestavili a početně vyřešili rovnici. 
Mnozí studenti anglického jazyka (ELL – English Language Learner) mohou mít problémy se čtením 
a porozuměním psaného obsahu slovní úlohy. Jestliže se student učí angličtině jako druhému jazyku, 
nemusí ještě znát klíčovou terminologii potřebnou k řešení rovnice. Jinými slovy, studenti anglického 
jazyka, kteří získali vzdělání v rodné zemi, obecně nemají problémy s matematikou; z toho důvodu, jejich 
„zápasení“ s matematikou začíná, když se setkají se slovními úlohami ve druhém jazyce, který ještě plně 
neovládají. 
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Many ELLs may have difficulty reading and understanding the written content 
in a word problem. If a student is learning English as a second language, he might not 
yet know key terminology needed to solve the equation. In other words, ELLs who have 
had formal education in their home countries generally do not have mathematical 
difficulties; hence, their struggles begin when they encounter word problems 
in a second language that they have not yet mastered.“53 
Pokud jsou slovní úlohy přejaty ze zahraničních učebnic v původním znění, mohou 
se navíc opírat i o znalosti reálií a pragmatiky dané země, což opět ztěžuje porozumění 
zadání: 
„Vocabulary used in authentic textbooks is based on the natural knowledge of 
English as the mother tongue of the native speakers and the words used refer to 
everyday objects that surround them in their own country.
 
The groups of words listed 
below are natural for young American children, but they cause problems to Czech 
learners. They are either too difficult or they are culture-bound and have no 
counterpart in Czech culture. In the analysed textbooks in English, we found specialised 
vocabulary covering e.g.:  
• Special parts of clothing (regular tie, bow tie, ball glove, small bat ) 
• Special packaging (egg flats, mackerel cases, box of seal food) 63
                                                          
63 NOVOTNÁ, Jarmila; MORAOVÁ, Hana. Cultural and linguistic problems of the use of authentic 
textbooks when teaching mathematics in a foreign language. ZDM, 2005, Vol. 37 (2), s. 109-115. 
Vlastní překlad: 
Slovní zásoba použitá v autentických učebnicích se opírá o přirozené znalosti angličtiny jako mateřského 
jazyka. Použitá slova odvolávají na předměty každodenního života, které obklopují rodilé mluvčí v jejich 
zemi. Skupiny níže zmíněných slov jsou vlastní mladým americkým dětem, ale působí problémy českým 
žákům. Buď jsou příliš obtížné, nebo kulturně zabarvené a nemají analogii v české kultuře. 
Ve zkoumaných učebnicích v angličtině jsme našli odbornou slovní zásobu pokrývající např.:  
 
• zvláštní části oblečení (regular tie, bow tie, ball glove, small bat) 
• zvláštní balení výrobků (egg flats, mackerel cases, box of seal food) 
• speciální produkty a věci používané v anglicky mluvících zemích, ale ne v České republice 
(geoboard) 
• speciální jídlo (muffins, batch of bread, rye and beat bread) 
• speciální typy bankovek (dimes) 
• speciální jednotky (inch, mile, feet, quart, gallon) 
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• Special products or objects used in English-speaking countries but not in the Czech 
Republic (geoboard)  
• Special food (muffins, batch of bread, rye and wheat bread) 
• Special types of banknotes (dimes)  
• Special units (inch, mile, feet, quart, gallon)“65 
Tyto hypotézy se potvrdily i v dotazníku. Bilingvní skupiny žáků považují 
za nejobtížnější právě slovní úlohy.  Znatelný výkyv je u žáků rakouského a německého 
gymnázia, kde se používají zahraniční učebnice a další výukové materiály, viz graf č. 15. 
Graf č. 15: 
 
9.4 Matematické obtíže při řešení matematických úloh 
Řešení matematických úloh vyžaduje porozumění zadání, výběr relevantních 
informací ze zadání a jejich následnou analýzu, dále samotné řešení a tvorbu závěrů. 
Opět by se dalo přepokládat, že bilingvní skupiny budou mít větší potíže 
s porozuměním zadání a rozborem než česká skupina. Důvodem jsou opět nároky 
na znalosti méně používané slovní zásoby a také gramatiky cizího jazyka. Tato hypotéza 
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se potvrdila již v testu u 3. úlohy v oddílu D, kde česká skupina dosáhla lepších 
výsledků. Dále tuto skutečnost přiznávají i sami žáci, viz graf č. 16. 
Většina žáků vidí největší problémy v porozumění a rozboru matematických úloh. 
Porozumění zadání souvisí se znalostí jazyka. Rozbor úloh již vyžaduje i matematické 
uvažování, které pomáhá informace utřídit a vybrat z nich jen ty, které jsou potřebné 
k sestavení strategie řešení. Samotné početní řešení již žáci bilingvních skupin 
nepovažují za tolik obtížné. 
Pro českou skupinu je naopak početní řešení největším kamenem úrazu. Problémy 
s ním má přes polovinu žáků. Porozumění zadání a rozbor se nezdají být obtížné. To 
potvrdil i oddíl D testu, kdy se většina českých dětí dopracovala ke správnému popisu 
obrázku a korektnímu přiřazení známých hodnot ze zadání. Problém nastal až při 
samotném řešení úloh. 
Graf č. 16: 
 
9.4 Jazykové příčiny problémů při řešení matematických úloh 
Často se předpokládá, že matematika je předmět, který nemá velké požadavky, co 
se týče jazyka. Říká se, že matematika je jazykem sama o sobě. Nicméně ve skutečnosti 
je matematické myšlení a řešení matematických úloh úzce spjato s jazykovými 
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dovednostmi a to hlavně s dobrým porozuměním základní slovní zásoby matematiky. 
To dokazuje i několik dalších výzkumů provedených v zahraničí64
 
 
  
. 
Data dotazníku také ukazují, že jako nejvýznamnější příčiny nesrozumitelnosti 
matematických úlohy se žákům jeví neznalost odborné terminologie a s tím související 
složitost formulace zadání, viz graf č. 17. 
Problémy s terminologií potvrdily i oddíly A a C testu, kdy při obtížnějších 
odborných termínech dosahovali žáci bilingvních skupin podstatně horších výsledků 
než česká skupina. V dotazníku také mnozí uvedli, že problémy s terminologií nemají 
jen v cizím jazyce, ale že ani neví, jak se daný objekt či těleso nazývá v českém jazyce. 
Graf č. 17: 
                                                          
64 DALE, T. C.; CUEVAS, G. J. Integrating mathematics and language learning. 1992. 
JARRETT, Denise. Teaching Mathematics and Science to English Language Learners.  Portland, OR: 
Northwest Regional Educational Laboratory. 1999. 
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10. Celkové zjištění a závěry z výzkumu 
Výzkum, který se uskutečnil v průběhu měsíce února na několika bilingvních 
gymnáziích a jednom českém gymnáziu, měl za cíl: 
• Zkoumat vliv jazyka na výuku matematiky v cizím jazyce na základě odborné 
literatury. 
• Zkoumat vliv jazyka na řešení konkrétních matematických úloh v cizím jazyce. 
• Určit, jaká jazyková oblast dělá žákům největší problémy při porozumění 
matematice a s tím souvisejícím řešením matematických úloh. 
Celkové zjištění a závěry by se daly shrnout do několika bodů: 
• Celková úspěšnost řešení matematických úloh každé ze zkoumaných skupin 
žáků je přibližně stejná. Při hlubší analýze dílčích výsledků je ale patrné, že 
česká skupina žáků dosahovala lepších výsledků v úlohách vyžadujících hlubší 
jazykové porozumění a v úlohách zaměřených na geometrickou terminologii.  
• Žáci bilingvních gymnázií měli při řešení matematických úloh mnohem častěji 
problémy s porozuměním zadání a následným rozborem než děti českého 
gymnázia. 
• Žáci, kteří používají více autentických zahraničních učebních materiálů, přiznali 
větší problémy s řešením slovních úloh, než ti, kteří se učí podle přeložených 
českých učebnic či upravených zahraničních materiálů. 
• Matematické úlohy zadané v obecném jazyce se zdály být pro žáky snáze 
pochopitelné. 
• Žáci bilingvních gymnázií měli častěji problémy s porozuměním a správným 
užitím odborné matematické terminologie. Mnozí přiznali neznalost odborných 
výrazů jak v cizím jazyce, tak i v mateřském jazyce. 
• Nejvíce problémů měli žáci s názvy méně častých geometrických těles 
a obrazců. Lépe si pamatovali geometrické pojmy, které přímo popisují své 
vlastnosti (např. šestiúhelník - Sechseck), které se podobají českému 
ekvivalentu (např. kvádr – Quader), které se užívají i v obecném jazyce (např. 
kruh – circle), nebo ty, jejichž název je symbolizuje (např. jehlan – pyramid). 
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11. Obecné návrhy na zkvalitnění výuky geometrie 
v cizím jazyce 
Z celého výzkumu je patrné, že nejvíce problémů mají děti se slovní zásobou 
a s terminologií. Toto zjištění bylo možné očekávat. Naučit se nové gramatice nebývá 
v zásadě problém. Student si buď implicitně, nebo explicitně uvědomí gramatické 
pravidlo a použije ho v několika větách. Dále se s ním setkává v dalších hodinách, 
opakováním a používáním si ho nakonec osvojí. Gramatika slouží jako jakýsi generátor, 
který nám pomáhá tvořit věty. Tento generátor potřebuje ke svému fungování slovní 
zásobu, která je specifická pro každý typ situace. Nedá se používat tak univerzálně jako 
gramatika. To je také důvod, proč si na cestu do zahraničí balíme do kufru slovník a ne 
akademickou gramatickou příručku. 
U slovní zásoby je osvojování komplikovanější. Do určité jazykové úrovně je 
poměrně snadné se efektivně slovní zásobě učit. Zpočátku se totiž jedná o slova 
a slovní spojení, jejichž frekvence je v konverzaci velmi vysoká. Proto si je studenti lepé 
fixují v dlouhodobé paměti. Vzhledem k velkému množství slov, které tvoří jazyk, se 
na vyšší jazykové úrovni studenti i profesionální tlumočníci a překladatelé většinou 
specializují na konkrétní oblast, kde svou slovní zásobu rozvíjí. Klíčem k úspěchu 
osvojení bude opět frekvence, se kterou se student s danými slovy setká, a také 
možnosti použití těchto slov. 
V literatuře65
                                                          
65 NATION, Paul; NEWTON Jonathan. Teaching vocabulary. In Coady, J. & Huckin, T. (Eds.), Second 
language vocabulary acquisition. New York: Cambridge University Press. 1997. 239 s. 
 se uvádí, že k efektivní komunikaci v jazyce, v kterém probíhá výuka, 
je třeba znalosti přibližně 5 000 slov. 
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Slovní zásoba Počet slov 
Průměrný výskyt 
v textech, knihách a 
dalších psaných 
materiálech 
slova potřebná k běžné 
komunikaci 
2 000 87 % 
akademická slovní zásoba 800 8 % 
odborná slovní zásoba a 
terminologie 
2 000 3 % 
celkový počet slov, která si 
student musí osvojit 
4 800 98 % 
méně častá slova 123 200 2 % 
celkový počet slov, se 
kterými se student setká 
128 000 100 % 
 
Studium na základní a střední škole kromě zprostředkovávání odborných znalostí 
značně rozšiřuje slovní zásobu studentů. Na bilingvních školách je třeba také zohlednit 
tuto skutečnost. Mohly by totiž nastat dvě nepříjemné situace, kdy žáci buď 
terminologii a odbornou slovní zásobu ovládají, ale pouze v cizím jazyce, či v horším 
případě technický jazyk neovládají ani v českém ani v cizím jazyce.  
První situace by nebyla tak závažná v případě, že se žák rozhodne studovat 
vysokou školu v zahraničí. Tam mu jistě jeho nabyté znalosti v cizím jazyce poslouží 
daleko lépe než české ekvivalenty. Pokud si ale vybere českou vysokou školu, nejspíše 
bude mít s adaptací problémy. To se netýká pouze technicky zaměřených oborů, ale 
i humanitních, ekonomických a jiných oblastí. Východiskem z tohoto problému je pak 
zvýšená píle a větší pozornost na hodinách na vysoké škole. Většina studentů se 
s českou odbornou slovní zásobou vypořádá. 
Druhá situace je závažnější. Pokud žák nedosáhne odborných znalostí ani v jednom 
z jazyků, zavřou se mu tak dveře k vysokoškolskému studiu jak u nás, tak i v zahraničí. 
Nejeden žák v dotazníku přiznal neznalost terminologie a to ani v českém jazyce. Tento 
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problém se jeví jako velmi závažný. Každý žák s maturitou by měl ovládat alespoň 
základní geometrickou terminologii, tj. vědět např. co znamená slovo lichoběžník či 
jehlan. Zde by se proto měli učitelé bilingvních škol zamyslet, přehodnotit své 
vyučovací metody a strategie a pokusit se tuto situaci zredukovat na minimum. 
11.1 Výuka slovní zásoby a terminologie v matematice 
"Without grammar very little can be conveyed; without vocabulary nothing can be 
conveyed."66
Problematiku názorně zachytila ve své prezentaci Judit Moschkovich
 
Porozumění matematickým termínům je základním stavebním kamenem 
k pochopení probírané látky a k úspěchu řešení matematických úloh. Učení se 
terminologii a užití odborného jazyka by se dalo přirovnat k učení se cizímu jazyka. Učit 
se odbornému vyjadřování v cizím jazyce je tedy ještě obtížnější, jelikož se žák učí 
nejen nové slovo s jeho grafickou a zvukovou podobou, pochopení jeho smyslu a jeho 
užitím v různých kontextech, ale také jeho cizojazyčný ekvivalent, který se většinou 
tomu českému nepodobá. Navíc některé jazyky mají obsáhlejší slovní zásobu 
a přesnější odborné termíny, které v češtině neexistují. Cizojazyčná výuka matematiky 
tedy klade na žáky podstatně větší nároky. 
Nejedná se ovšem jen o odborný jazyk. Problémy mohou způsobit i běžně užívaná 
slova, která v matematice nabývají jiného významu. Děti si tedy musí uvědomit kontext 
užití daného výrazu. 
67
                                                          
66  WILKINS, D. A. Linguistics and Language Teaching. London: Edward Arnold. 1972. 111 s. 
Vlastní překlad: 
Bez gramatiky lze vyjádřit jen velmi málo; bez slovní zásoby nelze vyjádřit nic. 
 
z Kalifornské univerzity v Santa Cruz.       
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V úloze znázorněné na obrázku (str.90) má žák „najít x“. Ten samozřejmě zná 
význam slova „najít“, jelikož „našel“ hledané x a zakroužkoval ho. Žák dokonce pod 
obrázek napsal, kde se nachází to ztracené „x“. Žák tedy porozuměl slovu „najít“ 
v jednom z kontextů, ne ale v konkrétním matematickém kontextu. 
11.1.1 Výuka nové slovní zásoby v hodinách cizího jazyka 
K osvojení nového termínu potřebuje žák zhruba 10-11 kontaktů se slovem. 
Studenti s poruchami učení vyžadují mnohdy kolem 40 opakování. Diskuse 
a opakovaný kontakt s novým slovem jsou nezbytné.  
K efektivní výuce slovní zásoby je tedy zapotřebí68
• soustředit se na jazykové porozumění studentů; nejprve musí žák slovu 
rozumět, aby ho mohl plnohodnotně použít 
: 
• uvést nové slovo v různých kontextech; přiřadit ke slovu další informace 
a asociace 
• dát žákům možnost a různorodé příležitosti k tomu, aby se o významu slova 
mohli zamyslet a měli dostatek příležitostí k jejich použití 
Nejčastěji používané vyučovací metody ve výuce cizích jazyků69
• Odhad významu neznámé slovní zásoby z kontextu 
: 
 
Odhad významu neznámých slov ze známého kontextu je hojně používanou 
metodou výuky cizího jazyka. Jedná se o velmi přirozený způsob prezentace nové 
sloní zásoby a to nejen v hodinách cizích jazyků. Odhadování neznámých slov 
                                                                                                                                                                          
67 MOSCHKOVICH, Judit. N. Beyond Words: Language(s) and Learning in Mathematics. Presentation at 
the December Workshop of the Silicon Valley Mathematics Initiative, Fremont, CA. PowerPoint 
presentation retrieved March 8 [online]. 2008 [cit. 2010-03-09] Dostupné z WWW: 
<www.noycefdn.org/math/documents/MoschkovichPILmtg120308.ppt> 
68 BECK, Isabel; McKEOWN, Margaret. Bringing Words to Life: Robust Vocabulary Instruction. New York: 
Guilford Press. 2002. 
69 TEJNECKÁ, Pavlína. Efektivní vyučovací metody slovní zásoby anglického jazyka na druhém stupni 
základní školy: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky, 
2007. 127 l., 57 l. příl. Vedoucí diplomové práce PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. 
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z kontextu často vyžíváme nevědomě i v mateřském jazyce. Např. při poslechu 
populárně-vědeckých pořadů či při čtení starší beletrie. 
• Výuka slovní zásoby na pozadí lexikálního a sémantického pole 
Lexikální pole tvoří slova, která mají stejný kořen. Jedná se např. o slova dvojka, 
dvojník, dvojspřeží, rozdvojka, atd. 
Slova, která spolu úzce významově souvisejí, tvoří sémantické pole. Jedná se např. 
o slova boty, sandály, kozačky, pantofle, tenisky, které mají společnou vlastnost, že 
slouží k ochraně nohou při chůzi. 
K výuce obecné standardní slovní zásoby se často využívá sémantických polí ke 
komplexní prezentaci nových slovíček k danému tématu. Hojně se zde využívají 
brainstormingové techniky, obrázky či uměle vytvořené články.  
Z lingvistického hlediska se vztahy mezi významy slov dají konkrétněji 
vyjádřit jako synonyma, antonyma, hyponyma a hyperonyma. 
• práce se slovníkem 
Pro výuku jazyků se nejčastěji používají dva druhy slovníků – slovník výkladový 
(jednojazyčný) a slovník překladový (dvojjazyčný). V počátečních stádiích výuky jazyka 
pracují žáci převážně s překladovým slovníkem. Jeho užití ovšem není vůbec 
jednoduché. Mnohdy totiž k jednomu českému výrazu najdeme hned několik 
cizojazyčných ekvivalentů, které se smí použít pouze v určitých kontextech. Pokročilí 
žáci většinou pracují s výkladovými slovníky, které pomáhají odlišit od sebe i drobné 
významové rozdíly a často uvádí i příklady užití. 
• vysvětlení významu slovní zásoby 
Další možností, jak prezentovat novou slovní zásobu, je vysvětlení a názorná 
demonstrace. Mezi nejrozšířenější formy objasňování významu slov patří:  
o kresba, obrázek 
o využití reálného předmětu 
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o demonstrace významu (např. pantomima) 
o definování, popis výrazu 
o překlad 
Nejčastější metody procvičování slovní zásoby: 
• pojmenování předmětů – konkrétní pojmenovávání předmětů; popis 
obrázků 
• doplňování slov do kontextu – v textu chybí několik slov, které žák doplňuje 
na základě kontextu tak, aby věty dávaly smysl 
• tvoření slov podle vzoru – např. tvorba přídavného jména na základě tvaru 
podstatného jména 
• seskupování slov podle gramatických kritérií 
• seskupování slov podle určité tematiky – brainstorming; sepisování všech 
známých slov z dané oblasti; vyčleňování slov, které nepatří do dané slupiny  
• obměna slovních spojení nebo vět - dosazováním nových výrazů 
• vhodně formulované otázky - žák musí v odpovědi použít určitý výraz 
• překlad slov, vět či delších celků z/do cizího jazyka 
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11.1.2 Výuka odborné slovní zásoby a terminologie v hodinách 
geometrie 
11.1.2.1 Frayerův model 
Jednou z výukových strategií odborné slovní zásoby a terminologie v matematice 
může být Frayerův model70
• Definovat pojem tím, že učitel zdůrazní vlastnosti daného termínu. 
. Tato strategie pomáhá studentům osvojit si nové pojmy 
na základě příkladů a protipříkladů. 
Princip strategie: 
Např. učitel prezentuje pojem kosočtverec. Zdůrazní, že jeho strany jsou rovnoběžné 
a stejně dlouhé. Dále dodá, že protější úhly, které svírají jeho ramena, mají stejnou 
velikost. 
• Ukázat studentům, jak se daný termín liší od ostatních podobných termínů 
(nejvýznamnější vlastnosti). 
Např. učitel porovná kosočtverec se čtvercem a obecným rovnoběžníkem. Zdůrazní, 
jakými vlastnostmi se od sebe dané obrazce liší. 
• Poskytnout žákům dostatečný počet příkladů a vysvětlit, proč se jedná 
o příklady. 
Např. učitel nakreslí na tabuli různé typy kosočtverců. Důležité je, aby příklady byly co 
možná nejrůznorodější. Děti si musí zvyknout i na jiné typy a varianty obrázků, než 
na které znají z učebnice a plakátů, které visívají v matematických učebnách. 
• Předložit žákům dostatečný počet protipříkladů a vysvětlit, proč se jedná 
o protipříklady. 
                                                          
70 ALLEN, Janet. Inside Words: Tools for Teaching Academic Vocabulary. Portland: Stenhouse Publishers. 
2007. 
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Např. učitel nakreslí na tabuli několik obrázků obrazců, které se sice podobají 
kosočtverci, ale jejich název a vlastnosti se liší. 
• Předložit žákům příklady a protipříklady a nechat je rozhodnout, proč jsou 
příklady čí protipříklady. 
Např. učitel nechá žáky samotné nakreslit několik typů kosočtverce. Poté následuje 
diskuse, jestli se opravdu jedná o kosočtverec a proč. 
11.1.2.2 Teorie Roberta Marzana a Derby Pickering 
Podle Roberta Marzana a Debry Pickering71
• vhodně popsat a vysvětlit nový výraz, popř. ho doplnit vhodným příkladem 
 lze dosáhnout nejlepších výsledků ve výuce 
odborné slovní zásoby nejazykových oblastí řízením se následujících kroků: 
• vyzvat žáky, aby sami popsali nový termín vlastními slovy, vysvětlili ho, 
případně ho doplnili svou vlastním příkladem 
• vyzvat žáky, aby ilustrovali dané slovo obrázkem, symbolem nebo mu dali jinou 
grafickou podobu 
• zadat žákům opakovaně úlohy, které by jim pomohly propojit nový výraz 
s dalšími znalostmi 
• zařadit do výuky diskuse, kdy se bude daný termín porovnávat s dalšími 
podobnými termíny 
• zahrnout do výuky různé formy her a motivačních úloh, kde by měli žáci 
možnost si s novými výrazy dostatečně „pohrát“ 
  
                                                          
71 MARZANO, Robert; PICKERING, Derby. Building academic vocabulary. Alexandria, VA: Association for 
Supervision and Curriculum Development. 2005. 
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11.2 Výuka odborné cizojazyčné slovní zásoby v hodinách 
geometrie 
V České republice doposud nenajdeme dostatek materiálů a didaktických příruček, 
které by učitelům vyučujícím nejazykové předměty v cizím jazyce usnadnily výuku. 
Většina vyučujících používá buď vlastní materiály, nebo zahraniční učebnice, popřípadě 
jejich kombinaci. Problémem zahraničních materiálů je, že neodpovídají českým 
vzdělávacím plánům. Dalším úskalím je většinou příliš složitý jazyk a slovní zásoba, styl 
učebnice, sociolingvistické a pragmatické aspekty daného jazyka a jiné standardy 
týkající se řešení úloh.  
Tvorba vlastních učebních materiálů je velmi obtížný úkol. Nejedná se pouze 
o výuku obsahu nejazykového předmětu v cizím jazyce. Jistým způsobem se jedná 
i o výuku cizího jazyka, proto se musí brát v potaz jazyková úroveň žáků. Pokud totiž 
nebudou výkladu učitele rozumět, může opadnout jejich studijní motivace a nemusí 
dosáhnout plnohodnotných znalostí. 
Matematiku se na většině bilingvních škol děti začínají učit ve třetím ročníku 
(tercii) šestiletého gymnázia. Většinou přechod probíhá tak, že učitel pouze začne 
vykládat a mluvit na žáky v cizím jazyce místo v českém jazyce. Na některých školách se 
střídá výklad v češtině a v cizím jazyce, aby si žáci postupně zvykli. Učivo z předešlých 
ročníků nese nálepku „probráno“ a nepřikládá se mu větší důležitost. Vzhledem 
k obsahově bohatým osnovám je to celkem pochopitelné. Co se odborné slovní zásoby 
a terminologie týče, většinou je žákům pouze přeložena do cizího jazyka a procvičuje se 
v rámci opakovní.  
Dle mých vlastních zkušeností a pozorování by bylo vhodné právě v této oblasti 
výuky v cizím jazyce používat i jiné didaktické postupy než čistě matematické. Žáci 
mívají všeobecně problémy s korektním geometrickým vyjadřováním a správným 
užitím terminologie i v mateřštině. Navíc některé jazyky jsou v této oblasti bohatší než 
čeština, tudíž se děti mohou setkat i s výrazy, které se do mateřského jazyka ani nedají 
přeložit. V takovýchto oblastech nejazykových předmětů by byla vhodná spolupráce 
s kvalifikovaným učitelem cizího jazyka, který by navrhl vhodné aktivity k lepšímu 
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osvojení nové slovní zásoby. Není třeba se kvůli těmto aktivitám bát velké časové 
ztráty, jelikož vhodně zvolené cvičení může trvat jen 5 až 10 minut na začátku několika 
prvních hodin, kdy se daná kapitola probírá. Kvalitnější znalost odborného jazyka navíc 
může zvýšit i efektivitu výkladu učitele a celkově přispěje k lepším výsledkům 
vzdělávání.  Dokazuje to výzkum uskutečněný na základní škole v Tennessee, kdy se 
během jednoho roku výuka matematiky zaměřila nejen na obsah předmětu, ale 
přikládala velký důraz na výuku slovní zásoby (v podobě jazykových aktivit 
a průběžných odborně-jazykových testů). 
„It was easier to teach new concepts when all of the students understood, in their 
own way, what was being discussed. And because they did understand, it took fewer 
days to review each chapter before testing.72
                                                          
72 GRIFFORD, Margie; GORE, Susan. The Effects of Focused Academic Vocabulary Instruction on 
Underperforming Math Students. Alexandria, Virginia : ASCD, 2008. 13 s. 
Vlastní překlad: 
Učit novým pojmům bylo jednodušší, když všichni studenti rozuměli svým vlastním způsobem, o čem se 
hovořilo.  A jelikož porozuměli, trvalo kratší dobu zopakovat každou kapitolu před zkoušením. Například 
v předešlých letech, kdy se výuka nezaměřovala na akademickou slovní zásobu, by třeba tří až čtyř dnů 
opakování, než byli studenti na zkoušení připraveni; s programem akademické slovní zásoby nebylo 
opakování třeba věnovat více než dva dny, v mnohých případech dokonce jen jeden. Studenti chtěli 
ochotně diskutovat matematické pojmy a pohodlně o matematice hovořili. Nyní, když znají terminologii, 
mohly vyjádřit své myšlenky jasně a stručně. Díky tomuto „společnému jazyku“ trvalo jen zlomek času 
pochopit a vysvětlit nejasnosti; studenti mohli rychle upřesnit daný problém a byli schopni rychleji 
porozumět vysvětlení. Dalším výsledkem společného jazyka bylo, že ačkoli byly použity stejné učení 
osnovy a výukové aktivity z minulých let, studenti ročníku 2005/2006 zvládli obsah předmětu daleko 
rychleji. Například byli studenti připraveni už v období Halloweenu téma prvočíselného rozkladu, které 
se předtím objevilo až po Dnu díkuvzdání (Thanksgiving je tradiční severoamerický svátek, který patří do 
období dožínek. Dnes se Den díkůvzdání slaví druhé pondělí v říjnu v Kanadě a čtvrtý čtvrtek v listopadu 
v USA.). To jim dalo možnost naučit se více matematických pojmů, něž v ostatních třídách těchto ročníků 
v předešlých letech. 
  
• Halloween je svátek, který se slaví 31. října, většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných 
kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu nebo Vám 
něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, 
převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii a Novém Zélandu. 
Wikipedia [online]. 2010 [cit. 2010-04-11]. Halloween. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween>. 
• Den díkuvzdání, Thanksgiving, je tradiční severoamerický svátek, který patří do období dožínek. 
Dnes se Den díkůvzdání slaví druhé pondělí v říjnu v Kanadě a čtvrtý čtvrtek v listopadu v USA. 
Wikipedia [online]. 2010 [cit. 2010-04-11]. Den díkuvzdání. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Den_d%C3%ADk%C5%AFvzd%C3%A1n%C3%AD>. 
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For example, in the previous year, without academic vocabulary focus, it would take 
three to four days of review before studentswere ready to be tested; with the academic 
vocabulary program, it never took more than two days of review, and many times, it 
took as little as one. The students would readily discuss math concepts, and they felt 
comfortable discussing math. Now that they knew the terminology, they could express 
their thoughts clearly and concisely. Because of this “common language,” it took a 
fraction of the time it used to také to understand and clear up students’ 
misconceptions; students could quickly explain what they were struggling with and 
could more quickly understand explanations. Another result of the common language 
was that, although the same lesson plans and learning activities from the previous 
year’s class were used, the 2005–06 year’s students mastered material much faster. For 
example, students were ready for the topic of prime factorization, previously not 
introduced until after Thanksgiving, at Halloween time. This enabled them to learn 
more new math concepts than any class at this level had before.62 
11.3 Návrhy aktivit na opakování a procvičování základní 
terminologie geometrie 
11.3.1 Překládání kruhu (Folding a circle73
Potřebný materiál: Papír formátu A4 (nejlépe barevný); nůžky; lepicí páska. 
) 
Při této aktivitě se zopakuje přes osmdesát geometrických výrazů, popř. se 
nadefinují další odborné termíny. Navíc je možno diskutovat případné nejasnosti. 
K vypracování této aktivity je třeba zapojit sluchové a vizuální vjemy. Úkol také 
vyžaduje jistou manuální zručnost. Je tedy ideálním nástrojem k ověření znalostí 
geometrické terminologie v praxi. Zároveň je kreativní a tím zvyšuje motivaci žáků. 
Tato aktivita se dá přizpůsobit různým úrovním znalostí žáků a vede také 
k mezipředmětovým vztahům.  
                                                          
73 WELLS, Carroll G. Teaching Mathematics Vocabulary Using Hands-On Activities. Nashville, Tennessee : 
Lipscomb University, 2008. 9 s. 
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Postup: Učitel zadává žákům následující úkoly a diskutuje s nimi dílčí kroky. Je možno 
zvolit jen některé části úlohy, které učitel považuje za důležité.  
Další možnost je vypracovat pracovní list, podle kterého by žáci postupovali 
a komentovali samy po sobě následující kroky. 
Jednotlivé kroky: 
1. Vezměte si čistý list papíru formátu A4, sledujte jeho geometrické vlastnosti a 
diskutujte o následujících geometrických pojmech: 
obdélník, čtyřúhelník, rovnoběžník, úsečka, rovnoběžky, pravý úhel, obsah a obvod 
obdélníku, úhlopříčka, mnohoúhelník. 
2. Na papíru A4 narýsujte kružnici s co největším poloměrem a vystřihněte ji. Sledujte 
vzniklý kruh a definujte následující pojmy týkající se kruhu: 
obvod a obsah kruhu, osy symetrie kruhu. 
3. Odhadněte střed kruhu a tužkou označte ho. Přeložte kruh na polovinu a opět 
rozevřete. Definujte průměr a půlkruh. Diskutujte o jejich vlastnostech. Znovu udělejte 
půlkruh a ještě jednou ho přeložte. Diskutujte o ose symetrie, poloměru, středu kruhu, 
středovém úhlu a kruhové výseči.  
4. Označte jeden z koncových bodů poloměrů kruhu vzniklých v předešlém kroku. 
Přeložte papír tak, aby tento bod překrýval střed kruhu. Diskutujte pojmy bod, tětiva 
a kruhová úseč. 
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5. Zvolíme na obvodu kruhu další bod tak, aby při jeho přiložení na střed kruhu měla 
nově vzniklá tětiva jeden společný bod s tětivou z předešlého kroku. Diskutujte pojem 
obvodový úhel. 
           
6. Přeložte zbývající kruhový oblouk ke středu kruhu. Diskutujte pojmy trojúhelník, 
oblouk, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, obecný trojúhelník, 
rovnoúhlý trojúhelník, součet vnitřních úhlů trojúhelníku, základna trojúhelníku, 
vrchol, ostrý úhel, tupý úhel, opsaná kružnice trojúhelníku a obsah trojúhelníku. 
 
7. Přeložte trojúhelník podle jedné z jeho os symetrie. Diskutujte pojmy pravoúhlý 
trojúhelník, trojúhelník s vnitřními úhly 30°-60°-90°, Pythagorova věta a osa úhlu. Poté 
opět založte a utvořte původní trojúhelník. Diskutujte pojmy výška, medián a kolmice 
na základnu. 
8. Přeložte trojúhelník podle všech jeho od symetrie tak, že ho po každém přeložení 
opět rozložíme. Všimněte si, kde se všechny tři osy symetrie protínají. Diskutujte 
o pojmech těžiště, střed opsané a vepsané kružnice trojúhelníku. Zdůvodněte, proč 
v rovnostranném trojúhelníku nenajdeme Eulerovu přímku. 
 (V následujících krocích předpokládejte, že obsah vzniklého rovnostranného 
trojúhelníku je jedna čtverečná jednotka)  
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9. Přeložte trojúhelník tak, aby jeden z jeho vrcholů překrýval střed protilehlé strany. 
Diskutujte o pojmech délka, střed přímky, lichoběžník, rovnoramenný lichoběžník 
a obsah lichoběžníku.  
 
10. Povšimněte si, že daný lichoběžník se skládá ze tří shodných trojúhelníků. Přeložte 
jeden z trojúhelníků tak, aby vznik kosočtverec. Diskutujte o pojmech kosočtverec, 
shodné trojúhelníky a obsah kosočtverce.  
    
Poté přeložte kosočtverec podle osy symetrie a zjistěte obsah tohoto nově vzniklého 
trojúhelníku a porovnejte ho s původním rovnostranným trojúhelníkem. 
  
11. Rozevřete tyty tří přes sebe přeložené trojúhelníky tak, aby se všechny jejich hrany 
dotýkaly a utvořili třírozměrné těleso. Diskutujte o pojmech mnohostěn, platónské 
těleso, jehlan a povrch čtyřstěnu (tetraedru). 
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12. Vraťte se opět k velkému rovnostrannému trojúhelníku z kroku č. 6. Přeložte každý 
z vrcholů tak, aby se dotýkaly středu kružnice. Diskutujte o pojmech nepravidelný 
pětiúhelník (vytvořený tak, že přeložíme pouze dva vrcholy ke středu kružnice), 
šestiúhelník, pravidelný mnohoúhelník (šestiúhelník), součet vnitřních úhlů 
mnohoúhelníku a obsah nepravidelného pětiúhelníku a pravidelného šestiúhelníku.  
       
 
13. Přeložte přes sebe malé trojúhelníčky vzniklé při utváření šestiúhelníku v kroku 
č. 11 tak, aby vznikl komolý čtyřstěn. Diskutujte o pojmech komolý čtyřstěn a zjistěte 
jeho povrch.  Ve vztahu jeho povrchu zopakujte společný jmenovatel a sčítání zlomků.  
14. Tvořte další geometrická obrazce, zjišťujte jejich obsah a povrch, přičemž využívejte 
jen čar vytvořených předešlým přehýbáním.  Zkuste tak vytvořit obrazce s obsahem: 
1/4, 1/2, 19/36, 2/3, 3/4, 7/9, 8/9, 7/18, 23/36 čtverečných jednotek. 
15. Opět vytvořte komolý čtyřstěn a zpevněte ho izolepou. Vezměte další papír 
a opakujte kroky 1-13. Utvořte tímto způsobem 19 dalších komolých čtyřstěnů. 
Přelepte je také izolepou a utvořte z nich dvacetistěn (platónské těleso, které má 
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dvacet stěn). Ten také zpevněte izolepou. Nejvýhodnější je slepovat je po pěticích – 
vytvořit tak jakousi „dolní část“, „horní část“, „přední část“ a „zadní část“.  
Mezipředmětové vztahy: 
Dvacetistěn je prostorové těleso, které má stejný tvar jako 
virus AIDS (a jako další známé viry). Studenti mohou 
zjišťovat další zajímavé informace o dvacetistěnu 
a propojovat tak znalosti z biologie a matematiky.  
 
11.3.2 Geometrický diktát 
Vhodnou aktivitou k procvičení odborné slovní zásoby z oblasti geometrie může být 
matematický diktát. Tento úkol trénuje receptivní jazykové dovednosti žáku, 
matematické porozumění a rýsování. 
Postup: 
Učitel diktuje žáků popis konstrukce rovinného útvaru či jiného geometrického 
„obrázku“. Úkolem žáků je rýsovat podle pokynů. 
11.3.3 Aktivity herního charakteru 
 Pro zvýšení motivace je vhodné občas zařadit do výuky aktivity na bázi her. Hry 
dokážou změnit celý vývoj hodiny a pozvednout soustředěnost celé třídy. Jan Ámos 
Komenský vyzdvihoval hravé vyučování již v 17. století. 
 Z konkrétních aktivit se mi zdají k výuce odborné slovní zásoby na středních 
školách „soutěž a la kufr“ či „geometrické bingo“. 
• soutěž a la kurf 
Tato aktivita využívá sémantizace, tedy popisu významu slova, a je zaměřena 
především na produktivní řečové dovednosti, konkrétně na přesnost ústního projevu. 
Z matematického hlediska opakuje definice geometrických obrazců a těles (popř. 
jiných pojmů) a nutí žáky k zamyšlení nad jejich vlastnostmi a hierarchickou klasifikací. 
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Potřebný materiál: čtvrtka nebo tvrdý papír, nůžky, barevný fix 
Postup: Učitel z papíru připraví svazky kartiček, na které z jedné strany fixem buď 
napíše, nebo nakreslí názvy jednotlivých geometrických těles a obrazců.   
Jednotlivé kroky: 
Učitel rozdělí žáky do dvojic nebo malých skupin a každá z nich dostane jeden 
svazek kartiček. Ve skupině si děti jednotlivé kartičky rozdělí rovnoměrně mezi sebe 
bez toho, že by se koukaly na stranu s popiskem. Každý ze skupiny se poté podívá na 
své karty a rozmyslí si definice a vlastnosti daných pojmů. Následně se snaží ostatním 
geometrické těleso popsat, aniž by zmínil jeho název. Zbytek skupiny hádá, o jaké 
těleso se jedná. Učitel zároveň sleduje kvalitu matematického vyjadřování a opravuje 
případné chyby. 
• geometrické bingo 
Tato aktivita je zaměřena na receptivní jazykové dovednosti, konkrétně 
porozumění mluvenému projevu. Z matematického hlediska ověřuje, zda žáci opravdu 
rozumí geometrickým pojmům. 
Jednotlivé kroky: 
Žáci si do sešitu nakreslí tabulku 3x3 políčka. Do každého z nich poté napíše nějaký 
geometrický pojem z určité oblasti. (Její výběr záleží na učiteli. Např. geometrické 
obrazce, pojmy spojené s trojúhelníkem atd.) 
Učitel poté definuje pojmy dané oblasti bez toho, že by výraz zmínil. Pokud učitel 
vysloví popis pojmu, který má žák v tabulce, žák ho škrtne. Vítězí ten žák, který jako 
první vyškrtá všechna políčka tabulky. 
11.3.4 Geometrické kvízy a doplňovačky 
Další možností procvičování odborné slovní zásoby mohou být různé typy 
matematických kvízů a doplňovaček. Jedná se o pasivnější úlohy, proto je vhodné je 
použít třeba jako domácí úkol nebo je zařadit na konci hodiny jako oddychovou 
aktivitu. 
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Odkazy na zajímavé bezplatné geometrické online kvízy: 
• http://www.mathsnet.net/js/geomquiz/geometryquiz.html  
Oblast: základní geometrická slovní zásoba, vlastnosti obrazců a těles  
Jazyk: angličtina 
• http://www.math.com/school/subject3/S3U2Quiz.html  
Oblast: úhelníky a jejich vlastnosti 
Jazyk: angličtina 
• http://www.xtec.es/~epuig124/mates/geometria/castella/index.htm 
Oblast: základní geometrická slovní zásoba, vlastnosti obrazců a těles  
Jazyk: španělština
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Závěr 
Diplomová práce se v rámci teoretické části věnuje obecné problematice výuky 
v cizím jazyce a jejích specifických rysech v českém prostředí. Pojednává také o slovní 
zásobě a její souvislostí s matematikou a geometrickým myšlením. V rámci empirické 
části podrobně popisuje výzkumné šetření, analyzuje jeho výsledky a zkoumá vliv 
jazyka na řešení matematických úloh. Poslední kapitola nabízí pojednání o výuce 
odborné terminologie a je zde zmíněno několik konkrétních aktivit sloužících 
k procvičení geometrické slovní zásoby. V části Přílohy jsou zahrnuta zadání 
matematicko-jazykových testů a dotazníků, jejichž výsledky jsou uvedeny 
a okomentovány v empirické části práce. Dále v ní je zařazen přehled očekávaných 
výstupů Rámcově vzdělávacích programů oblasti Matematiky a její aplikace tykajících 
se geometrie a přehled klasifikace jazykových úrovní dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. 
 Informace k diplomové práci jsem čerpala převážně z cizojazyčné literatury, 
českých a zahraničních odborných a populárněvědeckých článků, oficiálních 
dokumentů vzdělávacích institucí a webových stránek. Při překladu použitých 
materiálů jsem se snažila o přesný a srozumitelný překlad se zohledněním možností 
českého jazyka. 
V první kapitole vymezuji problematiku a cíle práce. Teoretická část diplomové 
práce je poté pro přehlednost rozdělena do několika kapitol. Kapitola druhá se věnuje 
obecným informacím týkajících se výuce nejazykových předmětů v cizím jazyce. Třetí 
kapitola popisuje výuku cizích jazyků a výuku v cizím jazyce v České republice. Čtvrtá 
kapitola pojednává o slovní zásobě, jejím dělení a způsobu jejího osvojování 
a zapamatování. Pátá kapitola stručně studuje geometrické myšlení na základě van 
Hielovy teorie. 
 V empirické části jsem zkoumala vliv jazyka ve výuce matematiky v cizím jazyce, 
zejména vliv cizího jazyka na řešení matematických úloh. Výzkumného šetření se 
celkem zapojilo 121 žáků z anglické bilingvní sekce Gymnázia Hejčín v Olomouci, 
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Německé školy v Praze, Rakouského gymnázia v Praze, bilingvní francouzské sekce 
Nerudova gymnázia a českého Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského.  
 Výzkum jsem rozdělila do dvou částí. První část představoval test, jehož cílem bylo 
získat informace o vlivu cizího jazyka na řešení konkrétních matematických úloh 
zaměřených na geometrii. Druhá část probíhala formou dotazníku, kdy děti samy 
uvedly, jaká úskalí může výuka matematiky v cizím jazyce přinášet.      
 S využitím zkušeností z výuky cizích jazyků a znalostí problémů osvojování a 
používání jazykových dovedností jsem formulovala několik hypotéz. Ty jsem se poté 
ověřovala podrobnou analýzou získaných informací z matematicko-jazykového testu a 
dotazníku. Snažila jsem se závěry též podložit i informacemi z dalších výzkumů. 
Hypotézy: 
• Žáci bilingvních gymnázií si budou hůře pamatovat odbornou terminologii než 
žáci českého gymnázia. 
 Tato hypotéza se potvrdila. Žáci českého gymnázia dosahovali lepších výsledků 
v úlohách matematicko-jazykového testu zaměřených na odborné jazykové znalosti. 
Žáci bilingvních gymnázií měli přitom nejvíce problémů s názvy méně častých 
geometrických těles a obrazců. Lépe si pamatovali geometrické pojmy, které přímo 
popisují své vlastnosti (např. šestiúhelník - Sechseck), které se podobají českému 
ekvivalentu (např. kvádr – Quader), které se užívají i v obecném jazyce (např. kruh – 
circle), nebo ty, jejichž název je symbolizuje (např. jehlan – pyramid). Mnozí žáci 
bilingvních gymnázií přiznali neznalost odborných výrazů jak v cizím jazyce, tak 
i v mateřském jazyce. 
• Žáci bilingvních gymnázií budou považovat za nejsložitější matematické úlohy 
ty, které vyžadují porozumění jazyka.  
 Tato hypotéza se potvrdila v dotazníkové části výzkumu, kde děti bilingvních 
gymnázií tuto skutečnost přiznaly. Žáci českých gymnázií považují za obtížnější 
geometrické a početní úlohy. 
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• Žáci budou mít obecně větší úspěch v úlohách, které jsou formulovány 
v obecném jazyce. 
 Tato hypotéza se potvrdila jen částečně na základě úspěšnosti oddílu D 
matematicko-jazykového testu. Původně se měla tato hypotéza zkoumat podrobněji 
z výsledků úloh 4-8 oddílu D matematicko-jazykového testu. Z organizačních důvodů je 
ale nebylo možné realizovat. 
• Žáci studující v cizím jazyce budou mít při řešení slovních matematických úloh 
větší potíže s porozuměním zadání a rozborem slovních úloh než žáci studující 
v českém jazyce. 
Tato hypotéza se potvrdila jak při řešení matematicko-jazykového testu, tak 
v dotazníku. Bilingvní skupiny žáků opravdu považují za nejobtížnější právě porozumění 
zadání slovních úloh, které souvisí se znalostí jazyka. I v testu se často nedopracovaly 
ke správnému rozboru informací zadání. Samotné početní řešení již žáci bilingvních 
skupin nepovažují za tolik obtížné. Děti českých gymnázií považují za nejobtížnější 
početní řešení matematických úloh. 
Vliv cizího jazyka na porozumění a následné řešení matematických úloh potvrzují 
i další výzkumy. 
• Žáci, jejichž vyučujícím je rodilý mluvčí a kteří používají zahraniční učební 
materiály, budou mít větší problémy s porozuměním matematických úloh. 
Tato hypotéza se potvrdila. Žáci, kteří používají více autentických zahraničních 
učebních materiálů, opravdu v dotazníku přiznali větší problémy s řešením slovních 
úloh, než ti, kteří se učí podle přeložených českých učebnic či upravených zahraničních 
materiálů českého učitele. Vliv používání autentických cizojazyčných materiálů 
na porozumění matematice uvádí i další výzkumy. 
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• Žáci českého gymnázia budou v matematicko-jazykovém testu dosahovat 
celkově lepších výsledků. 
Tato hypotéza se nepotvrdila. Celková úspěšnost řešení matematických úloh každé 
ze zkoumaných skupin žáků je přibližně stejná. Při hlubší analýze dílčích výsledků je ale 
patrné, že česká skupina žáků dosahovala lepších výsledků v úlohách vyžadujících 
hlubší jazykové porozumění a v úlohách zaměřených na geometrickou terminologii.  
• Ve třetím ročníku (tercii) šestiletého gymnázia se zhorší prospěch kvůli změně 
výuky, která dříve probíhala v českém jazyce a nyní probíhá v cizím jazyce.  
 Tato hypotéza se nepotvrdila. Žáci zúčastněných skupin zaznamenali jen nepatrné 
změny v prospěchu z matematiky. Hodnocení znalostí učiteli ale může být velmi 
subjektivní, většinou navíc bere v potaz i celkovou úroveň matematických znalostí dané 
třídy a další skutečnosti. Je tedy velmi obtížné ověřovat vliv jazyka na základě 
prospěchu, při kterém je třeba zohlednit mnohé faktory. 
 Vhodnější by bylo zařadit do žákovského dotazníku otázku, jak obtížný se jim zdál 
přechod z výuky matematiky v českém jazyce na výuku v cizím jazyce, popř. jakým 
způsobem se jejich pohled na matematiku z jazykového hlediska změnil. 
Další zjištění z odborné literatury: 
Zjištěním, které neplyne z původních hypotéz, je vliv odborné slovní zásoby 
samotné. Nejedná se pouze o znalost cizojazyčného překladu určitého pojmu, ale 
především o znalost významu pojmu samotného. Výzkumy provedené v zahraničí 
uvádějí, že neznalost pravého významu odborného termínu ovlivňuje porozumění 
matematice a tím i úspěch v tomto předmětu.  
Dalším zjištěním z hledání paralely v dalších výzkumech je vliv jazyka na chápání 
hierarchické klasifikace rovinných obrazců. 
Celkově lze říci, že jazyk při výuce matematiky v cizím jazyce má vliv na: 
• porozumění zadání a rozbor slovních úloh 
• osvojování a zapamatování cizojazyčných překladů známých odborných výrazů 
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• užití adekvátní odborné slovní zásoby 
• pochopení významu odborné slovní zásoby 
• porozumění hierarchické klasifikaci a její tvorbu 
Na základě výsledků výzkumného šetření jsem pro úplnost doplnila diplomovou 
práci o závěrečnou kapitolu věnovanou problematice osvojování odborné slovní zásoby 
jak z hlediska didaktiky cizího jazyka, tak z hlediska didaktiky matematiky. Na úplný 
závěr jsem ještě uvedla několik konkrétních aktivit k zopakování a procvičení 
geometrické terminologie v cizím jazyce. 
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Příloha č. 1 
 
RVP - Základní vzdělávání 74
• žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci  
 
Matematika a její aplikace – GEOMETRIE  
Charakteristika vzdělávací oblasti  
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické 
útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se 
vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), 
učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch 
a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru tak vede žáky k řešení 
polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 
 
1. stupeň 
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU  
Očekávané výstupy – 1. období  
• žák porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky  
• žák rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině  
 
Očekávané výstupy – 2. období  
• žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník 
a kružnici); užívá jednoduché konstrukce  
• žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran  
• žák sestrojí rovnoběžky a kolmice  
• žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu  
• žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí 
osu souměrnosti útvaru překládáním papíru  
 
Učivo: 
• základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 
kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník  
• základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec  
• délka úsečky; jednotky délky a jejich převody  
• obvod a obsah obrazce  
• vzájemná poloha dvou přímek v rovině  
                                                          
74 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha : 
VÚP, 2007. 124 s. 
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• osově souměrné útvary 
  
 
 
2. stupeň 
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU  
Očekávané výstupy: 
• žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů 
při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 
matematickou symboliku  
• žák charakterizuje a třídí základní rovinné útvary  
• žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem  
• žák odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů  
• žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru 
a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh  
• žák načrtne a sestrojí rovinné útvary  
• žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků  
• žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný útvar  
• žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich 
vlastnosti  
• žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles  
• žák načrtne a sestrojí sítě základních těles  
• žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině  
• žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu 
 
Učivo:  
•  rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, 
čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha 
přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti 
trojúhelníků)  
•  metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, 
trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta  
•  prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý 
hranol  
•  konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, 
Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost  
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RVP -  Dvojjazyčná gymnázia75
• žák používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů 
v rovině a v prostoru, 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 
Výuka matematiky na dvojjazyčném gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a 
prostorových vztahů reálného světa, utváří kvantitativní gramotnost žáků a schopnost 
geometrického vzhledu. Zvládnutí požadovaného matematického aparátu, elementů 
matematického myšlení, tvorba hypotéz a deduktivních úvah to vše je prostředkem pro nové 
hlubší poznání a předpokladem pro další vzdělávání.  
Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické 
usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci s cílem najít spíše objektivní pravdu než 
uhájit vlastní názor. Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a 
strategie jeho řešení, v aktivním ovládnutí matematických nástrojů a dovedností, v pěstování 
schopnosti aplikace. Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli schopni hodnotit správnost 
postupu při odvozování tvrzení a odhalovat klamné závěry.  
Během vzdělávání žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské 
činnosti (např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), je ovlivňována vnějšími 
podněty (například z oblasti přírodních věd) a že moderní technologie jsou užitečným 
pomocníkem matematiky. Žáci poznávají matematiku jako součást naší kultury. Nejdůležitější 
je však poznatek, že matematika je výsledkem složitého multikulturního historického vývoje 
spojeného s mnoha významnými osobnostmi lidských dějin. 
Očekávané výstupy z geometrie 
• žák na základě vlastností třídí útvary 
• žák určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky 
• žák využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému 
• žák v úlohách početní geometrie aplikuje funkční vztahy, trigonometrii a úpravy 
výrazů, pracuje 
• žák s proměnnými a iracionálními čísly 
• žák řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím všech bodů dané vlastnosti, 
pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu 
• žák zobrazí ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojí a zobrazí rovinný řez 
těchto těles 
• žák řeší planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí 
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• žák užívá různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam 
koeficientů) 
• žák řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině 
• žák využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření 
• žák z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určí základní údaje 
o kuželosečce 
• žák řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky 
 
Učivo: 
• geometrie v rovině – rovinné útvary (klasifikace), obvody a obsahy; shodnost 
a podobnost trojúhelníků; Pythagorova věta a věty Euklidovy; množiny bodů dané 
vlastnosti; úhly v kružnici, shodná zobrazení (osová a středová souměrnost, posunutí, 
otočení); stejnolehlost; konstrukční úlohy 
• geometrie v prostoru – polohové a metrické vlastnosti; základní tělesa, povrchy 
a objemy, volné rovnoběžné promítání 
• trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného 
trojúhelníku 
• analytická geometrie v rovině – vektory a operace s nimi; analytická vyjádření přímky 
v rovině; kuželosečky (kružnice, elipsa, parabola a hyperbola) 
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Příloha č. 2 
 
Test - CLIL  
A. Přiřaďte k obrázkům jejich geometrický název: 
1)kosočtverec                      
2) rovnoběžník 
3) šestiúhelník  
4) lichoběžník 
5) kruh 
6) pětiúhelník 
7) jehlan 
8) kužel 
9) kvádr 
10) koule 
11) hranol                                       
 
 
 
 
                    
 
B. Jsou pravdivá následující tvrzení? (odpovězte: ano/ne)  
1) Součet všech vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180°. 
2) Trojúhelník s velikostmi vnitřních úhlů 120°, 20° a 40° je rovnoramenný. 
3) Úhlopříčka čtverce dělí čtverec na dva rovnostranné trojúhelníky. 
4) Trojúhelník se stranami délek 3 cm, 4 cm a 5 cm je pravoúhlý. 
5) Kosočtverec je pravidelný čtyřúhelník, jehož strany mají stejnou délku a jehož vnitřní úhly jsou si 
rovny. 
6) Přímka, která protíná kružnici právě v jednom bodu, se nazývá tečna kružnice. 
7) Velikost všech vnitřních úhlů při vrcholech pravidelného šestiúhelníka je rovna 60°.  
8) Pravidelný osmiúhelník nemusí mít všechny strany stejně dlouhé. 
9) Všechny kosodélníky a obdélníky, které mají strany stejně dlouhé, mají i stejný obsah. 
10) Základna trojúhelníku, jehož obsah je 36 cm2 a jehož výška má délku 4 cm, má délku 16cm. 
 
C. Doplňte název geometrického útvaru/tělesa tak, aby věta dávala smysl: 
1) ______ je čtyřúhelník, který má právě dvě rovnoběžné strany – základny. Zbývající dvě různoběžné 
strany se nazývají ramena. 
2)______ je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník s pěti vrcholy a pěti stranami. Součet velikostí 
vnitřních úhlů je přesně 540° (3π). 
3) ______ je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné, ale ne stejně dlouhé. 
4) ______ je trojrozměrné těleso – rovnoběžnostěn, jehož stěny tvoří šest pravoúhlých čtyřúhelníku 
(zpravidla obdélníků). Má tři skupiny rovnoběžných hran shodné délky. Tyto délky jsou obvykle 
označovány jako délka, šířka a výška. 
5) ______ je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů, jejichž vzdálenost od zadaného bodu 
(středu) je rovna nebo menší než zadaný poloměr. 
6) ______ je rotační těleso vzniklé otáčením pravoúhlého trojúhelníku v prostoru okolo jedné 
z odvěsen. 
  
  
 
 
D. Řešte: 
   
1) V pravoúhlém trojúhelníku ABC známe délku přepony (c=5 cm) a délku odvěsny (a= 4 cm). 
Vypočítejte obsah trojúhelníku. 
  
2) Petr šel nejprve 9 km na jih, poté se otočil a pokračoval 12 km na západ. V jaké vzdálenosti od 
počátečního bodu se nacházel na konci této cesty? 
 
3) K 50. výročí založení městského hokejového klubu se starosta rozhodl dětem postavit zimní kluziště 
na hlavním kruhovém náměstí, jehož poloměr je 45 metrů. Pro ledovou plochu byl zvolen tvar 
obdélníku, jehož vrcholy se dotýkají obvodu kruhu. Jedna z jeho stran má délku rovnu polovině délky 
průměru náměstí. Jak velkou plochu budou mít děti k dispozici k zimnímu dovádění?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Vypočítejte obsah kruhu o poloměru 12 cm. 
5) Obdélník ABCD má po řadě středy stran označeny písmeny M, N, P, Q. Bod O je střed obdélníka, bod 
T střed úsečky ON. Dále víme, že trojúhelník OTC má obsah 1 cm2. Jaký je obsah obdélníku?   
 
6)Šperkovnice má tvar pravidelného šestibokého hranolu. Délka hrany je 5 cm a výška šperkovnice je 6 
cm. Jaký je objem šperkovnice? 
 
7) Osovým řezem válce je obdélník s úhlopříčkou délky 20 cm. Výška válce je dvakrát větší než průměr 
podstavy. Vypočítejte objem válce v litrech. 
8) Nechť je dána krychle o hraně 6 cm. Zvolme na ní libovolný vrchol V. Na první hraně vycházející 
z tohoto vrcholu vyznačíme bod M tak, že vzdálenost od V je třikrát menší, než je délka hrany krychle.  
Na druhé hraně vycházející z vrcholu leží bod N tak, že délka VN je rovna dvojnásobku velikosti úsečky 
MV. Na třetí hraně vycházející ze stejného vrcholu je dán bod P tak, že jeho vzdálenost od V a od 
protilehlého vrcholu je stejná. Jaký bude objem jehlanu MNPV? 
 
  
  
 Příloha č. 3 
Test - CLIL  
 
A. Match the correct geometric figures with their names: 
 
1. rhombus 
2.parallelogram    
3. hexagon    
4. trapezoid/ 
trapezium    
5. circle    
6. pentagon    
7. pyramid 
8. cone    
9. cuboid 
10. sphere    
11. prism 
 
                    
 
B. Indicate whether the following statements are true (T) or false (F): 
1. The sum of the interior angles of a triangle is 180 degrees. 
2. A triangle in which the interior angles measure 120 degrees, 20 degrees and 40 degrees is an 
isosceles triangle. 
3. A diagonal line divides a square in two equilateral triangles. 
4. A triangle whose sides measure 3 cm, 4 cm and 5 cm is a right triangle. 
5. A rhombus is a quadrilateral whose four sides all have the same length and whose interior 
angles are equal. 
6. A straight line that intersects a circle in only one place is called a tangent. 
7. The interior angles of a hexagon are the same and they measure 60 degrees. 
8. In a regular octagon, it does not matter whether or not the sides are of equal length. 
9. All parallelograms and rectangles whose sides are the same have the same area. 
10. The base of a triangle whose area is 36 cm squared and whose height is 4 cm equals 16 cm. 
 
C. Fill in the blanks with the names of the corresponding geometric shapes: 
 
1. _____ is an irregular quadrilateral that has only two parallel sides, called bases. 
2. _____ is a polygon with five sides and five angles. The sum of the interior angles equals 540 
degrees (3 pi radians). 
3. _____ is a special kind of quadrilateral with two pairs of parallel sides. The opposite or facing 
sides are of equal length, and the opposite angles are equal.  
4. _____ is a straight right prism also known as a right parallelepiped. It has six flat sides and all 
angles are right angles. All of its faces are rectangles.   
5. _____ is a perfectly round geometrical object in three-dimensional whose end points are all 
equidistant from inside part, the “center”. 
6. _____ is a solid that revolves as a result of a right triangle’s spin around one of its legs. 
  
  
D. Solve: 
 
1. In a right triangle, the hypotenuse is 5 cm, and one leg is 4 cm. Calculate the area of the 
triangle. 
 
2. Peter traveled first 9 km to the south, then turned and traveled 12 km to the west. How far 
was he from his point of origin at the end of the trip? 
 
3. To celebrate the 50th anniversary of the municipal ice hockey team, the mayor decided to build 
an ice skating rink in the circular plaza, whose radius measures 45 m. The rink will have a 
rectangular shape, whose angles will touch the perimeter of the circle. One of the sides has 
the same length as half the diameter of the plaza. What will be the area of the space for the 
children to skate on? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    Calculate the area of a circle with a 12 cm radius. 
 
5.  The axis of a cylinder is a rectangle. The diagonal line measures 20 cm. The height is two times 
greater than the diameter of the base. Calculate the volume of the cylinder in liters.  
 
6. A jewelry box has the shape of a hexagon. The sides are 5 cm long, and the height is 6 cm. 
What is the volume of the jewelry box? 
 
7. A rectangle is labeled ABCD and let M, N, P, Q be the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. 
Point O is in the center of the rectangle and point T is in the middle of side ON. We know that 
the area of triangle OTC is 1 cm squared. What is the area of the rectangle?  
 
8.  The sides of a cube all measure 6 cm. Choose any vertex, and label it V. In the first edge 
originating from the vertex is point M so that the distance between the vertex V is three times 
smaller than the length of the edge of the cube. In the second edge originating from V we have 
point N so that the length of VN is double that of the line segment MV. In the third edge 
originating from the same vertex V is the point P whose distance from V and from the facing 
vertex is the same. What is the volume of the tetrahedron MNPV? 
 
  
 Příloha č. 4 
 
Test - CLIL  
A. Ordnen Sie den geometrischen Formen ihre Namen zu: 
 
1. Rhombus/Raute 
2. Parallelogramm    
3. Sechseck    
4. Trapez    
5. Kreis  
6. Fünfeck  
 7. Pyramide 
 8. Kegel    
 9. Quader    
10. Kugel   
11. Prism 
 
                    
 
B. Geben Sie an, ob folgende Aussagen wahr (W) oder falsch (F) sind: 
 
1. Die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks beträgt 180°. 
2. Ein Dreieck, in dem die Innenwinkel 120°, 20° und 40° betragen, bezeichnet man als 
gleichschenklig. 
3. Eine Diagonale teilt ein Quadrat in zwei gleichseitige Dreiecke. 
4. Ein Dreieck mit Seitenlängen von 3, 4 und 5 cm ist rechtwinklig. 
5. Ein Rhombus ist ein regelmäßiges Viereck, dessen Seiten gleich lang und dessen Innenwinkel 
gleich groß sind. 
6. Eine Gerade, die einen Kreis in nur einem Punkt schneidet, heißt Tangente. 
7. Die Innenwinkel eines regelmäßigen Sechsecks sind deckungsgleich und messen 60°. 
8. In einem regelmäßigen Achteck müssen nicht alle Seiten gleich lang sein. 
9. Rhomben und Rechtecke gleicher Seitenlängen umfassen auch gleichgroße Flächen. 
10. Wenn die Fläche eines Dreiecks 36 cm² und seine Höhe 4 cm betragen, misst seine Basis 16 cm. 
 
C. Tragen Sie die passenden geometrischen Formen in die Lücken ein: 
 
1. Ein(e) _____ ist ein Viereck mit zwei parallelen Seiten, die Basen genannt werden. Die übrigen 
zwei nicht parallelen Seiten werden Schenkel genannt. 
2. Ein(e) _____ ist eine ebene geometrische Figur, ein Vieleck mit fünf Ecken und fünf Seiten. Die 
Summe der Innenwinkel beträgt genau 540° (63 π rad). 
3. Ein(e) _____ ist ein Viereck, dessen gegenüberliegende Seiten parallel sind, sie haben aber nicht 
die gleiche Länge. 
4. Ein(e) _____ ist ein dreidimensionaler Körper – ein Parallelepiped, dessen Flächen von sechs 
rechtwinkligen Vierecken (in der Regel von Rechtecken) gebildet werden. Es gibt hier drei Gruppen 
von parallelen Kanten identischer Länge. Diese Längen bezeichnet man gewöhnlich als Länge, 
Breite und Höhe. 
5. Ein(e) _____ ist ein Körper, der von der Menge aller Punkte gebildet wird, deren Abstand von 
einem festen Punkt (Mittelpunkt) gleich oder kleiner ist als der gegebene Radius. 
6. Ein(e) _____ ist ein Drehkörper, der aus der Drehung eines rechtwinkliges Dreiecks um eine 
seiner Katheten resultiert. 
 D. Lösen Sie: 
 
1. In einem rechtwinkligen Dreieck misst die Hypothenuse 5 cm, eine weitere Seite 4 cm. 
Berechnen Sie die Fläche des Dreiecks. 
 
2. Peter geht zuerst 9 km nach Süden, dann geht er 12 km nach Westen. Wie weit ist er jetzt von 
seinem Startpunkt entfernt? 
 
3. Zum fünfzigsten Jubiläum des Eishockey-Teams will der Bürgermeister eine Eisbahn auf einem 
kreisförmigen Platz anlegen. Der Radius des Platzes beträgt 45 m. Die Eisbahn soll die Form eines 
Rechteckes haben, wobei seine Ecken den Umkreis berühren. Eine seiner Seiten besitzt die halbe 
Länge des Durchmessers des Platzes. Wie groß ist die Fläche, die den Kindern zum 
Schlittschuhlaufen zur Verfügung stehen wird? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Berechnen Sie die Fläche eines Kreises mit einem Radius von 12 cm. 
 
5. Die Seitenmitten des Rechteckes ABCD sind der Reihe nach mit Buchstaben M, N, P, Q 
bezeichnet. Punkt O ist das Zentrum des Rechtecks, Punkt T liegt in der Mitte der Strecke ON. 
Wir wissen, dass die Fläche des Dreiecks OTC 1 cm² beträgt. Wie groß ist die Fläche 
des Rechtecks? 
 
6. Ein Schmuckkästchen hat die Form eines regelmäßigen sechsseitigen Prismas. Die Kanten sind 
5 cm lang und die Höhe des Schmuckkästchens beträgt 6 cm. Wie groß ist sein Volumen? 
  
7. Die Schnittfläche durch die Mitte eines Zylinders bildet ein Rechteck, dessen Diagonale 20 cm 
misst. Die Höhe des Zylinders beträgt den doppelten Durchmesser der Basis. Berechnen Sie 
das Volumen des Zylinders in Litern.  
 
8. Die Seiten eines Würfels messen alle 6 cm. Wähle eine beliebige Ecke E. Eine Kante, die von 
dieser Ecke ausgeht, beinhaltet den Punkt M, dessen Abstand zur Ecke E ein Drittel der 
Kantenlänge des Würfels beträgt. Eine weitere aus der Ecke E ausgehende Kante beinhaltet 
den Punkt N, dessen Abstand EN doppelt so groß ist wie der Abstand zwischen M und V. Die 
dritte Kante, die von der Ecke E ausgeht, beinhaltet den Punkt P, der denselben Abstand zu E 
wie zur gegenüberliegenden Ecke hat. Wie groß ist das Volumen der resultierenden Pyramide 
MNPE?  
 Příloha č. 5 
Test - CLIL  
A. Associez les noms des objets géométriques avec les figures ci-dessous représentées: 
1) Rhombe                     
2) 
Parallélogramme 
3) Hexagone  
4) Trapèze 
5) Cercle 
6) Pentagone  
7) Pyramide 
8) Cône 
9) Cuboïde  
10) Sphère 
11) Prisme               
 
 
 
                    
 
B. Décidez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) : 
 
1) La somme des angles internes d’un triangle est égale à 180°. 
2) Un triangle dont les angles internes mesurent 120°, 20° et 40° est isocèle. 
3) Une diagonale divise un carré en deux triangles équilatéraux. 
4) Un triangle dont les côtés mesurent 3 cm, 4cm et 5 cm est un rectangle. 
5) Un rhombe est un quadrilatère dont les côtés ont la même longueur et dont les angles internes sont 
égaux.  
6) Une droite ayant un point de contact avec une circonférence s’appelle tangente.  
7) Les angles internes d’un hexagone régulier sont égaux et mesurent 60°. 
8) Il ne faut pas que les huit côtés d’un octogone régulier soient de même longueur. 
9) Tous les parallélogrammes et tous les rectangles ayant les côtés de même longueur ont la même 
surface. 
10) La base d’un triangle dont la surface est 36 cm2 et dont la hauteur est 4 cm égale à 16 cm.  
 
C. Complétez  le nom de la forme géométrique correspondante : 
 
1) ______ est un quadrilatère irrégulier, possédant au moins deux côtés opposés parallèles. Ces deux 
côtés parallèles sont appelés bases.  
2) ______ est un polygone à cinq sommets et cinq côtés. La somme de tous les angles internes est égale 
à 540° (3 π). 
3) ______ est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. Ses côtés opposés 
ont la même longueur et ses angles opposés ont la même mesure. 
4) ______ est une figure solide délimitée par six faces rectangulaires. Tous les angles sont des angles 
droits et les faces opposées du sont égales. On l’appelle aussi le prisme rectangulaire droit. 
5) ______ est une surface plongée dans l'espace à trois dimensions, dont tous les points sont situés 
à une même distance d'un point appelé centre. La valeur de cette distance au centre est appelée le 
rayon. 
6)______ est un solide de révolution généré par un tour complet d’un triangle rectangle autour de l’un 
des côtés de l’angle droit. 
 
 D. Résolvez : 
1) Dans un triangle rectangle ABC, l’hypoténuse mesure 5 cm et un côté 4 cm. Calculez la 
superficie du triangle. 
2) Pierre est allé d’abord 9 km au sud, puis il a tourné et il a continué 12 km à l’ouest. A quelle 
distance du point de départ se trouvait-il à la fin de son excursion? 
3) Pour célébrer le 50ème anniversaire de l’équipe municipale de hockey sur glace, le maire a 
décidé de construire une piste de patinage sur la place circulaire dont le rayon mesure 45 
mètres. La piste aura une forme rectangulaire dont les sommets toucheront le périmètre du 
cercle. L’un de ses côtés a la même longueur que la moitié du diamètre de la place. Quelle 
surface auront les enfants à leur disposition pour patiner ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Soit un rectangle ABCD. M, N, P, Q sont les centres des côtés AB, BC, CD et DA. Le point O 
est situé au centre du rectangle et le point T au milieu du côté ON. On sait que la surface du 
triangle OTC est 1 cm2. Quelle est la surface du rectangle? 
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Příloha č. 7 
Dotazník: 
1. Jaké cizí jazyky se učíte a jak hodnotíte své jazykové kompetence: 
  
dosažená 
úroveň76
poslech 
 
čtení s 
porozuměním 
rozhovory 
samostatný 
ústní projev 
písemný 
projev 
anglický jazyk             
německý jazyk             
francouzský jazyk             
španělský jazyk             
italský jazyk             
jiný jazyk:              
2. Jak hodnotí učitelé Vaše jazykové znalosti za poslední tři roky? 
(stupnice známkování 1-5; 1 = výborný; 5 = nedostatečný)  
  2007/2008 2008/2009 2009/2010 
  1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 
anglický jazyk           
německý jazyk           
francouzský jazyk           
španělský jazyk           
italský jazyk           
jiný jazyk:           
3. Jak hodnotí učitelé Vaše znalosti matematiky? 
(stupnice známkování 1-5; 1 = výborný; 5 = nedostatečný)  
  2007/2008 2008/2009 2009/2010 
  1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 
matematika           
 4. Při hodinách matematiky v cizím jazyce Vám dělá problémy: 
(Zakroužkujte všechny oblasti, které považujete za problematické.) 
a) početní úlohy 
b) slovní úlohy 
c) geometrické úlohy 
d) jiné:   
5. Při řešení matematických úloh Vám dělá největší problémy: 
(Zakroužkujte všechny oblasti z částí A) a B), které považujete za problematické.) 
A) matematika: a) porozumění zadání slovních úloh 
 b) rozbor matematických úloh (náčrtek, zápis, sestavení  rovnice atd.) 
 c) řešení matematických úloh 
 d) jiné:  
B) cizí jazyk:  a) terminologie (odborné názvy) v cizím jazyce 
 b)slovní zásoba 
 c) složitá formulace zadání v cizím jazyce 
 d) jiné: 
6. Jak těžký se Vám zdál matematicko-jazykový test, který jste právě řešil/a? (stupnice 1 až 5; 
1=nejlehčí, 5=nejtěžší)  _______ 
7. Jaká část matematicko-jazykovéhé testu byla pro vás nejobtížnější? Svou odpověď zdůvodněte.
                                                          
76 Úroveň: A1 – začátečník, A2 – mírně pokročilý, B1 – středně pokročilý, B2 – pokročilý, C1 – velmi pokročilý, C2 
– rodilý mluvčí 
(verze pro česká gymnázia) 
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(stupnice známkování 1-5; 1 = výborný; 5 = nedostatečný)  
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4. Při hodinách matematiky v cizím jazyce Vám dělá problémy: 
(Zakroužkujte všechny oblasti, které považujete za problematické.) 
a) početní úlohy 
b) slovní úlohy 
c) geometrické úlohy 
d) jiné:   
5. Při řešení matematických úloh Vám dělá největší problémy: 
(Zakroužkujte všechny oblasti z částí A) a B), které považujete za problematické.) 
A) matematika: a) porozumění zadání slovních úloh 
 b) rozbor matematických úloh (náčrtek, zápis, sestavení  rovnice atd.) 
 c) řešení matematických úloh 
 d) jiné:  
B) cizí jazyk:  a) terminologie (odborné názvy) v cizím jazyce 
 b)slovní zásoba 
 c) složitá formulace zadání v cizím jazyce 
 d) jiné:  
6. Jak těžký se Vám zdál matematicko-jazykový test, který jste právě řešil/a? (stupnice 1 až 5; 
1=nejlehčí, 5=nejtěžší)  _______ 
 
7. Jaká část matematického testu byla pro vás nejobtížnější? Svou odpověď zdůvodněte.
                                                          
77 Úroveň: A1 – začátečník, A2 – mírně pokročilý, B1 – středně pokročilý, B2 – pokročilý, C1 – velmi pokročilý, C2 
– rodilý mluvčí 
Příloha č. 8 
 
Informace o škole: 
• Název školy:  
• Typ školy:  
• Způsob výuky na cizojazyčné sekci (požadovaná vstupní znalost jazyka pro studium; 
rozvoj jazykových znalostí během studia; předměty vyučované v cizím jazyce):  
• Profil absolventa (úspěšnost u přijímacího řízení na vysoké školy; typy vysokých škol, 
kam se absolventi nejčastěji hlásí):  
• Výběr žáků (přibližný počet uchazečů a počet přijatých dětí v posledních letech, 
tendence; náročnost přijímacích zkoušek): 
Informace o učiteli: 
• Jméno učitele:  
• Vzdělání:  
• Jazyky (mateřský jazyk; cizí jazyky - délka studia, jazykové zkoušky, zahraniční stáže) :  
• Učitelská praxe: 
Informace o třídě, kde byl CLIL výzkum realizován: 
• Počet žáků:  
• Složení třídy (chlapci x děvčata; národnosti; průměrný věk):  
• Úroveň v matematice (celkový prospěch; problematické oblasti – geometrie, 
kombinatorika atd.; problematické dovednosti – slovní úlohy, rýsování, počítání 
atd.): 
• Úroveň v cizím jazyce (dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky):  
• Celkový prospěch třídy (průměrné známky, kázeň): 
• Jakým způsobem je vyučována geometrie? V českém či cizím jazyce? Používáte 
v hodinách český překlad? 
• Které kapitoly z geometrie byly probrány a které ještě budou probrány? 
• Jakým způsobem byla uvedena terminologie planimetrie (geometrie) v cizím jazyce?  
• Jakým způsobem byla planimetrie (geometrie) procvičována (úlohy, zkoušení u 
tabule, písemné práce, projekty atd.)?  
• Jakou učebnici používáte k výuce geometrie?  
• Jaké doplňkové materiály využíváte (kopie z jiné učebnice, vlastní materiály atd.)? 
• Pracují žáci při výkladu nové terminologie s učebnicí?  
• Osnovy a ŠVP: 
Questionnaire 
 
Information about school: 
• School name: 
• Type of school: 
• Teaching approaches and methods used in bilingual sections (required entrance level 
of language; development of language skills during studies; subjects taught in foreign 
language): 
• Graduates’ profile (success on university entrance examination; most frequent types 
of universities chosen by students): 
• Selection of students (approximate number of applicants and number of accepted 
students in the last few years, tendencies; entrance examination): 
Information about teacher: 
• Teacher’s name: 
• Education and studies: 
• Languages (mother tongue, foreign languages – years of study, language exams, 
internships abroad): 
• Teacher’s experiences:   
Information about the class where the CLIL research was 
realized: 
• Number of students: 
• Class composition (boys x girls; nationalities, age average): 
• Level of mathematics (rating; problematic topics – geometry, combinatorics, etc.; 
problematic skills - verbal math exercises, drawing, counting, etc.): 
• Level of foreign language (in accordance with The Common European Framework of 
Reference): 
• Overall class rating (average grades in non-mathematic subjects, discipline): 
• How do you teach geometry? In Czech, or in the foreign language? Do you use Czech 
translation? 
• Which parts of geometry were learnt and which parts will be learnt? 
• How did you introduce foreign geometric terminology? 
• Which activity do you use to practice plane geometry (exercises, examination in 
front of the black board, projects, etc.)? 
• Which textbook do you use to teach geometry? 
• Which other resource do you use (photocopies, the other textbooks, your own 
materials, etc.)? 
• Do your students work with textbook when learning new terminology? 
• School year plan and “ŠVP” in your school: 
   
Příloha č. 9 
 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky78
                                                          
78 Macmillan [online]. 2008 [cit. 2010-04-05]. Společný evropský referenční rámec. Dostupné z WWW: 
<http://www.macmillan.cz/cef.htm >. 
 
(Common European Framework of Reference for Languages) 
 
A 1 - Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným 
na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné 
osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné 
otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba 
mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.  
A 2 - Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho 
bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, 
zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou 
a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů 
popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.  
B 1 - Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, 
ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při 
cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých 
tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice 
a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.  
B 2 - Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních 
tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí 
a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze 
stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy 
a uvádí výhody a nevýhody různých možností.  
C 1 - Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se 
plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně 
pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých 
tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.  
C 2 - Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých 
ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat 
spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích. 
 
 
